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El presente trabajo nace al cursar el DAC, consiste en el ejecutivo para las instalaciones de 
un edificio ubicado en Cardedeu, bajo la premisa que el edificio es de uso terciario, se inicia 
con la construcción de datos, continuando con la aplicación de normativa de acuerdo a cada 
caso. Seguido se han implementado formulas y programas de cálculo para finalmente realizar 
el trazado.  
 
El objetivo del presente trabajo es conseguir un edificio que brinde servicios según sus 
necesidades y carácter, esta proyectado teniendo en cuenta la compatibilidad entre las 
diferentes instalaciones para que funcionen de forma optima. De acuerdo a las opciones 
presentes en el mercado se han elegido las que mejor responden a criterios de eficiencia y 
sostenibilidad.  
 
El edificio está ubicado en la Av. del Rei en Jaume, 4 Cardedeu. Se trata de una reforma y 
cambio de uso de hotel a residencia y centro de día. Consta de 4 plantas sobre rasante; en 
planta baja ubicadas zonas de servicio y comunes, en las tres plantas superiores las zonas 
privativas y algunas comunes. 
 
La información gráfica previa al desarrollo de este trabajo fueron cedidas por GCT Proyectos 
y edificación - Fernando Agustí Arquitectos. 
 
 
Capítulo I: La estructura del trabajo inicia con un resumen de la terminología empleada, 
introducción y descripción del edificio, seguido de las memorias de cálculo de cada 
instalación, estado de mediciones y presupuesto. finalmente encontraremos datos de cálculo 
ampliados de acuerdo con el requerimiento de cada instalación.  
 
Capítulo II: Esta parte del trabajo contiene la memoria descriptiva según el orden empleado 
inicialmente con planos y detalles. 
 
Las instalaciones que se han dimensionado y trazado son: 
 
Instalación fontanería AF-ACS 
Instalación saneamiento y evacuación  
Instalación electricidad  
Instalación iluminación 
Instalación gas 
Instalación ventilación y climatización 
Instalación seguridad contra incendios  





The following project is inspired after taking the DAC. It consists on the ejecutive for the 
installations in a building located in Cardedeu, under the premise that the building is of terciary 
use, it is initiated with the data construction followed by the application of the normative based 
on each case. Formulas and calculation programs have been implemented in order to 
complete its outline.   
 
The objective of the present work is to find a building that offers services based on its needs 
and characteristics. It is projected to have an optimal function considering the compatibility 
between installations. According to the present options in the market, the most optimal and 
efficient have been chosen in response to the criteria and sustainability.  
 
The building is located in Av. del Rei en Jaume, 4 Cardedeu. It consists on a reform and 
change of use from hotel to residency and recreational center for the day. Its equipped with 4 
floors above ground; underground the service zones and common areas are located, in the 
three first floors the private areas and some common areas.  
 
The previous graphic information in developments of this work were courtesy of GCT 
Proyectos y edificación - Fernando Agustí Arquitectos 
 
 
Chapter I: The structure of the project begins with a summary based on the terminology 
employed, introduction and description of the building followed by the memories of the 
estimates of each installation, measurements and budget. Lastly, we will find the estimates 
expanded based on the requirements of each installation.  
 
Chapter II: This part of the project contains the descriptive memory based on the order that 
was initially employed through construction plans and details.  
 
 
The installations that have been traced and sized are: 
 
Plumbing installation AF-ACS 
 
Sanitation and evacuation installation  
 
Electrical installation  
  




Ventilation and climatization installation 
 
Security against fires installations   
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6. Memory electrical installation   
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8. Memoria instalación gas 
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8. Memory gas installation   
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6. Normative  
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1. Projects objective  
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10. Memory ventilation and climatization installation  
1. Projects objective  
2. Buildings description  
3. General description  
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11. Memory of radiating ground installation   
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1. Cálculo instalación de electricidad 
 Cálculos  
 Cálculos puesta a tierra   
 
2. Cálculo iluminación 
 Imágenes resultadas calculo edificio 
 Fichas técnicas luminarias  
 Imágenes interiores resultados calculo edificio 
 Plano útil- intensidad lumínica GF- CH02 
 Plano útil- intensidad lumínica GF- Day Center-1 
 Plano útil- intensidad lumínica GF- Dinning Room 
 Plano útil- intensidad lumínica GF- Fitnes Center 
 Plano útil- intensidad lumínica GF- Kitchen 
 Plano útil- intensidad lumínica GF- Management Office  
 Plano útil- intensidad lumínica GF- Reception 
 Plano útil- intensidad lumínica FF- CH1/2 
 Plano útil- intensidad lumínica FF- D-01 
 Plano útil- intensidad lumínica FF- DI-2 
 Plano útil- intensidad lumínica FF- Multipurpose room 
 Plano útil- intensidad lumínica SF- Terrace 
 Plano útil- intensidad lumínica TF- Living Room 
 Plano útil- intensidad lumínica TF- DI-1 
 
3. Calculo instalación de ventilación / climatización 
 Calculo cargas térmicas 
 Resumen equipo de clima 
 
4. Calculo de conductos / dimensionado salidas de aire 
 Calculo y dimensionado de conductos de ventilación según RITE 
 
5. Calculo instalación suelo radiante 
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 Estimates   
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 Estimate thermal charges  
 Summary weather team  
 
4. Estimate of ducts / sized of air exits  
 Estimate and sizing of ventilation ducts based on RITE 
 





Terminología instalación de fontanería 
 
Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de 
suministro. 
 
Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las 
instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 
 
Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 
 
Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios con 
independencia del estado de funcionamiento. 
 
Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultáneo de 
aparatos de consumo o unidades de suministro. 
 
Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 
 
Derivación de aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones 
con un aparato de consumo. 
 
Distribuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las 
ascendentes o derivaciones. 
 
Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la 
identificación de los diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, 
pudiéndose referir al diámetro interior o al diámetro exterior. Vienen especificados en las 
normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 
 
Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada contador y los 
aparatos de consumo del abonado correspondiente. Red de tuberías, llaves y dispositivos 
que discurren por el interior de la propiedad particular, desde la llave de paso hasta los 
correspondientes puntos de consumo. 
 
Llave de paso: llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el paso del agua 
hacia el resto de la instalación interior. 
 
Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del 
agua hacia la instalación interior. 
 
Esquema de principio: es la representación general de la instalación de fontanería, que va 
desde la red general exterior hasta cada punto de consumo. Se dibujan todos los 




Plumbing installation terminology  
 
 
Supply connection: piping that connects the general installation of the building with the outer 
network supply.   
 
Ascending piping: vertical pipes that connect the main distributor with the specific interior 
installations or collective branches. 
 
Instantaneous flow: volume of water supplied per unit of time. 
 
Minimum instantaneous flow: instantaneous flow that the sanitary devices must receive 
regardless of the operating status. 
 
Simultaneous flow: flow that is produced by the simultaneous logical operation of consumer 
devices or supply units. 
 
General meter: device that measures all the consumption produced in the building. 
 
Device bypass: pipe linking the specific branch or one of its branches with a consumer device. 
 
Main distributor: pipe linking the pressure control systems and the risers or branches. 
 
Nominal diameter: conventional number that serves as a reference and is part of the 
identification of the various elements that are connected in an installation, being able to refer 
to the inner diameter or the outer diameter. They are specified in the UNE standards 
corresponding to each type of pipe. 
 
Specific interior installation: part of the installation between each meter and the corresponding 
subscriber's consumption devices. Network of pipes, keys and devices that run through the 
interior of the private property, from the stopcock to the corresponding points of consumption. 
 
Stopcock: key placed in the supplier tube that can cut the water passage to the rest of the 
interior installation. 
 
Registration key: key placed at the end of the connection so that the water passage to the 
interior installation can be closed. 
Main scheme: it is the general representation of the plumbing installation, which goes from the 
general external network to each point of consumption. All network components, keys, 






Terminología instalación de saneamiento 
 
Acometida: conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites 
del edificio, que enlazan la red de evacuación de éste a la red general de saneamiento o al 
sistema de depuración. 
 
Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 
 
Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos 
sanitarios comunes de los edificios 
 
Aparato sanitario: dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en 
los edificios, así como para su evacuación. 
 
Bajantes: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los 
sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de 
pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector 
suspendido. 
 
Cierre hidráulico: o sello hidráulico, es un dispositivo que retiene una determinada cantidad 
de agua que impide el paso de aire fétido desde la red de evacuación a los locales donde 
están instalados los aparatos sanitarios, sin afectar el flujo del agua a través de él. 
 
Colector: canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de 
alcantarillado público. 
 
Flujo en conducciones horizontales: depende de la fuerza de gravedad que es inducida por 
la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. El flujo uniforme se alcanza cuando 
el agua ha tenido tiempo suficiente de llegar a un estado en el que la pendiente de su 
superficie libre es igual a la de la tubería. 
 
Flujo en conducciones verticales: depende esencialmente del caudal, función a su vez del 
diámetro de la tubería y de la relación entre la superficie transversal de la lámina de agua y 
la superficie transversal de la tubería. 
 
Red de evacuación: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger 
y evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio. 
 
Red general de saneamiento: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para 
recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios. 
 
Sistema separativo: aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son 
independientes para aguas residuales y pluviales. 
 
Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior 
del sistema de tuberías de descarga. 
 
Sanitation installation terminology 
 
 
Supply connection: set of pipes, fittings and joints installed outside the limits of the building, 
which link its evacuation network to the general sanitation network or to the purification 
system. 
 
Rainwater: water from rain, basically unpolluted. Sewage: sewage that comes from the use of 
common sanitary appliances from the buildings. 
 
Sanitary device: device used for the local supply of water for sanitary use in buildings, as well 
as for its evacuation. 
 
Downspouts: pipelines that vertically conduct rainwater from the trapped drains on the roof 
and, gutters and sewage from small drainage networks and toilets to the box at the bottom of 
the drain or to the suspended collector. 
 
Hydraulic seal: device that retains a certain amount of water that prevents the passage of foul 
air from the evacuation network to the premises where sanitary appliances are installed, 
without affecting the flow of water through it. 
 
Collector: canalization that conducts the waters from the downspouts to the public sewer 
network. 
 
Flow in horizontal pipes: it depends on the force of gravity that is induced by the slope of the 
pipe and the height of the water in it. The uniform flow is reached when the water has had the 
enough time to reach a state in which the slope of its free surface is equal to that of the pipe. 
 
Flow in vertical pipes: it depends essentially on the flow, which also depends on the diameter 
of the pipe and the relationship between the transverse surface of the water sheet and the 
transverse surface of the pipe. 
 
Evacuation network: set of pipes, fittings and joints used to collect and evacuate sewage and 
rainwater from buildings. 
 
General sanitation network: set of pipes, fittings and joints used to collect and evacuate 
wastewater and stormwater from buildings. 
 
Separative system: one in which the shunts, downspouts and collectors are independent for 
sewage and rainwater. 
 






Unidad de desagüe: es un caudal que corresponde a 0,47 dm3 /s y representa el peso que 
un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación. 
 
Ventilación primaria: subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante 
para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y consiste 
en la prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que 
quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables. 
 
 
Terminología instalación de electricidad 
 
Instalación Eléctrica: conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un fin 
particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la 
energía eléctrica. 
 
Interruptor de Control de Potencia y Magnetotermico: Aparato de conexión que integra todos 
los dispositivos necesarios para asegurar de forma coordinada: 
 
 Mando 
 Protección contra sobrecargas 
 Protección contra cortocircuitos 
 
Interruptor diferencial: aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a 
provocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor dado. 
 
Línea General de Distribución: canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro 
de mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones 
que alimentan distintos receptores, locales o emplazamientos. 
 
Cable Flexible: cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el 
que la estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias 
correspondientes. 
 
Cable Multiconductor: cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede 
no estar aislado. 
 
Cable Unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 
 
Circuito: es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) de diferentes 
fases o polaridades, alimentadas por la misma fuente de energía y protegidos contra las 
sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección. No quedan incluidos en 
esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o receptores. 
 
Conducto: envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las 
instalaciones eléctricas, y que permiten su reemplazamiento por tracción. 
 
Corriente de sobrecarga de un circuito: sobreintensidad que se produce en un circuito, en 
ausencia de un fallo eléctrico. 
Drainage unit: it is a flow that corresponds to 0.47 dm3 / s and represents the weight that a 
sanitary device has in the evaluation of the diameters of an evacuation network. 
 
Primary ventilation: subsystem whose function is the evacuation of the air in the downpipe to 
avoid overpressures and lower pressures in it during its operation and consists in prolonging 
the downpipe above the last floor to the roof so that it is in contact with the outside atmosphere 
and above the habitable enclosures. 
 
 
Electricity installation terminology 
 
Electrical Installation: set of devices and associated circuits, in anticipation of a specific 
purpose: production, conversion, transformation, transmission, distribution or use of electrical 
energy. 
 
Power and Magnetothermal Control Switch: Connection device that integrates all the 
necessary devices to ensure in a coordinated manner: 
 
- Command 
- Overload protection 
- Circuit breaker protection 
 
Differential switch: electromechanical device or association of devices intended to cause the 
contacts to open when the differential current reaches a given value. 
 
General Distribution Line: electrical channelling that links another channelling, a control and 
protection panel or a general protection device with the origin of pipes that feed different 
receivers, premises or locations. 
 
Flexible Cable: cable designed to ensure a deformable connection in service and in which the 
structure and choice of materials are such that they meet the corresponding requirements. 
 
Multi-conductor cable: cable that includes more than one conductor, some of which may not 
be insulated. 
 
Unipolar Cable: cable that has only one insulated conductor. 
 
Circuit: is a set of electrical materials (conductors, switchgear, etc.) of different phases or 
polarities, fed by the same source of energy and protected against overcurrents by the same 
protection devices. Circuits that are part of the utilization devices or receivers are not included 
in this definition. 
 
Conduit: enclosed enclosure intended to accommodate insulated conductors or cables in 





Factor de simultaneidad: relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para 
un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y 
las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por 
las màquines 
 
Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias 
lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas 
(excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con 
los medios de conexión al circuito de alimentación. 
 
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo 
después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media 
obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. 
 
 
Terminología instalación de contra incendios 
 
Altura de evacuación Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida 
de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio 
no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de 
ocupación nula. 
 
Agente extintor: es el conjunto de producto/s contenidos dentro del extintor. La acción del 
agente extintor provoca la extinción. 
 
BIE'S: Material de lucha contra incendios que consta de una fuente de abastecimiento de 
agua, de una red de tuberías para la alimentación y de las bocas de incendio necesarias. 
 
Carga del extintor: es la masa o volumen (sólo los de agua) del agente extintor, información 
que contiene el extintor (6kg, 3kg, 9kg...). 
 
Columna seca: Columna vacía para uso exclusivo de los bomberos que dispone de bocas de 
salida en cada planta, toma de alimentación en la fachada para realizar la conexión a los 
tanques de extinción. 
 
Extintor: Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre el 
fuego por la acción de una presión interna (esta presión puede ser debida por una compresión 
previa o por la liberación de un gas auxiliar). 
 
Hidrante: Es un aparato hidráulico, conectado a una red de abastecimiento destinado a 
suministrar agua en caso de incendio en todas las fases del mismo. 
Es un equipo pensado para el uso de bomberos. 
 
 
Origen de evacuación: es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las 
viviendas, así como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre sí, en los que la 
densidad de ocupación no exceda de 1 persona / 10 m² y la superficie total de la que no 
Overload current of a circuit: overcurrent that occurs in a circuit, in the absence of an electrical 
failure. 
 
Simultaneity factor: relationship between the total installed or planned power, for a set of 
installations or machines, during a certain period of time, and the sums of the maximum 
powers absorbed individually by the facilities or the machines 
 
Lights: lighting apparatus that distributes, filters or transforms the light of one or several lamps 
and that includes all the necessary devices to fix and protect the lamps (excluding the lamps 
themselves) and when necessary, the auxiliary circuits together with the means of connection 
to the power circuit. 
 
Maintenance factor (Fm): quotient between the average illumination on the work plane after a 
certain period of use of a lighting installation and the average illumination obtained under the 




Fire installation terminology 
 
Evacuation height Maximum difference in dimensions between an evacuation origin and the 
corresponding building exit. For the purpose of determining the evacuation height of a building, 
the tallest floors of the building are not considered where there are only zero occupancy areas. 
 
Extinguishing agent: is the set of product/s contained within the extinguisher. The action of the 
extinguishing agent causes extinction. 
 
BIE'S: Fire fighting material consisting of a water supply source, a network of pipes for supply 
and the necessary fire hydrants. 
 
Extinguisher charge: is the mass or volume (only water) of the extinguishing agent, information 
contained in the extinguisher (6kg, 3kg, 9kg ...). 
 
Dry column: Empty column for the exclusive use of fire-fighters that has outlets on each floor, 
power supply on the facade to make the connection to the extinguishing tanks. 
 
Fire extinguisher: Equipment containing an extinguishing agent that can be projected and 
directed on the fire by the action of an internal pressure (this pressure may be due to prior 
compression or the release of an auxiliary gas). 
Hydrant: It is a hydraulic device, connected to a supply network intended to supply water in 







exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los 
despachos de oficinas, etc. 
 
Pasillo protegido: pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente 
seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un 
determinado tiempo. Para ello este recinto debe reunir, además de las condiciones de 
seguridad de utilización exigibles a todo pasillo (véase DB-SU 1 y 2), unas condiciones de 
seguridad equivalentes a las de una escalera protegida. 
 
Recorrido de evacuación: recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una 
salida de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de 
edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido 
posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación. 
 
Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos 
constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, 
en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar 
a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). 
 
Seguridad pasiva: se refiere a toda la serie de criterios constructivos, para garantizar la 
seguridad en caso de un incendio (estabilidad, evacuación...). 
 
Seguridad activa: se refiere a los equipos, sistemas e instalaciones de lucha contra el incendio 
(BIE s, extintores, sistema de detección...). 
 
Sistema de alarma de incendios: sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a 
los ocupantes de un edificio (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 
 
Sistema de detección de incendios: sistema que permite detectar un incendio en el tiempo 
más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan 
adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54 - 1:1996). 
 
Uso Administrativo: edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de 
gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la 
administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc. También se 
consideran de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando sus 
características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las 
características de los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. 
Como ejemplo de esta asimilación pueden citarse los centros de análisis clínicos, los 





Terminología instalación de climatización 
 
Origin of evacuation: it is any occupational point of a building, except the interior of the houses, 
as well as of all that enclosure, or of several communications between them, in which the 
density of occupation does not exceed 1 person / 10 m² and the Total area not exceeding 50 
m², such as hotel rooms, residence or hospital rooms, office offices, etc. 
 
Protected corridor: corridor that, in case of fire, constitutes a sufficiently safe enclosure to allow 
occupants to remain there for a certain time. For this purpose, this enclosure must meet, in 
addition to the conditions of safety required for every corridor (see DB-SU 1 and 2), security 
conditions equivalent to those of a protected staircase. 
 
Evacuation route: route that leads from an evacuation source to a plant exit, located on the 
same or another floor considered, or to a building exit. Accordingly, once a plant exit is 
reached, the length of the subsequent route does not compute for the purpose of complying 
with the limits to evacuation routes. 
 
Fire sector: space of a building separated from other areas of the building by fire-resistant 
building elements for a certain period of time, inside which the fire can be confined (or 
excluded) so that it cannot spread to ( or from) another part of the building. (DPC - DI2). 
 
Passive safety: refers to the entire series of constructive criteria, to ensure safety in the event 
of a fire (stability, evacuation ...). 
 
Active safety: refers to fire fighting equipment, systems and installations (BIE s, fire 
extinguishers, detection system ...). 
 
Fire alarm system: system that allows acoustic and/or visual signals to be emitted to the 
occupants of a building (UNE 23007-1: 1996, EN 54-1: 1996). 
 
Fire detection system: a system that allows a fire to be detected in the shortest possible time 
and to emit the appropriate alarm and location signals so that appropriate measures can be 
taken (UNE 23007-1: 1996, EN 54 - 1: 1996). 
 
Administrative Use: building, establishment or area in which management or service activities 
are carried out in any of its modalities, such as public administration centers, banks, 
professional offices, offices, etc. Establishments for other activities are also considered of this 
use, when their constructive and functional characteristics, the risk derived from the activity 
and the characteristics of the occupants can be assimilated to this use better than any other. 
As an example of this assimilation, we can mention the clinical analysis centers, the outpatient 










Caudal de aire:  volumen de aire que un equipo de Aire Acondicionado es capaz de hacer 
circular. La unidad de medida son los metros cúbicos por hora. Durante el funcionamiento de 
la unidad el caudal de aire variará según la velocidad de salida de aire seleccionada 
 
Frigoría: una frigoría es una unidad de medida de absorción del calor, empleada en la técnica 
de la refrigeración, corresponde a la absorción de una kilocaloría. Es una kilocaloría negativa. 
 
Unidad Condensadora: unidad exterior que engloba (generalmente) el compresor, el 
ventilador y la batería de condensación. 
 
Unidad Evaporadora: se llama así a la Unidad Interior. Sus principales partes son los 
ventiladores y la batería. 
 
Ciclo frigorífico: ciclo formado por el evaporador, el compresor, el condensador y un 
dispositivo de expansión. 
 
Compresor: equipo que por un lado comprime el refrigerante en estado de vapor procedente 
del evaporador, lo que equivale reducir su volumen, aumenta la temperatura del vapor 
comprimido y por último, es el mecanismo que posibilita la circulación del fluido refrigerante 
al largo de todo el ciclo. 
 
Aire de impulsión: Aire por lo general filtrado que se introduce en los ambientes 
acondicionados. 
Unidad exterior: Alberga los elementos esenciales del proceso de refrigeración: el compresor, 
el condensador, el ventilador y la válvula de expansión. Se comunica con la unidad interior a 
























Air conditioning installation terminology 
 
Air flow: volume of air that an air conditioner is able to make circulate. The unit of measure is 
the cubic meters per hour. During operation of the unit the air flow rate will vary according to 
the selected air outlet speed. 
 
Refrigeration: is a unit of measure of heat absorption, used in the refrigeration technique, 
corresponds to the absorption of a kilocalorie. It is a negative kilocalorie. 
 
Condensing Unit: outdoor unit that encompasses (usually) the compressor, fan and 
condensation battery. 
 
Evaporating Unit: this is the name of the Indoor Unit. Its main parts are the fans and the battery. 
 
Refrigeration cycle: cycle formed by the evaporator, the compressor, the condenser and an 
expansion device. 
 
Compressor: equipment that on the one hand compresses the refrigerant in vapor state from 
the evaporator, which is equivalent to reducing its volume, increases the temperature of the 
compressed steam and finally, it is the mechanism that allows the circulation of the refrigerant 
fluid throughout the entire cycle. 
 
Supply air: Usually filtered air that is introduced into conditioned environments. 
Outdoor unit: It houses the essential elements of the refrigeration process: the compressor, 
the condenser, the fan and the expansion valve. It communicates with the indoor unit through 

















El autor del presente trabajo es Ana María Arias Dávila, estudiante del Grado en Arquitectura 
Técnica en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB).   
 
Dirigido por Enrique Capdevila Gaseni, profesor del departamento de Tecnología de la 
Arquitectura y responsable del DAC en instalaciones.  
 
 
2.1 Objetivo del proyecto 
 
El presente proyecto tiene como objetivo estimar las instalaciones para un edificio de uso 
privativo destinado a residencia geriátrica. Se calcularán y dimensionarán las instalaciones 
para el conjunto del edificio teniendo en cuenta factores internos y externos. Además de 
obtener resultados cuantitativos para el desarrollo de este proyecto se buscarán opciones 
sostenibles, que porten el mínimo impacto medioambiental, obteniendo así un uso optimo de 
las mismas.  
 
Se utilizarán los conocimientos técnicos y teóricos adquiridos en las asignaturas de 
instalaciones I, II y la ampliación de competencias DAC de instalaciones, así como la 
implementación y uso de programas informáticos de dimensionado, teniendo en cuenta las 
exigencias técnicas de la normativa aplicadas para cada caso. 
 
 
2.2 Definición y esquema de trabajo 
 
Este proyecto entrega las instalaciones necesarias para el abastecimiento y funcionamiento 
del edificio, se ha realizado una previa construcción de datos y se ha dimensionado bajo el 
uso de programas de cálculo teniendo en cuenta la documentación consultada, usando como 
base lo que dictamina la normativa en cada caso.  
 
Se desarrolla una memoria para cada instalación con una descripción general, así como la 
justificación de cálculo requerida. Se entrega toda la información técnica y la metodología 
empleada para dimensionar las diferentes instalaciones, igualmente se desglosan las 
variantes a tener en cuenta para dicho calculo, posteriormente se adjunta la memoria 
descriptiva que contiene planos y detalles del proyecto. 
  
Instalación fontanería AF-ACS 
Instalación saneamiento y evacuación  
Instalación electricidad  
Instalación iluminación 
Instalación gas 
Instalación ventilación y climatización 
Instalación seguridad contra incendios  
Instalación suelo radiante 
Estado de medición y presupuesto  
 
3. Descripción del edificio 
 
3.1 Situación y emplazamiento  
2. Introduction 
 
The author of the present work is Ana María Arias Dávila, student currently studying 
Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Superior de Edificación of Barcelona (EPSEB).   
 
Directed by Enrique Capdevila Gaseni, professor in the department of Technology in 
Architecture and responsible for DAC in installations.  
 
 
2.1 Projects Objective  
 
The objective of the following project is to estimate the installations for a building of private 
use destined to become a geriatric residency. Installations will be calculated and sized taking 
into account internal and external factors. In addition, the quantitative results will be obtained 
for the development of the project in search of sustainable options that will produce minimal 
impact to the environment.  
 
Technical and theoretical concepts were used and acquired in the subjects of the installations 
I, II and the extension of competences DAC of the installations. The implementations and use 
of concepts acquired through the subjects of the installations I, II and extension of 
competences DAC of installations. Furthermore, the implementation of computing programs 
to measure taking into account the technical demands from the normative applied case by 
case.   
 
2.2 Definition and sketch of the project   
 
This project delivers the necessary installations for the proper functioning of the building. The 
process includes the development of data and dimension measurements under the use of 
calculus programs based on the consulted documentation as a base to follow the normative 
in each case.  
 
A memory s developed for each installation including a general description as well as the 
required estimate justification. All the technical information and employed methodology to 
measure the different installations is delivered. Likewise the variants are broken down to meet 
said estimate and as a final step the descriptive memory which contains the construction plans 
and details.  
  
Plumbing installation AF-ACS 
Sanitation and evacuation installation  
Electrical installation   
Illumination installation  
Gas installation 
Ventilation and climatization installation  
Safety against fires installation  
Radiating ground installation   
Medication and budget condition  
 
El edificio objeto del proyecto está formado por la unión de dos edificios con acceso des de 
en el número 6. Actualmente los dos edificios están unidos y tienen un uso común, el de hotel 
y el de restaurante. 
 
Se trata de un proyecto de reforma integral y cambio de uso (de Hotel-Restaurante a 
Residencia asistida y centro de día para la tercera edad). Cuenta con un total de 26 
habitaciones dotadas para uso permanente con baño privado, ofrece los servicios de 
enfermería, podología, zona de lavandería y plancha. Cuenta con comedor, cocina, sala pasa 
uso de "dia", sala polivalente y gimnacio. La mayor parte de estos espacios comunes 
concentrados en planta baja.  
 
 
Las instalaciones están adecuadas para albergar a personas de la tercera edad, enfocado en 
la prevención, tratamiento y su cuidado. siendo un espacio intermedio entre la independencia 




Mapa urbanístico de Cataluña 
 
La planta baja que contiene el acceso, zonas de servicios, circulación, así como espacios de 
uso común y un parking con acceso independiente. La primera planta cuenta con 
habitaciones, servicios, una sala polivalente de uso común y zonas de circulación. La segunda 
y tercera planta cuentan con habitaciones, servicios y terraza además de una cubierta 
transitable. Dos escaleras que comunican todo el edificio y una tercera que comunica la planta 
tercera con la cubierta.  
 
 
Surface table  
Ground floor   Surf.  First floor  Surf. 
R: Reception 18,23  D01: Dormitory 1  11,15 
3. Buildings Description  
 
3.1 Situation y emplacement   
 
The building is formed by the union of two other buildings with access to Avenida Rei in Jaume: 
Currently, both buildings are connected and have a common use as a hotel and a restaurant.  
 
The project involves integral form and use of change (from Hotel-Restaurant to assisted 
Residency y  care for the elder). Its equipped with 26 rooms for permanent use and a private 
bathroom, nursing services, chiropody, laundry and ironing. In addition, a kitchen table, 
kitchen, a common area and gym. The major common areas are located on the first floor.  
 
The installations are adequate to shelter the elder by focusing on prevention, treatment and 
their general care. Therefore, it serves as an intermediate space between independence and 
stay in the residency.  
 
 
Mapa urbanístico de Cataluña 
 
The underground floor contains access to service zones, circulation between the common 
areas and a parking sport for independent access The first floor contains rooms, a 
multipurpose room and circulation zones. The second and third floor contain rooms with 
balcony service and a covered transit area. Two escalators lead to any area in the building 











DI1: Distributor 1 19,83  D02: Dormitory 2 10,62 
DI2: Distributor 2 32,22  D03: Dormitory 3 10,8 
DI3: Distributor 3 12,82  D04: Dormitory 4 9,29 
Fitnes center  25,35  D05: Dormitory 5 16,98 
Day Center 1  54,45  D06: Dormitory 6 8,62 
Day Center 2  59,22  D07: Dormitory 7 15,83 
Dinning Room 58,74  D08: Dormitory 8 8,04 
Management Office  22,72  D09: Dormitory 9 10,07 
Office  9,42  CH01/2: Chamber Hygienic 1-2 3,85 
Nursing  11,98  CH03: Chamber Hygienic 3 3,91 
Kitchen  65,43  CH04: Chamber Hygienic 4 2,91 
Chamber  14,92  CH05: Chamber Hygienic 5 4,65 
Resudies  7,11  CH06: Chamber Hygienic 6 3,1 
Laundry  16,64  CH07: Chamber Hygienic 7 3,58 
Ironing Room  10,94  CH08: Chamber Hygienic 8 2,58 
Warehouse  7,46  CH09: Chamber Hygienic 9 2,34 
CH01: Chamber Hygienic  Day center  7,87  CH10: Chamber Hygienic 10 5,6 
CH02: Chamber Hygienic 2 5,28  CHg: Chamber Hygienic 11,57 
CH03: Chamber Hygienic3 4,61  Hairdrassing- Podiatry 4,94 
CH04: Chamber Hygienic 4 3,07  DI1: Distributor 1 1,74 
CH05: Chamber Hygienic 5 8,12  DI2: Distributor 2 31,72 
Center Stair  21  DI3: Distributor 3 6,43 
Stair 1  12,8  DI4: Distributor 4 30,14 
Outside    AP1: Passage area 1 2,37 
T:Terrace 301,41  AP2: Passage area 2 1,68 
TOTAL : 811,64  Stair 1  17,93 
   Stair 2  17,68 
   Spo 1: Multipurpose Room 55,95 
   Outside   
   T: Terrace 196,74 
   Yard  6,72 















   
Second floor   Third floor  
D01: Dormitory 1  9,18  D01: Dormitory 1  11,08 
D02: Dormitory 2 10,56  D02: Dormitory 2 13,18 
D03: Dormitory 3 16,26  D03: Dormitory 3 19,55 
D04: Dormitory 4 9,94  D04: Dormitory 4 20,7 
D05: Dormitory 5 15,94  D05: Dormitory 5 17,62 
D06: Dormitory 6 8,4  D06: Dormitory 6 9,06 
D07: Dormitory 7 9,58  D07: Dormitory 7 9,74 
D08: Dormitory 8 12  D08: Dormitory 8 20,95 
D09: Dormitory 9 9,68  CH01: Chamber Hygienic 1 2,2 
CH01: Chamber Hygienic1 3,57  CH02: Chamber Hygienic 2 4,15 
CH02: Chamber Hygienic 2 2,87  CH03: Chamber Hygienic 3 4,31 
CH03: Chamber Hygienic 3 5,22  CH04: Chamber Hygienic 4 4,99 
CH04: Chamber Hygienic 4 2,72  CH05: Chamber Hygienic 5 3,45 
CH05: Chamber Hygienic 5 3,23  CH06: Chamber Hygienic 6 2,69 
CH06: Chamber Hygienic 6 2,7  CH07: Chamber Hygienic 7 3,37 
CH07: Chamber Hygienic 7 3,61  CH08: Chamber Hygienic 8 5,65 
CH08: Chamber Hygienic 8/9 3,62  CHg: Chamber Hygienic 6,03 
CH09: Chamber Hygienic 10 5,42  DI1: Distributor 1 18,09 
CH FD    DI2: Distributor 2 23,42 
CH MW    Living Room 13,04 
DI1: Distributor 1 18,94  D Stair 1: Distributor Stair 1  3,3 
DI2: Distributor 2 24,17      
DI3: Distributor 3 17,64  Stair 2  7,16 
AP1: Pass 08/09 2,69  Stair 3 7,16 
Vpf: Female dress 13,3  TOTAL : 230,89 
Vpm: Menswear  12,39    
Warehouse 3,69    
Stair 1  14,55    
Stari 2  17,68   
SM1: Machine Room 1  6,54  Cover floor   
SM2: Machine Room  2  10,09  DI1: Distributor 1 20,75 
SM3: Machine Room  3 10,17  Outside   
Outside    Cover 145,68 
T: Terrace 30,19  D.E2: Dist Stair 2  2,14 






13.2 Descripción constructiva  
 
Para adecuar el edificio a su nuevo uso y a las diferentes normativas, la intervención a 
 
1 Proyecto ejecutivo, cedidos por GCT Proyectos i Edificación S.L.  
realizar afectará a su: 
 
-Volumetría: se derribarán los elementos disconformes situados en la terraza de la planta 
primera, dentro del ámbito del edificio catalogado, para liberar este espacio y uniformizarlo 
y potenciar la fachada del edificio catalogado.  
 
-Plantas: debido a la aplicación de la normativa vigente respecto al DB SI del CTE en 
edificios de uso hospitalario es de obligado cumplimiento, se deberá adaptar la escalera del 
edificio por completo. La escalera, del otro edificio, se restituirá el tramo existente para 
cumplimiento de la normativa vigente y se ampliará para dar acceso a las plantas superiores.  
 
-Fachadas: se mejorará la composición de las aberturas en el edificio no catalogado, y se 
adecuarán los antepechos del edificio catalogado, respetando los huecos existentes, para 
dar cumplimiento a la normativa vigente.  
 
Se repararán los elementos en mal estado y se retirarán toda clase de instalaciones, así 
como, bajantes, ca  
 
-Estructura: Tratamiento y refuerzo de los forjados de madera y sustitución del techo ligero 
del actual comedor por un techo de chapa colaborante, para cumplir con la normativa 
vigente. 
Realización de apeos en muros para adaptar el edificio a la nueva distribución.  
 
 
Descripción de la instalación: 
 
 La instalación eléctrica del edificio con una CGP-7 160 A y la LGA va por la parte superior 
de la entrada del edificio hasta un IGM de 90 A. El servicio es de compañía porque la 
instalación no supera los 100kw, los contadores están en vivienda, ya que, la instalación es 
antigua.  
 
Actualmente el edificio está en funcionamiento como centro para personas mayores, pero 
ante la demanda de depósito de un espacio más amplio de la sala de usos múltiples y una 
nueva distribución funcional de la planta primera, así como la necesaria adecuación a las 
normativas actuales, hacen necesaria la remodelación y ampliación del edificio. 
 
La ampliación que se quiere realizar se centra en la planta baja, para poder dar una 
superficie más grande en la sala de usos múltiples, y para ubicar dentro de esta un escenario 




Antecedentes, preexistencias, replanteo y definición geométrica 
 
Se trata de un edificio de planta baja y planta primera con los siguientes sistemas 
constructivos: 
 
- Fundamentos: según los planos de proyecto se realizaron zapatas aisladas. 
13.2 Constructive description   
 
 
To adecuate the building to its new use and according to the different normatives. The 
intervention will affect the following:  
 
-Volumetry: all the dissatisfied elements will be torn down situated in the terrace of the first 
floor. This space has to be liberated in the building in order to make it uniform and develop 
the front of the cataloged building.  
 
-Floors: due to the application of the current normative based on DB SI from CTE applied to 
buildings of hospitality purposes it is of obligatory character to adapt an escalator for the 
building. The escalator located in the other building will be substituted to meet the 
requirements of the current normative and will be expanded to provide access to the other 
floors.   
 
-Front: the openings of the building will be improved for the non cataloged building and will 
be adapted to the ledges of the cataloged building taking into account the existent gaps. This 
in order to meet the requirements of the current normative.   
 
Elements in bad condition will be repaired and all installations will be removed such as, 
electrical cords  
 
-Structure: Treatment and reinforcement of the wood slabs and a ceiling substitution from the 
living room for a sheet in order to meet the current normative.  
 
 
Description of the installation: 
 
 
 The electrical installation of the building with a CGP-7 160 A and a LGA goes on the superior 
entrance of the building all the way to a IGM of 90 A. The service is complementary because 
the 
installation is old.  
 
Currently the building is functioning as a living center for the elder, however the it demands 
a bigger space for the multipurpose room and a new functional distribution for the first floor. 
The remodeling and expanding of the building is necessary to adequate to the current 
normative 
 
The projected extension is focused on the underground level in order to provide a bigger 













1 Data taken from ejecutive project by  GCT Proyectos i Edificación S.L.  
 
- Estructura: formada por pilares de hormigón y forjados reticulares con casetones 
recuperables con una luz de 4 metros y un espesor de 25 cm. 
 
- Cubierta: invertida con acabado de grava y mimbel de membrana impermeable auto 
protegida. 
 
- Carpintería exterior: cierre cerámico con cámara y tabique interior; no se ha podido 
comprobar la existencia de aislamiento térmico. 
 
- Cierres interiores: todos están realizados con tabique cerámico. 
 
- Cierres practicables exteriores: ventanas y balconeras conformadas con perfilería de 
hierro. 
 
- Cierres practicables interiores: puertas de madera. 
 
- Pavimento: actualmente de terrazo. Originalmente había gres y que después se substituyo 
por terrazo. 
 
- instalaciones:  instalación eléctrica y alumbrado con fluorescentes. 
     Agua fría y caliente producida en una caldera y sistema de energía solar térmica. 
Calefacción por suelo radiante 
 
Urbanización: el alrededor del edificio dispone de un pavimento de hormigón, hay elementos 




Como datos del actual cimiento del edificio sólo tenemos un plano de proyecto que nos 
indica que se había proyectado un sistema de fundamentos mediante zapatas aisladas. En 
principio el edificio no presenta problemas que se puedan relacionar con problemas de 
asentamientos diferenciales o disfunciones en la estructura. Como fundamentos, siguiendo 
los antecedentes del edificio existente, se prevé la realización de zapatas aisladas 
arriostradas entre sí, de todos modos, se ha pedir un geotécnico para asegurar la capacidad 




Dada la geometría del edificio de ampliación se ha previsto la colocación de 6 pórticos de 
hormigón apoyados en pilares de hormigón adosados a la estructura actual, y en una gran 
jácena de canto al otro. 
Esta jácena de canto se apoya en un siguiendo de pilares metálicos integrados en la 
carpintería exterior. 
 
En la fachada se hará un cuerpo saliente de 0,80 (en voladizo) conformado por un buscado 
de hormigón visto compuesto por una losa de 25 cm de espesor en la parte inferior, unos 
muretes laterales del mismo espesor donde se apoya una losa horizontal de 25 cm de 
 
 
Background, preexistent, staking and geometric definition  
 
It encompasses a building in the underground space and the first floor with the following 
construction systems:  
 
- Foundation: based on the construction plans of concrete block and isolated blocks that are 
simply united by a different element.  
 
- Structure: formed by concrete pillars and forged reticular with recoverable cases composed 
of 4-meter light and 25 cm thick.  
 
- Deck: inverted with a gravel finish and membrane mimbel impermeable auto protected.   
 
- External woodwork: ceramic closure with chamber an interior partition; the existence of the 
thermal insulation could not be verified.  
 
- Interior closures: ic partition.   
 
- Practicable exterior closures: windows and balconies conformed by iron profile.  
 
- Practicable interior closures: wooden doors. 
 
- Pavement: currently from terrazzo. Originally there was stoneware and then it was 
substituted by terrazzo.  
 
- installations:  electrical installation and fluorescent lighting. 
     Cold and hot water produced in a boiler and a solar thermal energy system.  
 
Urbanization: the surroundings of the building provides a concrete pavement around the 




Regarding the data on the actual foundation of the building we only have a construction plan 
that indicates it had been projected on a system founded through the isolated concrete blocks 
united by a beam. In principle, the building does not present any problems that could be 
related to differential settlements or malfunctions in the structure. As a fundament, following 
the background history of the existent building it is anticipated the use of isolated cell blocks 
that will be united by an element and interlaced. However, the presence of a geo technician 
will be requested in order to calculate the capacity of the land and the needed space for the 




Given the geometric shape of the building, the anticipated expansion of 6 paving concrete 
blocks supported by adorned concrete pillars on the current structure  and a grand structure 




espesor en la parte exterior con pendiente suficiente para la evacuación. 
 
 




El presente trabajo tiene como objetivo describir  las instalaciones de abastecimiento de agua 
fría y energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria  con las que se 
dotará al edificio. Además de dimensionar y trazar la Instalación del edificio según su caudal 
demandado. 
   
4.2 Descripción de la instalación: 
 
 La compañía suministradora de la red de distribución del agua es AGUAS POTABLES Y 
MEJORAS DE CARDEDEU, SA. La instalación de IFF tiene la principal función de abastecer 
los puntos de consumo que hay en el edificio. Inicia partir de la acometida que proviene de la 
red de general y termina en las diferentes líneas que alimentan los puntos de consumo del 
edificio. El ACS funciona de forma mixta, con paneles solares y caldera, esta ultima ubicada 
en el interior de la vivienda distribuye el ACS. 
 
El Caudal nominal contratado con compañía son 10m3/h = 2.78l/s. caudal suficiente y regular. 
Durante todo el año hay suministro de agua, no es necesario un depósito acumulador. La 
presión es adecuada. Se instalarán puntos de consumo para todo el edificio distribuidos en 
lavadoras, fregaderos, inodoros, lavamanos y duchas.  
 
4.3 Normativa: 
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS 4 Suministro de agua.  
Ministerio de Fomento. Madrid, 29 jun 2018. 
 Norma UNE 149201:2017. 
 RD 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. 






4.4 Calculo y diseño de la instalación AF-ACS 
 
Acometida  
This main beam is supported by multiple metallic pillars which are integrated in the exterior 
carpentry. 
 
The fronts protruding body of 0,80 (in cantilever) conformed by a concrete thick slab of 25 
cm towards the inferior area with lateral low walls of the same thickness in the exterior 
providing enough slope for an evacuation.  
  
 




The purpose of this work is to describe the cold water supply and Solar Thermal energy 
installations for the production of Sanitary Hot Water with which the building will be equipped. 
In addition to sizing and plotting the installation of the building according to its demand flow. 
   
4.2 Description of the installation: 
 
The company that supplies the water distribution network is AGUAS POTABLES Y MEJORAS 
DE CARDEDEU, SA. The IFF facility has the main function of supplying the consumption 
points in the building. It starts from the connection point that comes from the general network 
and ends at the different lines that feed the building's consumption points. The hot water is 
obtained in a mixed way, with solar panels and boiler, the latter located inside the house 
distributes the hot water. 
 
The nominal flow contracted with the company is sufficient and regular flow. There is a water 
supply throughout the year, an accumulator tank is not necessary. The pressure is adequate. 
Consumption points will be installed for the entire building distributed in washing machines, 
sinks, toilets and showers.  
 
4.3 Regulations: 
 Technical Building Code, Basic Document HS 4 Water supply. Ministry of 
development. Madrid, June 29, 2018. 
 Standard UNE 149201: 2017. 
 RD 1027/2007, Regulation of Thermal Installations in RITE Buildings. 








Enlaza la red general proveniente del exterior con la instalación interior, inicia con la llave de 
toma en carga sobre la tubería de distribución proveniente de compañía para abrir paso a la 
acometida. Seguido de la tubería que la conecta con la llave de  corte general que abre o 
cierra el suministro de agua sin necesidad de acceder al edificio.  
 
Generador de precios de la construcción, CYPE Ingenieros, S.A. 
 
1- Cama de arena. 
2- Collarín de toma en carga. 
3- Tubo de acometida. 
4- Arqueta. 
5- Tapa de arqueta. 
6- Llave de corte. 
7- Solera de hormigón. 
 
Llave de corte general 
 
En el interior de la propiedad se encuentra la llave de corte general que interrumpir el 
suministro al edificio desde el interior, ubicada en la zona común de acceso, accesible y con 
fácil identificación, ubicada en el interior del armario de contador general. 
 
Filtro de la instalación general 
 
Seguido de la llave de corte general esta el filtro que retiene los residuos que pueda contener 
la red y pueden dar lugar a corrosiones. Ubicado en el interior del armario de contador general. 
2Debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de 
limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
Armario de contador 
 
1El armario de contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, 
un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula 
de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del 
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4.4 Calculation and design of the AF-ACS water installation 
 
Connection point 
Connects the general network coming from outside with the indoor installation, starting 
with the tap-in-load on the distribution pipe coming from the company to make way for 
the connection point. Followed by the pipe that connects it with the general cut-off 




1- Sand bed. 
2- Charging collar. 
3- Connection pipe. 
4- Access chamber 
5- Chamber cover. 
6- Cutting wrench. 
7- Concrete flooring 
 
 
Master shut-off valve 
 
Inside the property is the master shut-off valve that interrupts the supply to the building from 
the inside, located in the common access area, accessible and with easy identification, located 
inside the general meter cabinet.  
 
General installation filter 
 
Followed by the master shut-off valve is the filter that retains the debris that the network may 
contain and can lead to corrosion. Located inside the general meter cabinet2. It must be of 
type Y with a filtering threshold between 25 and 50 µm, with stainless steel mesh and silver 
plating, to prevent the formation of bacteria and self-cleaning. The situation of the filter must 
be such that it allows the cleaning and maintenance operations to be carried out properly 
without the need for a power cut. 
 
2 Basic Document HS Sanitation HS 4 
suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de 
corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
 
Generador de precios de la construcción, CYPE Ingenieros, S.A. 
 
1- Llave de corte general. 
2- Filtro retenedor de residuos. 
3- Contador. 
4- Grifo de comprobación. 
5- Válvula de retención. 
6- Llave de salida. 
 
Saliendo del armario de contador hasta servir a cada aparato la instalación debe contener:  
 
-Tubo de alimentación  
-Distribuidor principal 
-Ascendentes o montantes 
-Instalaciones particulares 
 
Calculo de la instalación: 
 
Para el cálculo de la instalación necesitamos saber el caudal instantáneo mínimo para cada 
aparato, para esto se utiliza la tabla 2.1 de CTE HS4, obtenemos el caudal por zona 
dimensionando los diferentes tramos del edificio que abastecerán los 26 baños, cocina, 
además de cuatro grifos ubicados en residuos, terrazas y cubierta. Realizando la suma de 




1The general meter cabinet will contain, in this order, the master cut-off valve, a filter of the 
general installation, the counter, a key, tap or test fitting, a check valve and an outlet tap. Its 
installation must be carried out in a plane parallel to the ground. The outlet tap must allow the 
interruption of the supply to the building the master shut-off valve and the output tap will be 
used to assemble and disassemble the general meter. 
 
 
1- Master cut-off valve. 
2- Waste retention filter. 
3- Counter. 
4- Check tap. 
5- Check valve. 
6- Outlet tap 
 









For the calculation of the installation we need to know the minimum instantaneous flow rate 
for each device, for this, table 2.1 of CTE HS4 is used. We obtain the flow rate by area 
dimensioning the different sections of the building that will supply the 26 bathrooms, kitchen, 
in addition to four taps located in waste, terraces and cover. By making the addition of flows 







CTE Documento Básico HS Salubridad, HS 4 Suministro de agua. 
 
Un vez tenemos la suma de consumo por aparato obtenemos la simultaneidad según número 




Teniendo en cuenta que la demanda máxima no ocurre de forma simultánea en el total del 
edificio, emplearemos un coeficiente según la norma, basados en el caudal máximo 
previsible.  
 
La instalación se hará en Polietileno Reticulado de Alta Densidad, teniendo en cuenta  la 
perdida de carga y caudal según cada tramo de la instalación para obtener los diámetros de 
tubería según el material. 
 
Para definir la presión necesaria y determinar el uso de grupo de presión, tenemos en cuenta:  
 
-Altura manométrica  
-Presión residual  
-Perdida de carga 
 
4.5 Energía solar térmica  
 
Descripción de la Instalación: 
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de 
acumulación centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo 
centralizado mediante  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 
 
CTE Basic Document HS Sanitation, HS 4 Water supply, 
 
Once we have the amount of consumption per device, we obtain simultaneity according to the 




Taking into account that the maximum demand does not occur simultaneously in the whole 
building, we will use a coefficient according to the norm, based on the maximum foreseeable 
flow. 
 
The installation will be done in High Density Cross-linked Polyethylene, taking into account 
the loss of load and flow according to each section of the installation to obtain the pipe 
diameters according to the material. 
 






4.5 Thermal solar energy 
 
Description of the installation: 
 
The installation is designed by a set of collectors, exchanger, and centralized storage tank for 
solar production, DHW tank and centralized support by means of Thermosystem Condens 
condensing boiler support. 
The installation of solar collectors is planned to be installed on the roof of the building 
El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una inclinación del plano del 
captador de 
obtener mediante la expresión 
L) - (61 tg




h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la 
estructura de sujeción. 
 
L latitud del lugar. 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se 
acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer 
circuito de distribución del calor solar acumulado. 
 
En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados 
hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador 
proporcionará el caudal y la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para 
obtener el flujo de cálculo y vencer la pérdida de carga.  
Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario 
al secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores 
servirá para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en 
el acumulador solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para 
el acumulador de cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su 
temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un 
equipo complementario  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que, 
si fuera necesario terminará de preparar el agua pre-calentada por el campo de captadores 
hasta el nivel térmico de confort. 
Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como 
anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución 
impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de 
ACS del acumulador solar y de ACS 
 
La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo 
de bombeo en el circuito primario.  
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta 
para impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a 
normativa vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda 
The collector field is arranged facing south, 0º, and with an inclination of the collector plane of 
45º. A space e ion, are arranged in several 
separate rows. 
L) - (61 tg




h total height of the inclined manifold, plus the increase in elevation produced by the 
clamping structure 
 
L place latitude. 
 
The system will have a primary solar collection circuit, a secondary one in which the energy 
produced by the heat collector field will accumulate and a third circuit of accumulated solar 
heat distribution. 
 
In the primary circuit the collectors to be installed will be connected in parallel, hydraulically 
balanced by inverted return or balancing valves. The circulator will provide the necessary flow 
and pressure to make the forced circulation effective to obtain the calculation flow and 
overcome the loss of load. 
For the production of the DHW, it is planned to exchange heat from the primary to the 
secondary circuit by using a plate exchanger. The energy produced by the collectors will serve 
to raise the water in the network to the highest possible thermal level by storing it in the solar 
accumulator. The water heated in this tank will serve as preheated water for the header 
accumulator, on which the complementary equipment will work to raise its temperature, if 
necessary to the predetermined consumption temperature. 
 
To guarantee the supply of DHW at the operating temperature, the system will have a 
complementary equipment Support with Thermosystem Condens condensing boiler that, if 
necessary, will finish preparing the water pre-heated by the collector field to the thermal 
comfort level. 
As heat transfer fluid in the primary circuit, water with propylene glycol will be used as an 
antifreeze to protect the installation up to a temperature of -28 ºC (45% glycol). 
 
The secondary circuit must be totally independent so that the design and execution prevent 
any kind of mixing of the different fluids, the primary (collectors) and the DHW of the solar 
accumulator and DHW. 
 
The installation of the solar collectors is projected with forced circulation by a pumping group 
in the primary circuit. 
 
Since the primary fluid will easily exceed 60ºC, and the secondary one is designed to prevent 
sanitary hot water from exceeding a temperature of 60ºC in accordance with current 
regulations, this thermal level prevents the use of galvanized steel pipes throughout the 
la instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, 
válvulas, accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
 
Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario 
solar estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de 
seguridad. 
 
Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de 
regulación, purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la 
presencia de componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos 
electrolíticos entre  los elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura 
que procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte 
fría del circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo 
eléctrico de la bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según 
características de la instalación, para la activación y parada de la bomba.  
Datos de Partida: 
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 
 
Se considerará un consumo diario de  75 litros por  l/dia  y día a una temperatura de  60 ºC. 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)  




























media agua de 
red (ºC): 
8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
 
Datos de Condiciones Climáticas: 
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para 
cada mes se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de 
SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos 
del IDAE o en su defecto de datos locales admitidos oficialmente. 
*Zona mas próxima a Cardedeu 
Ciudad *Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)  
Latitud 41,28 
Zona climática III 
installation. Likewise, it is obligatory to heat the entire path of pipes, valves, accessories and 
accumulators (RITE - IT 1.2.4.2). 
 
Considering the change in temperatures that occur in these facilities, the solar primary circuit 
will be protected by the installation of a closed expansion vessel and safety valve. 
 
The entire hydraulic circuit will be made in metal pipe, the cut-off and regulating valves, traps 
and other accessories will be copper, brass or bronze. The presence of galvanized steel 
components will not be admitted. Electrolytic sleeves must be installed between the different 
metal elements to avoid galvanic torque.  
 
The regulation of the primary circuit will be managed by a differential temperature control that 
will proceed to the activation of the pump when the thermal jump between collectors and the 
cold part of the distribution circuit allows an energy transfer greater than the electrical 
consumption of the pump. With a maximum and minimum temperature differential, depending 




Sanitary Hot Water Consumption Data 
 
A daily consumption of 75 litters per day and at a temperature of 60 ºC will be considered. 
DEMAND ANALYSIS PER MONTH (litters / day)  






























8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
 
Climate Conditions Data: 
 
The global incident solar radiation data, as well as the average ambient temperature for each 
month have been taken from the SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2 Solar Energy Installations 
Calculation Program, which come from the IDAE weather database or failing that of officially 
admitted local data. 
* Area closest to Cardedeu 
City *Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Oriental)  
Latitude 41,28 
Climatic zone III 
 
Radiación horizontal 
media diaria: 4,1 
kWh/m2 
día 
Radiación en el 




diurna anual: 18,5 ºC 
Temperatura mínima 
histórica: -7 ºC 
 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 
Radiación global 
horizontal 
(kWh/m2dia): 2,0 2,8 3,9 5,1 6,0 6,4 6,2 5,4 4,2 3,0 2,1 1,8 
Radiación en el plano 
de captador 
(kWh/m2dia): 3,7 4,2 4,7 5,1 5,3 5,3 5,2 5,1 4,7 4,2 3,7 3,4 
Temperatura ambiente 
media diaria (ºC): 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 
Temperatura media 
agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
 
Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una 
inclinación de  45 º con respecto a la horizontal y una desviación de  0 º con respecto a la 
orientación sur. 
 
Carga de consumo: 
 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de 
partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de 
Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 
Se establece un consumo  75 l/  l/dia  y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE 
o en su defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros 
es de: 75  l/día  
 







daily average: 4,1 
kWh/m2 
day 
Radiation in the daily 




daytime temperature: 18,5 ºC 
Minimum historical 
temperature: -7 ºC 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Global horizontal 
radiation (kWh/m2 day): 2,0 2,8 3,9 5,1 6,0 6,4 6,2 5,4 4,2 3,0 2,1 1,8 
Radiation in the 
collector plane (kWh / m 
day): 3,7 4,2 4,7 5,1 5,3 5,3 5,2 5,1 4,7 4,2 3,7 3,4 
Average daily room 
temperature (ºC): 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 
Average network water 
temperature (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
 
The average Radiation data in the collector plane is the radiation referred to an inclination of 
45º with respect to the horizontal and a deviation of 0º with respect to the south orientation. 
 
Load of consumption: 
 
The data presented below have been obtained, based on the starting conditions presented in 
the previous section, using the SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2 Solar Energy Installations 
Calculation Program. 
 
A consumption is established 75 l/ I/ day and at a temperature of use of 60ºC, according to 
CTE or in its absence local and regional ordinances. Total Daily Water consumption in litters 
is: 75 l / day 
 















Demanda energética (KWh) 
 
Superficie de captación y volumen de acumulación: 
 
La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea 
o de la normativa local o autonómica aplicable para el término 
municipal de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)  
El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea 
y equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que 
cubra el requisito de demanda solar. 
Para el edificio se establece una instalación de 1 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, 
resultando una superficie total de captación de  2,352 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 110,6 %. 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante sistema de acumulación centralizado de  1500 litros de capacidad total, que servirá 
para hacer frente a la demanda diària 
 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los 





A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
Energy demand (KWh) 
 
Collection area and accumulation volume: 
 
The collection area is sized so that the minimum annual solar contribution is greater than 50% 
to the local or regional regulations applicable to the municipality of Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental) 
 
The number of collectors is adjusted so that a homogeneous and balanced configuration of 
the field of the same is obtained, as close as possible in number to the surface that covers the 
requirement of solar demand. 
 
For the building an installation of 1 sensors of 2,352 m2 of useful surface is established, 
resulting in a total surface area of 2,352 m2. 
The degree of coverage achieved by the installation of the collectors is 110.6%. 
The accumulation of Sanitary Hot Water from the solar contribution will be carried out through 
a centralized accumulation system of 1500 litters of total capacity, which will serve to meet the 
daily demand.  
 
The C.T.E., in its Basic Document HE, Basic Requirement HE4, Minimum solar contribution 
of domestic hot water establishes that for the application of DHW, the total area of the 





A the sum of the areas of the collectors [m²]; 
V the volume of the solar accumulation tank [litters]. 
 
This accumulation volume assumes a ratio of 1275.51 litters per square meter of collectors. 
 
A.C.S. Solar input 
 
Field of collectors: 
The collectors will be placed on the roof of the building, oriented with a deviation of 0 º with 
respect to the South and with an inclination of 45 º with respect to the horizontal. 
Shut-off valves will be installed at the inlet and outlet of each battery, so that it can be isolated 
from the rest for possible maintenance or repairs. It also provides traps, safety valves and 
valves for filling and emptying the circuit. 
The support structure of the collectors consists of prefabricated aluminium profiles, sized by 
the manufacturer. 
 
1.8.1 Losses due to orientation and inclination 
 
 
Taking into account the inclination, the orientation of the collector field and the latitude of the 
installation, the losses due to the orientation and inclination of the field are 1.13%. 
 
Este volumen de acumulación supone una relación de 1275,51  litros por metro cuadrado de 
captadores. 
 
Aporte solar A.C.S. 
 
Campo de captadores: 
Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una 
desviación de  0 º con respecto al Sur y con una inclinación de 45 º con respecto a la 
horizontal. 
Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla 
del resto para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, 
válvulas de seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 
La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 
 
1.8.1 Pérdidas por orientación e inclinación 
 
. El azimut de los colectores 
 
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 
instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 1,13%. 
 
 Circuito Primario Circuito Secundario 
Caudal 94 l/h 94,0 l/h 
Fluido de trabajo Agua AGUA 
Temperatura de entrada 39,54 ºC 17 ºC 




Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el 
trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos 
auxiliares de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, 
purgadores, valvulería y accesorios. 
La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es 
centralizado mediante Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 
Se encuentran por tanto 4 circuitos: 
 Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 
 Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 
 Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el 
equipo complementario centralizado. 
 Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 
Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se 
llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, 
bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará 




 Primary circuit Secondary circuit 
Flow 94 l/h 94,0 l/h 
Work flow Water WATER 
Input temperature 39,54 ºC 17 ºC 




To make the interconnection between all the systems that have been described, the 
corresponding layout of pipes between them as well as all the auxiliary elements of a hydraulic 
installation must be provided, see, circulation pumps, expansion vessel, traps, valves and 
accessories . 
The configuration of the chosen system is an installation in which the system for collecting and 
accumulating water heated by means of solar contributions and the preparation of the DHW 
is centralized by means of a Thermosystem Condens condensing boiler. 
There are, therefore, 4 circuits: 
 Primary circuit: Between collector field and the exchanger. 
 Secondary circuit: Between the exchanger and the solar accumulation tank. 
 DHW accumulation circuit: Between the DHW accumulation tank and the 
centralized complementary equipment. 
 Distribution circuit: Between the DHW disposal deposit and the consumption 
points. 
For the installations object of the study, the union between the primary and secondary circuit 
will be carried out by means of a Hydraulic Group that will integrate the elements of exchange, 
pumping and solar regulation. A transfer pump will be inserted between the solar tank and the 
DHW tank. 
Circuito Primario: 
El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 
cubierta del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, 
en un local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación 
 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario 
de diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal 
total de 94 l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 
Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las 
tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 
22x1 mm. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En 
la unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos 
antielectrolíticos (mediante accesorios de PPR u otros materiales).  
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana 
de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, 
debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, 
el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el 
funcionamiento a altas temperaturas. 
Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla 
anticongelante de las siguientes características. 
- Capacidad: 14 l 
- Presión máxima 6,0 bar 
- Presión del gas 1,50 bar 
- Presión de 
llenado 
2,00 bar 
Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie 
con el vaso de expansión. 
- Capacidad 18 l 
Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto 
más alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro 
de presión del circuito solar. 
 
Circuito Secundario: 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el 
depósito de acumulación. 
Primary circuit: 
The layout of pipes of the primary circuit goes from the solar collectors located on the roof of 
the building, to the plate exchanger, located next to the accumulator tank, in a place destined 
for this purpose, where the different elements of the installation are located (pump , expansion 
vessel, regulator, ...). 
The dimensioning of the components of the primary circuit is carried out for a design unit flow 
of 40 l / h and a square meter of collection surface, which means a total flow of 94 l / hour, 
with the proposed parallel collector configuration. 
For this flow and with the premise of having a load loss of less than 20 mmca / m in the pipes 
that circulate inside the building. An outer pipe diameter of 22x1 mm is proposed. 
The primary circuit pipes will be copper with the unions welded by capillarity. In the union of 
different materials, to prevent corrosion, anti-electrolytic sleeves will be installed (using PPR 
accessories or other materials). 
The insulation of the pipes that run through the outside will be done with a 40 mm thick glass 
wool shell, covered with aluminium sheet, to avoid its degradation, due to exposure to the 
external agents. In pipes not exposed to the weather, the insulation shall be made of 27 mm 
micro porous rubber (Armaflex HT or similar), suitable for operation at high temperatures. 
A closed Expansion Vessel must be installed, suitable for use with antifreeze mixture of the 
following characteristics. 
- Capacity: 14 l 
- Max. pressure 6,0 bar 
- Gas pressure 1,50 bar 
- Filling pressure 2,00 bar 
To protect the membrane from excessive temperatures as well as the heat transfer fluid in the 
steam phase, a temperature damping vessel must be installed in series with the expansion 
vessel. 
- Capacity 18 l 
Use should also be made of a safety valve set at 6 bar, a trap at the highest point of the 








Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 
20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de 
espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación 
de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 
 
Circuito de acumulación de ACS: 
 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS 
de el equipo complementario con el depósito de acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 
20mm de espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de 
espesor en aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación 
de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 
dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  
 
Sistema de energía convencional: 
 
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la 
instalación solar en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar 
está compuesto por Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que 
calentará el ACS a través de un intercambiador de placas, siendo almacenada esta energía 
en depósito(s) acumulador(es) Saunier Duval. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para 
alcanzar la temperatura de uso, cuando sea necesario. 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para 
garantizar el abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual 
desconexión de la instalación solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del 
depósito ACS, se instalará una válvula termostática, con el fin de evitar sobre temperaturas 
en la instalación 
. 
The primary circuit pipes will be copper with the unions welded by capillarity. Whenever there 
is a union between elements of different material, electrolytic sleeves must be installed, in 
order to avoid corrosion 
For pipe insulation, a 20mm thick elastomeric foam shell will be placed in pipes whose outer 
diameter is less than 60mm, and 30mm thick in those with an outer diameter greater than 
60mm. They do not require the placement of a weatherproof finish as they will run through the 
interior of the building. 
The secondary circuit pump will be the one integrated in the Hydraulic Group. 
 
ACS accumulation circuit: 
 
The pipe layout of this circuit connects the output of the DHW plate exchanger of the 
complementary equipment with the accumulation tank. 
The primary circuit pipes will be copper with the unions welded by capillarity. Whenever there is a union 
between elements of different material, electrolytic sleeves should be installed, in order to avoid 
corrosion. 
For pipe insulation, a 20mm thick elastomeric foam shell will be placed in pipes whose outer diameter 
is less than 60mm, and 30mm thick in those with an outer diameter greater than 60mm. They do not 
require the placement of a weatherproof finish as they will run through the interior of the building. 
In this circuit, an expansion vessel with sufficient volume will be installed to absorb water expansion 
from its filling temperature to its maximum temperature. 
 
Conventional power system: 
 
The use of the conventional energy system is planned, to complement the solar installation 
during periods of low solar radiation or high consumption. The auxiliary system consists of a 
Thermosystem Condens condensing boiler support that will heat the DHW through a plate 
exchanger, this energy being stored in a Saunier Duval accumulator tank(s). 
 
The hydraulic connection will be made in such a way that both the drinking water is heated 
and/or stored in the solar accumulator, passing to the conventional energy system to reach 
the use temperature, when necessary. 
A hydraulic bypass of the mains water must be provided to the conventional system to 
guarantee the supply of Sanitary Hot Water, in case of eventual disconnection of the solar 
system, due to breakdown, repair or maintenance. At the outlet of the DHW tank, a 






El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, 
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de  energía necesaria 
para llegar a la temperatura de confort.  
Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía 
convencional complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que 
se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que 
en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación 
vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis 
5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea 
instantáneo, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma 
que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea 
la temperatura del agua de entrada al citado equipo 
6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 
dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor 
y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave 
el sistema de generación de calor.La temperatura de tarado del termostato de 
seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión  
 
Esquema hidráulico propuesto 
 
 
NOTA: este es un esquema orientativo simplificado en el que algunos elementos necesarios 
no se han representado.  
5. Memoria instalación red de evacuación  
The complementary equipment connected by a plate exchanger to the solar tank, will only 
provide to the water coming from said tank, the amount of energy necessary to reach the 
comfort temperature. 
According to CTE 3.3.6 the complementary equipment must have a conventional 
complementary energy equipment that must meet the following requirements: 
 
1) The complementary equipment cannot be connected to the primary collector circuit. 
2) It should be sized as if the solar system was not available. 
3) It will only come into operation when strictly necessary and in such a way that the 
energy extracted from the collection field is used as much as possible  
4) It is necessary to have a thermostat for control over the preparation temperature that, 
under normal operating conditions, will allow compliance with current legislation at all 
times regarding the prevention and control of legionellosis. 
5) In the event that the complementary conventional energy system is instantaneous, the 
equipment will be modulating, that is, capable of regulating its power so that the 
temperature is obtained permanently regardless of the inlet water temperature to the 
aforementioned team. 
6) In the case of swimming pool conditioning, a temperature probe will be provided for 
the return of water to the heat exchanger and a safety thermostat with manual reset 
on the drive that interlocks the water heat generation system. The setting temperature 
of the safety thermostat shall be a maximum of 10 ° C higher than the maximum flow 
temperature  
 
Hydraulic scheme proposed 
 
 





4.5 ESTIMATE AND DESIGN OF THR INSTALLATION  IFF- ACS
IF ACS
GRUON FLOOR Toilet Handwash Shower Dishwasher indust.
Sink Washing 
machine





Kitchen 0 0 0 0,25 1,2 0 1,45 0,65 0 0 0,2 1 0 0,50
Laundry 0 0 0 0 0 1,8 1,80 1,27 0 0 0 0 1,2 0,85
CH01: Chamber Hygienic  Day center 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,40 0,28 0,065 0,1 0 0 0 0,17
CH02: Chamber Hygienic 2 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,40 0,28 0,065 0,1 0 0 0 0,17
CH03: Chamber Hygienic3 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,40 0,28 0,065 0,1 0 0 0 0,17
CH04: Chamber Hygienic 4 0,1 0,1 0 0 0 0,20 0,20 0,065 0 0 0 0 0,07
CH05: Chamber Hygienic 5 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,40 0,28 0,065 0,1 0 0 0 0,17
Grifo 0 0 0,3 0 0 0 0,30 0,30 0 0 0 0 0 0,00
TOTAL  l/s Flow  l/s 3,55 Flow  l/s 2,08
FIRST FLOOR Toilet Handwash Shower Total K Handwash Shower Total 
CH01/2: Chamber Hygienic 1-2 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH03: Chamber Hygienic 3 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH04: Chamber Hygienic 4 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH05: Chamber Hygienic 5 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH06: Chamber Hygienic 6 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH07: Chamber Hygienic 7 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH08: Chamber Hygienic 8 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH09: Chamber Hygienic 9 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH10: Chamber Hygienic 10 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CHg: Chamber Hygienic 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
TOTAL  l/s Flow  l/s 2,83 Flow  l/s 3,00
SECOND FLOOR Toilet Handwash Shower Total K Handwash Shower Total 
CH01: Chamber Hygienic1 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH02: Chamber Hygienic 2 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH03: Chamber Hygienic 3 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH04: Chamber Hygienic 4 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH05: Chamber Hygienic 5 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH06: Chamber Hygienic 6 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH07: Chamber Hygienic 7 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH08: Chamber Hygienic 8/9 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH09: Chamber Hygienic 10 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CHFM: Chamber Hygienic FD 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CHMW: Chamber Hygienic MW 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
TOTAL  l/s Flow  l/s 3,11 Flow  l/s 3,30
TIHRD FLOOR Toilet Handwash Shower Total K Handwash Shower Total 
CH01: Chamber Hygienic 1 0,1 0,1 0,20 0,20 0,1 0,2 0,30
CH02: Chamber Hygienic 2 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH03: Chamber Hygienic 3 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH04: Chamber Hygienic 4 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH05: Chamber Hygienic 5 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH06: Chamber Hygienic 6 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH07: Chamber Hygienic 7 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CH08: Chamber Hygienic 8 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
CHg: Chamber Hygienic 0,1 0,1 0,2 0,40 0,28 0,1 0,2 0,30
TOTAL  l/s Flow l/s 2,46 Flow  l/s 2,70
Flow x Nº CH 1. x K2= C. T. l/s: 3,08 CH1 K2= 0,16
Flow x Nº CH 1. x K2= C. T. l/s: 0,53 CH2 K2= 1
Kitchen C. T. l/s: 0,54 Kitchen=0,47
Laundry C. T. l/s: 1,87 Laundry=0,70
Terrace C. T. l/s: 0,30
TOTAL BUILDING l/s 6,31
4.4 ESTIMATE AND DESIGN OF THR INSTALLATION  IFF




indust. Sink Washing machine STRETCH
Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
Kitchen 65,43 0 0 0 0,25 1,2 0 39-C 6 1,45 1,45 0,45 10 0,65 2 20
Laundry 0 0 0 0 0 1,8 41-D 3 1,80 1,80 0,71 2,1 1,27 2 26
D-E 17 4,35 0,25 1,2 1,09 1,5 30
CH01: Chamber Hygienic  Day center 7,87 0,1 0,1 0,2 0 0 0 36-A 3 0,40 0,40 0,71 2 0,28 1,5 20
A-B 4 0,55 0,58 2,5 0,32 1,5 20
CH02: Chamber Hygienic 2 5,28 0,1 0,1 0,2 0 0 0 44-F 3 0,40 0,40 0,71 0,8 0,28 1,5 20
F-G 25 5,35 0,20 0,8 1,09 1,5 30
E-F 22 4,95 0,22 4,7 1,08 1,5 30
CH03: Chamber Hygienic3 4,61 0,1 0,1 0,2 0 0 0 43-E 3 0,40 0,40 0,71 0,8 0,28 1,5 20
CH04: Chamber Hygienic 4 3,07 0,1 0,1 0 0 0 42-E 2 0,20 0,20 1,00 0,4 0,20 1,5 20
CH05: Chamber Hygienic 5 8,12 0,1 0,1 0,2 0 0 0 38-B 3 0,40 0,40 0,71 10,7 0,28 1,5 20
B-D 7 0,95 0,41 7,12 0,39 2 20
Grifo 0 0 0,15 0 0 0 37-A 1 0,15 0,15 1,00 8,93 0,15 2 18
Grifo 0 0 0,15 0 0 0 40-C 1 0,15 0,15 1,00 2,04 0,15 2 18
C-D 7 1,60 0,41 1 0,65 2 20
G-46 114 17,15 0,09 18 1,61 2 32




indust. Sink Washing machine
STRETCH Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
CH01/2: Chamber Hygienic 1-2 3,85 0,1 0,1 0,2 0 0 0 33-H 3 0,40 0,40 0,71 0,6 0,28 1,5 20
G-H 9 1,20 0,35 4,4 0,42 1,5 20
H-J 12 1,60 0,30 3,06 0,48 1,5 20
CH03: Chamber Hygienic 3 3,91 0,1 0,1 0,2 0 0 0 32-G 3 0,40 0,40 0,71 3,8 0,28 1,5 20
CH04: Chamber Hygienic 4 2,91 0,1 0,1 0,2 0 0 0 31-F 3 0,40 0,40 0,71 3,5 0,28 1,5 20
CH05: Chamber Hygienic 5 4,65 0,1 0,1 0,2 0 0 0 30-F 3 0,40 0,40 0,71 2 0,28 1,5 20
F-G 6 0,80 0,45 9,07 0,36 1,5 20
CH06: Chamber Hygienic 6 3,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 24-A 3 0,40 0,40 0,71 2,5 0,28 1,5 20
CH07: Chamber Hygienic 7 3,58 0,1 0,1 0,2 0 0 0 25-A 3 0,40 0,40 0,71 3,4 0,28 1,5 20
A-B 6 0,80 0,45 2,3 0,36 1,5 20
CH08: Chamber Hygienic 8 2,58 0,1 0,1 0,2 0 0 0 26-B 3 0,40 0,40 0,71 2,8 0,28 1,5 20
B-C 9 1,20 0,35 6,4 0,42 1,5 20
CH09: Chamber Hygienic 9 2,34 0,1 0,1 0,2 0 0 0 27-C 3 0,40 0,40 0,71 2,5 0,28 1,5 20
CH10: Chamber Hygienic 10 5,6 0,1 0,1 0,2 0 0 0 28-D 3 0,40 0,40 0,71 1,1 0,28 1,5 20
C-D 12 1,60 0,30 4,15 0,48 1,5 22
CHg: Chamber Hygienic 11,57 0,1 0,1 0,2 0 0 0 29-I 3 0,40 0,40 0,71 1,78 0,28 1,5 20
D-I 15 2,00 0,27 0,9 0,53 1,5 24
I-J 18 2,40 0,24 3,1 0,58 1,5 26
I-35 30 4,00 0,19 0,8 0,74 1,5 26




indust. Sink Washing machine
STRETCH Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
CH01: Chamber Hygienic1 3,57 0,1 0,1 0,2 0 0 0 17-E 3 0,40 0,40 0,71 10 0,28 1,5 20
CH02: Chamber Hygienic 2 2,87 0,1 0,1 0,2 0 0 0 16-E 3 0,40 0,40 0,71 7,5 0,28 1,5 20
E-F 6 0,80 0,45 5,5 0,36 1,5 20
CH03: Chamber Hygienic 3 5,22 0,1 0,1 0,2 0 0 0 11-A 3 0,40 0,40 0,71 2,5 0,28 1,5 20
CH04: Chamber Hygienic 4 2,72 0,1 0,1 0,2 0 0 0 12-A 3 0,40 0,40 0,71 1,8 0,28 1,5 20
A-B 6 0,80 0,45 2,7 0,36 1,5 20
CH05: Chamber Hygienic 5 3,23 0,1 0,1 0,2 0 0 0 13-B 3 0,40 0,40 0,71 0,8 0,28 1,5 20
B-C 9 1,20 0,35 3,5 0,42 1,5 20
CH06: Chamber Hygienic 6 2,7 0,1 0,1 0,2 0 0 0 14-C 3 0,40 0,40 0,71 12,5 0,28 1,5 20
C-D 12 1,60 0,30 6,4 0,48 1,5 22
CH07: Chamber Hygienic 7 3,61 0,1 0,1 0,2 0 0 0 15-D 3 0,40 0,40 0,71 2,5 0,28 1,5 20
H-D 15 2,00 0,27 3,3 0,53 1,5 24
CH08: Chamber Hygienic 8/9 3,62 0,1 0,1 0,2 0 0 0 21-J 3 0,40 0,40 0,71 3,83 0,28 1,5 20
J-I 3 0,40 0,71 1,6 0,28 1,5 20
CH09: Chamber Hygienic 10 5,42 0,1 0,1 0,2 0 0 0 20-H 3 0,40 0,40 0,71 1,3 0,28 1,5 20
H-I 18 2,40 0,24 1,1 0,58 1,5 26
I-K 21 2,80 0,22 3,85 0,63 1,5 26
CHFM: Chamber Hygienic FD 5,42 0,1 0,1 0,2 0 0 0 19-G 3 0,40 0,40 0,71 4,1 0,28 1,5 20
G-F 9 1,20 0,35 1,4 0,42 1,5 20
K-G 12 1,60 0,30 3,65 0,48 1,5 22
CHMW: Chamber Hygienic MW 5,42 0,1 0,1 0,2 0 0 0 18-F 3 0,40 0,40 0,71 1,5 0,28 1,5 20
K-23 33 4,40 0,18 0,8 0,78 1,5 26




indust. Sink Washing machine
STRETCH Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
CH01: Chamber Hygienic 1 2,2 0,1 0,1 0 0 0 7-F 2 0,20 0,20 1,00 4,38 0,20 1,5 20
F-G 5 0,60 0,50 0,7 0,30 1,5 20
G-H 23 3,00 0,21 2,98 0,64 1,5 26
CH02: Chamber Hygienic 2 4,15 0,1 0,1 0,2 0 0 0 6-D 3 0,40 0,40 0,71 5,3 0,28 1,5 20
CH03: Chamber Hygienic 3 4,31 0,1 0,1 0,2 0 0 0 5-D 3 0,40 0,40 0,71 6,32 0,28 1,5 20
D-E 6 0,80 0,45 2,1 0,36 1,5 20
E-G 18 2,40 0,24 4,8 0,58 1,5 26
CH04: Chamber Hygienic 4 4,99 0,1 0,1 0,2 0 0 0 1-A 3 0,40 0,40 0,71 9 0,28 1,5 20
CH05: Chamber Hygienic 5 3,45 0,1 0,1 0,2 0 0 0 2-A 3 0,40 0,40 0,71 1,5 0,28 1,5 20
A-B 6 0,80 0,45 1,6 0,36 1,5 20
CH06: Chamber Hygienic 6 2,69 0,1 0,1 0,2 0 0 0 3-B 3 0,40 0,40 0,71 10 0,28 1,5 20
B-C 9 1,20 0,35 6,16 0,42 1,5 20
CH07: Chamber Hygienic 7 3,37 0,1 0,1 0,2 0 0 0 4-C 3 0,40 0,40 0,71 2,6 0,28 1,5 20
C-E 12 1,60 0,30 6,3 0,48 1,5 22
CH08: Chamber Hygienic 8 5,65 0,1 0,1 0,2 0 0 0 9-H 3 0,40 0,40 0,71 5,57 0,28 1,5 20
H-10 26 3,40 0,20 1 0,68 1,5 26
CHg: Chamber Hygienic 6,03 0,1 0,1 0,2 0 0 0 8-F 3 0,40 0,40 0,71 0,7 0,28 1,5 20
4.5 ESTIMATE AND DESIGN OF THR INSTALLATION  ACS




STRETCH Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter




Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
Kitchen 0 0 0,2 0,8 0 39-C 4 1,00 1,00 0,58 10 0,58 2 20 CH01: Chamber Hygienic 1 0,1 0,2 7-F 2 0,30 0,30 1,00 4,38 0,30 1,5 20
Laundry 0 0 0 0 1,2 41-D 3 1,20 1,20 0,71 2,1 0,85 2 20 F-G 3 0,60 0,71 0,7 0,42 1,5 20
D-E 11 2,53 0,32 1,2 0,80 1,5 26 G-H 7 2,40 0,41 2,98 0,98 1,5 30
CH01: Chamber 
Hygienic  Day center 0,065 0,1 0 0 0
36-A 2 0,17 0,17 1,00 2 0,17 1,5 16 CH02: Chamber Hygienic 2 0,1 0,2 6-D 2 0,30 0,30 1,00 5,3 0,30 1,5 20
A-B 2 0,17 1,00 2,5 0,17 1,5 16
CH03: Chamber Hygienic 3
0,1 0,2 5-D 2 0,30 0,30 1,00 6,32 0,30 1,5 20
Hygienic 2 0,065 0,1 0 0 0 44-F 2 0,17 0,17 1,00 0,8 0,17 1,5 16 D-E 4 0,60 0,58 2,1 0,35 1,5 20
F-G 16 2,93 0,26 0,8 0,76 1,5 26 E-G 4 1,80 0,58 4,8 1,04 1,5 30
E-F 14 2,76 0,28 4,7 0,77 1,5 26 CH04: Chamber Hygienic 4 0,1 0,2 1-A 2 0,30 0,30 1,00 9 0,30 1,5 20
Hygienic3 0,065 0,1 0 0 0 43-E 2 0,17 0,17 1,00 0,8 0,17 1,5 16 CH05: Chamber Hygienic 5 0,1 0,2 2-A 2 0,30 0,30 1,00 1,5 0,30 1,5 20
Hygienic 4 0,065 0 0 0 0 42-E 1 0,07 0,07 1,00 0,4 0,07 1,5 16 A-B 4 0,60 0,58 1,6 0,35 1,5 20
Hygienic 5 0,065 0,1 0 0 0 38-B 2 0,17 0,17 1,00 10,7 0,17 1,5 16 CH06: Chamber Hygienic 6 0,1 0,2 3-B 2 0,30 0,30 1,00 10 0,30 1,5 20
B-D 4 0,33 0,58 7,12 0,19 2 16 B-C 6 0,90 0,45 6,16 0,40 1,5 20
C-D 4 1,00 0,58 1 0,58 2 26 CH08: Chamber Hygienic 8 0,1 0,2 9-H 2 0,30 0,30 1,00 5,57 0,30 1,5 20
CHg: Chamber Hygienic 0,1 0,2 8-F 2 0,30 0,30 1,00 0,7 0,30 1,5 20
FIRST FLOOR Handwash Shower Total STRETCH Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
Hygienic 1-2 0,1 0,2 0,30 33-H 2 0,30 0,30 1,00 0,6 0,30 1,5 20
G-H 6 0,90 0,45 4,4 0,40 1,5 20
H-J 8 1,20 0,38 3,06 0,45 1,5 20
Hygienic 3 0,1 0,2 0,30 32-G 2 0,30 0,30 1,00 3,8 0,30 1,5 20
Hygienic 4 0,1 0,2 0,30 31-F 2 0,30 0,30 1,00 3,5 0,30 1,5 20
Hygienic 5 0,1 0,2 0,30 30-F 2 0,30 0,30 1,00 2 0,30 1,5 20
F-G 4 0,60 0,58 9,07 0,35 1,5 20
Hygienic 6 0,1 0,2 0,30 24-A 2 0,30 0,30 1,00 2,5 0,30 1,5 20
Hygienic 7 0,1 0,2 0,30 25-A 2 0,30 0,30 1,00 3,4 0,30 1,5 20
A-B 4 0,60 0,58 2,3 0,35 1,5 20
Hygienic 8 0,1 0,2 0,30 26-B 2 0,30 0,30 1,00 2,8 0,30 1,5 20
B-C 6 0,90 0,45 6,4 0,40 1,5 20
Hygienic 9 0,1 0,2 0,30 27-C 2 0,30 0,30 1,00 2,5 0,30 1,5 20
Hygienic 10 0,1 0,2 0,30 28-D 2 0,30 0,30 1,00 1,1 0,30 1,5 20
C-D 8 1,20 0,38 4,15 0,45 1,5 20
Hygienic 0,1 0,2 0,30 29-I 2 0,30 0,30 1,00 1,78 0,30 1,5 20
D-I 10 1,50 0,33 0,9 0,50 1,5 24
I-J 12 1,80 0,30 3,1 0,54 1,5 24
I-35 20 3,00 0,23 0,8 0,69 1,5 26
SECOND FLOOR Handwash Shower Total STRETCH Nº Q Q TOTAL K Length Flow  l/s V Diameter
Hygienic1 0,1 0,2 0,30 17-E 2 0,30 0,30 1,00 10 0,30 1,5 20
Hygienic 2 0,1 0,2 0,30 16-E 2 0,30 0,30 1,00 7,5 0,30 1,5 20
E-F 4 0,60 0,58 5,5 0,35 1,5 20
Hygienic 3 0,1 0,2 0,30 11-A 2 0,30 0,30 1,00 2,5 0,30 1,5 20
Hygienic 4 0,1 0,2 0,30 12-A 2 0,30 0,30 1,00 1,8 0,30 1,5 20
A-B 4 0,60 0,58 2,7 0,35 1,5 20
Hygienic 5 0,1 0,2 0,30 13-B 2 0,30 0,30 1,00 0,8 0,30 1,5 20
B-C 6 0,90 0,45 3,5 0,40 1,5 20
Hygienic 6 0,1 0,2 0,30 14-C 2 0,30 0,30 1,00 12,5 0,30 1,5 20
C-D 8 1,20 0,38 6,4 0,45 1,5 20
Hygienic 7 0,1 0,2 0,30 15-D 2 0,30 0,30 1,00 2,5 0,30 1,5 20
H-D 10 1,50 0,33 3,3 0,50 1,5 24
Hygienic 8/9 0,1 0,2 0,30 21-J 2 0,30 0,30 1,00 3,83 0,30 1,5 20
J-I 2 0,30 1,00 1,6 0,30 1,5 20
Hygienic 10 0,1 0,2 0,30 20-H 2 0,30 0,30 1,00 1,3 0,30 1,5 20
H-I 12 1,80 0,30 1,1 0,54 1,5 24
I-K 14 2,10 0,28 3,85 0,58 1,5 26
Hygienic FD 0,1 0,2 0,30 19-G 2 0,30 0,30 1,00 4,1 0,30 1,5 20
G-F 6 0,90 0,45 1,4 0,40 1,5 20
K-G 8 1,20 0,38 3,65 0,45 1,5 20
Hygienic MW 0,1 0,2 0,30 18-F 2 0,30 0,30 1,00 1,5 0,30 1,5 20
K-23 22 3,30 0,22 0,8 0,72 1,5 26
 5.1 Objetivo: 
El presente trabajo tiene como objetivo dimensionar las aguas residuales y pluviales 
resultantes en este edificio. Trazarlas y conducirlas mediante una red separativa hacia el 
exterior, conectada a la red de publica de saneamiento. Se define un sistema común de uso 
mixto. 
 
5.2 Descripción de la instalación:  
La instalación contará con un sistema de ventilación primaria, con un mínimo de 2m sobre la 
cubierta transitable. Se utiliza bote sifónico en zonas con varios puntos de desagüe, 
conectando según lo indicado en la normativa a colectores, bajantes y arquetas. La 
instalación será de PVC sujetas con abrazaderas cada 15 veces el diámetro como lo indica 
la normativa. Las uniones será realizaran mediante juntas elásticas y las arquetas construidas 
con  bloque cerámico. La recogida de aguas pluviales se realizara mediante canales de 




- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas.  Ministerio 
de Fomento. Madrid, 29 junio 2018. 
- Normativas UNE de cumplimiento obligatorio :UNE-EN 1453 y 1329, UNE-EN 607, UNE-En 
12200. 
 




Forma la primera línea de evacuación de aguas residuales conectando aparatos o sifones 
con bajantes. Se ha realizado el trazado cumpliendo con la normativa, teniendo en cuenta las 




Al tiempo que hacen parte de la ventilación primaria en este caso, se han dimensionado en 
función de la carga, con un diámetro constante sin desviaciones y giros de 45º. Serán en PCV 
sujetas con abrazaderas cada 15 veces su diámetro, para minimizar las vibraciones. Incluye 





Colector de red horizontal, pendiente mínima de 1% en PVC, para la evacuación de aguas 
residuales y pluviales. Discurren por el interior del edificio. Los colectores enterrados en 
5. Evacuation network installation description  
 
5.1 Purpose: 
This work has the objective of sizing the resulting sewage and rainwater in this building. Trace 
them and lead them through a separating network to the outside, connected to the public 
sanitation network. A common mixed use system is defined. 
 
5.2 Description of the installation 
The installation will have a primary ventilation system, with a minimum of 2m above the 
passable roof. Siphonic boat is used in areas with several drainage points, connecting as 
indicated in the regulations to collectors, downspouts and boxes. The installation will be of 
PVC fastened with clamps every 15 times the diameter as indicated by the regulations. The 
unions will be made by elastic joints and the arches built with ceramic block. Rainwater 




- Technical Building Code, Basic Document HS 5 Water evacuation. Ministry of development. 
Madrid, June 29, 2018. 
- UNE mandatory regulations: UNE-EN 1453 and 1329, UNE-EN 607, UNE-En 12200. 
 




It forms the first sewage drain line connecting devices or siphons with downspouts. The layout 
has been carried out in compliance with the regulations, taking into account the minimum 




While they are part of the primary ventilation in this case, they have been sized according to 
the load, with a constant diameter without deviations and turns of 45º. They will be held in 
PCV with clamps every 15 times their diameter, to minimize vibrations. Includes PVC 















terreno con una pendiente mínima del 2%, para conducción de saneamiento sin presión irán 




Se colocaran en cada encuentro, cambio de dirección o tramos rectos a una distancia máxima 
de 15m. Construidas en fábrica de ladrillo cerámico sobre solera de hormigón. La arquetas 
sifónicas serán registrables cerradas superiormente con tapa de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores y mortero para sellado de juntas. Las arquetas de paso y a 








Determinamos las unidades de desagües por cada aparato haciendo uso de la tabla 4.1 de 
CTE. Dimensionamos las bajantes en función del volumen proveniente de cada colector que 
sirve a cada tramo. Utilizando esta tabla determinamos el diámetro mínimo de salida para 
sifones y derivaciones.  
 
 
CTE Documento Básico HS Salubridad, HS 5 Evacuación de aguas. 
 
Horizontal network collector, minimum slope of 1% in PVC, for the evacuation of sewage and 
rainwater. They run through the interior of the building. The collectors buried in the field with 
a minimum slope of 2%, for sanitation conduction without pressure will be placed on a sand 






They will be placed in each connection, change of direction or straight sections at a maximum 
distance of 15m. Built in ceramic brick factory on concrete slab. The siphon cages will be 
suspended closed on the top with reinforced concrete lid with airtight closure to the passage 










We determine the drain units for each device using table 4.1 of CTE. We dimension the 
downspouts according to the volume coming from each collector that serves each section. 
Using this table we determine the minimum outlet diameter for siphons and shunts. 
 
Table 4.1 Drainage units corresponding to different sanitary devices 
 
Ramales colectores: 
Se dimensionan la red de aguas pluviales y fecales de forma independiente, considerando el 
uso de la simultaneidad aplicado a un uso publico para este caso.  A continuación hacemos 




Para el diámetro utilizamos la tabla 4.4 del CTE considerando el número máximo de UD para 




CTE Documento Básico HS Salubridad, HS 5 Evacuación de aguas. 
 
Arquetas: 
Las arquetas serán dimensionadas según el volumen a evacuar y la inclinación de la red, 
deben ser accesibles y registrables.  
 
 
Para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación según el CTE apartado 5.6  HS 
5. Entre otras consideraciones se realizaran pruebas de estanqueidad parcial sobre cada 
aparato de  forma simultánea. Las arquetas y pozos de registro se probaran llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 
 
5.5 Calculo y diseño de la instalación aguas pluviales 
 
Para dimensionar la red de aguas pluviales  se tendrá en cuenta la superficie de las zonas de 
recogidas de agua, calculando así el volumen a evacuar.  Según el mapa de isoyetas 
determinamos la pluviometría de acuerdo a la ubicación del edificio, aplicando el factor de 
corrección.  
 
Private use/Public use 
 
Collector branches: 
The rainwater and faecal water network is sized independently, considering the use of 
simultaneity applied to a public use for this case. Next we use Table 4.3 of the CTE to size the 
collectors. 
 





For the diameter we use the table 4.4 of the CTE considering the maximum number of UD for 
the downpipe in each branch depending on the number of plants. 
 
Table 4.4 Diameter of downpipes according to the number of floors of the building and number 




The boxes will be sized according to the volume to be evacuated and the inclination of the 
network, they must be accessible and recordable. 
 
 
To guarantee the correct operation of the installation according to CTE section 5.6 HS 5. 
Among other considerations, partial tightness tests will be carried out on each device 
simultaneously. The manholes and manholes will be tested by previously filling them with 
water and observing whether or not a level decrease is noticed. 
 
5.5 Calculation and design of the storm water installation 
 
To size the rainwater network, the surface of the water collection areas will be taken into 
account, thus calculating the volume to be evacuated. According to the isohyet map we 







A partir de aquí aplicamos la tabla 4.6 del CTE para definir el numero de sumideros en función 




Para el dimensionar las bajantes teniendo en cuenta el volumen de agua. proveniente de 
colectores  a evacuar se utiliza tabla 4.8 del CTE.   
 
 
CTE Documento Básico HS Salubridad, HS 5 Evacuación de aguas. 
Map of isohyet and rainfall gauging areas 
 
   
From here we apply Table 4.6 of the CTE to define the number of sinks according to the 
surface of the roof or terrace. 
 
Table 4.6 Number of sinks according to the coverage surface 
 
 
To size the downpipes taking into account the volume of water coming from collectors to be 




CTE Basic Document HS Sanitary, HS 5 Water evacuation. 
5.5 ESTIMATE AND DESIGN FOR PLUVIL WÁTER INSTALLATION 
GRUON FLOOR 
Toilet Handwash Shower Dishwasher 
indust.
Sink Washing 
machine Total BR UD ∅
 Storm 
drains UD ∅
Kitchen 0 0 0 18 10 0 68,00 R30 30,00 110,00 C1 20,00 110 m2 ∅
Laundry 0 0 0 0 0 6 18,00 R31 77,00 110,00 C2 20,00 110 61,71 67,881 BP1 67,881 63
CH01: Chamber Hygienic  Day center 5 2 3 0 0 0 10,00 R32 20,00 110,00 C3 90,00 110 49,48 54,428 BP2 54,428 50
CH02: Chamber Hygienic 2 5 2 3 0 0 0 10,00 R33 90,00 110,00 C4 120,00 110 185,12 203,632 BP3 50,908 50
CH03: Chamber Hygienic3 5 2 3 0 0 0 10,00 R34 20,00 110,00 C5 10,00 110 BP4 50,908 50
CH04: Chamber Hygienic 4 5 2 0 0 0 0 7,00 A1 10,00 50x50 C6 130,00 110 BP5 50,908 50
CH05: Chamber Hygienic 5 5 2 3 0 0 0 10,00 A2 120,00 50x50 C7 68,00 75 BP6 50,908 50
Grifo 0 2 0 0 0 0 2,00 A3 120,00 50x50 C8 68,00 75 Ground floor  m2 ∅
Grifo 0 2 0 0 0 0 2,00 A4 20,00 50x50 C9 137,00 110 196,73 216,403 BP7 108,2015 63
TOTAL  l/s 137,00 A5 20,00 50x50 C10 205,00 110 BP8 108,2015 63
A6 68,00 40X40 C11 10,00 110 A1 108,2015 40X40
A7 195,00 50x50 C11' 18,00 50 A2 108,2015 40X40
A8 195,00 50x50 C12 233,00 110 A3 216,403 50X50
A9 30,00 50x50 C13 30,00 110 A4 216,403 50X50
A10 312,00 50x50 C14 87,00 110 A5 216,403 50X50
A11 87,00 50x50 C15 350,00 125 A6 67,881 40X40
A12 90,00 50x50 C16 20,00 110 A7 105,336 40X40
A13 332,00 50x50 C17 370,00 125 A8 389,62 50X50
A14 60,00 50x50 C18 60,00 110 A9 50,908 40X40
A15 392,00 50x50 C19 430,00 125 A10 50,908 40X40
A11 101,816 40X40
FIRST FLOOR Toilet Handwash Shower Dishwasher indust.
Sink Washing 
machine Total BR UD ∅ A12 491,436 60X60
CH01/2: Chamber Hygienic 1-2 5 2 3 0 0 0 10,00 R22 27,00 110,00 A13 50,908 40X40
CH03: Chamber Hygienic 3 5 2 3 0 0 0 10,00 R23 60,00 110,00 A14 542,344 60X60
CH04: Chamber Hygienic 4 5 2 3 0 0 0 10,00 R24 20,00 110,00 C1 108 90
CH05: Chamber Hygienic 5 5 2 3 0 0 0 10,00 R25 20,00 110,00 C2 108,2015 90
CH06: Chamber Hygienic 6 5 2 3 0 0 0 10,00 R26 30,00 110,00 C3 216,2015 110
CH07: Chamber Hygienic 7 5 2 3 0 0 0 10,00 R27 30,00 110,00 C4 216,2015 110
CH08: Chamber Hygienic 8 5 2 3 0 0 0 10,00 R28 30,00 110,00 C5 216,2015 110
CH09: Chamber Hygienic 9 5 2 3 0 0 0 10,00 R29 50,00 110,00 C6 67,881 90
CH10: Chamber Hygienic 10 5 2 3 0 0 0 10,00 R29 C7 105,336 90
CHg: Chamber Hygienic 5 2 3 0 0 0 10,00 R21 30,00 110,00 C8 389,4185 125









Total BR UD ∅ C11 101,816 90
CH01: Chamber Hygienic1 5 2 3 0 0 0 10,00 R14 30,00 110,00 C12 491,2345 160
CH02: Chamber Hygienic 2 5 2 3 0 0 0 10,00 R15 10,00 110,00 C13 50,908 90
CH03: Chamber Hygienic 3 5 2 3 0 0 0 10,00 R16 10,00 110,00 C14 542,1425 160
CH04: Chamber Hygienic 4 5 2 3 0 0 0 10,00 R17 20,00 110,00
CH05: Chamber Hygienic 5 5 2 3 0 0 0 10,00 R18 20,00 110,00
CH06: Chamber Hygienic 6 5 2 3 0 0 0 10,00 R19 20,00 110,00
CH07: Chamber Hygienic 7 5 2 3 0 0 0 10,00 R20 20,00 110,00
CH08: Chamber Hygienic 8/9 5 2 3 0 0 0 10,00 R10 20,00 110,00
CH09: Chamber Hygienic 10 5 2 3 0 0 0 10,00 R11 10,00 110,00
CHFM: Chamber Hygienic FD 5 2 3 0 0 0 10,00 R12 17,00 110,00
CHMW: Chamber Hygienic MW 5 2 3 0 0 0 10,00 R13 20,00 110,00
TOTAL  l/s 110,00 197,00
TIHRD FLOOR Toilet Handwash Shower Dishwasher indust.
Sink Washing 
machine Total BR UD ∅
CH01: Chamber Hygienic 1 5 2 0 7,00 BR2 7,00 110,00
CH02: Chamber Hygienic 2 5 2 3 10,00 BR5 10,00 110,00
CH03: Chamber Hygienic 3 5 2 3 10,00 BR4 10,00 110,00
CH04: Chamber Hygienic 4 5 2 3 10,00 BR6 10,00 110,00
CH05: Chamber Hygienic 5 5 2 3 10,00 BR7 10,00 110,00
CH06: Chamber Hygienic 6 5 2 3 10,00 BR8 10,00 110,00
CH07: Chamber Hygienic 7 5 2 3 10,00 BR9 10,00 110,00
CH08: Chamber Hygienic 8 5 2 3 10,00 BR1 10,00 110,00
CHg: Chamber Hygienic 5 2 3 10,00 BR3 10,00 110,00
TOTAL  l/s 87,00 87,00
Cover  m2 
PLUVIL WÁTER  Pluviometric zone  1,1
6. MEMORIA INSTALACION ELECTRICIDAD 
 
7.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, 
el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
6.2.-EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 






6.3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de 
equipos eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Cálculo de corrientes. 
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
 
6. MEMORY ELECTRICAL INSTALLATION  
 
7.1. PROJECTS OBJECTIVE 
 
 
The objective of this project is to specify every single one of the elements that compose the 
electrical installation as well as justify through the corresponding calculations that the 
Reglamento Electrotécnico for Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT01 a BT51 is being followed. 
 
6.2.-EMPLACEMENT OF INSTALLATION  
 






6.3. APPLICABLE LEGISLATION  
 
In the development of the project the following rules and regulations have been considered:  
- REBT-2002: Electronic regulation for the low voltage and complementary technical 
instructions.   
- UNE-HD 60364-5-52: Electrical installations of low voltage. Selection and installation of 
electrical equipment. Pipes.  
- UNE 20434: System of electrical cords. 
- UNE-EN 60898-1: Circuit breakers for domestic and analogous installations against over 
currents.  
- UNE-EN 60947-2: Low voltage switchgear. Circuit breakers 
- UNE-EN 60269-1: Low voltage fuses.
- UNE-HD 60364-4-43: Protection to guarantee security. Protection against over currents.  
- UNE-EN 60909-0: Short-circuit currents in three-phase systems of alternate electrical 
current. Electrical current calculation. 
- UNE-IEC/TR 60909-2: Short-circuit electrical currents in a three-phase system of 
alternate electrical current. Data on electrical equipment for the calculation of short-circuit 
electrical currents.  
 
6.4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados. 
 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de 
planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
 
- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 
6.5. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
 
La potencia total demandada por la instalación será: 
 
Potencia total demandada: 67.63 kW 
 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación 
de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
Circuito P Instalada (kW) 
P Demandada 
(kW) 
Iluminación 19.45 19.45 
Emergencia 0.90 0.90 
Tomas de uso general 97.20 97.20 
Motor 4.20 4.20 
 
6.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 
6.6.1.- Origen de la instalación 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en 
cabecera de: 12.00 kA. 
El tipo de línea de alimentación será: H07Z1-K (AS) 5(1x120). 
 
6.6.2.- Derivación individual 
No se contempla. 
 
 
6.4.- INSTALLATIONS DESCRIPTION  
 
The installation consists of a general distribution scheme, a general protection and protection 
of the derivative circuits.  
Its composition reflects the scheme of the corresponding single line, the document of spot 
plans, at least with the following  protection devices:  
- A general circuit breaker for protection against over electrical currents.  
- Differential switches for protection against indirect contact. 
- Automatic  thermic  switches for protection against derived circuits.   
 
6.5. TOTAL POWER PLANNED FOR THE INSTALLATION  
 
The total power demanded for the installation will be:  
  
Total power demanded: 67.63 kW 
  
Given the characteristics of the construction work and the planned consumption, the following 
force receptors are considered along with lighting and other uses indicated by its electrical 
power:  
Circuit P Installed (kW) 
P Demanded 
(kW) 
Ilumination 19.45 19.45 
Emergency 0.90 0.90 
General plugs  97.20 97.20 
Power unit  4.20 4.20 
  
6.6.- INSTALLATIONS CHARACTERISTICS: 
 
7.6.1.- Origin of the installation  
The origin of the installation will be determined by the intensity of short-circuit three-phase 
header of: 12.00 kA. 
The type of power line will be: H07Z1-K (AS) 5(1x120). 
 
7.6.2.- Individual referral  
It is nor contemplated. 
 
 
6.6.3.- General distribution chart  
 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L1 Lavadora2.6KW F+N 2.60 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x4) 
L2 Dosificadoa2.1KW F+N 2.10 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L3 Secadora 1.6KW F+N 1.60 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L4 Plancha0.8KW F+N 0.80 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L5 Alumbrado 20UD 0.8KW F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L7 Alumbrado Emergencia 6 UD .06KW F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L8 Alumbrado 20UD 0.08KW F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L10 Alumbrado Emergencia 6 UD 0.06KW F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L13 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L15 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L16 Enchufe PB F+N 2.30 0.90 5.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L17 Enchufe PB F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L18 Enchufes PB F+N 2.30 0.90 5.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L19 Enchufes PB F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L20 Central alarmas 1KW F+N 1.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L21 Central de incendios 1KW F+N 1.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L22 LAVAPLATOS 6.5KW 3F+N 6.50 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
5(1x10) 
Diferencial, Instantáneo; 
In: 25.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
L23 FREIDORA 6KW 3F+N 6.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
5(1x6) 
Diferencial, Instantáneo; 
In: 25.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
L24 HORNO10KW 3F+N 10.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
5(1x4) 
Diferencial, Instantáneo; 
In: 25.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
L25 CAMPANA EXTRACTORA 3KW 3F+N 3.00 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
5(1x4) 
Diferencial, Instantáneo; 
In: 25.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L27 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L28 Enchufes cocina F+N 2.30 0.90 5.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L29 Enchufes cocinas F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L30 Camara doble 2KW F+N 2.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L31 Cafetera 2KW F+N 2.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L32 Molinete 0.2KW F+N 0.20 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L33 Cortadora de pan 1KW F+N 1.00 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L34 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L35 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L36 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L37 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L38 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L39 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L40 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L41 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L42 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L43 Grupo de presión 1,2KW F+N 1.20 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L44 Caldera 2KW F+N 2.00 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L45 Recirculacion ACS 0.8KW F+N 0.80 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L46 Energia solar 1KW F+N 1.00 1.00 11.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
15 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L48 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L51 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L53 Alumbrado 20UD de 0,05 Kw F+N 0.05 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L54 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L57 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L58 Enchufes  Planta Primera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L59 Enchufes  Planta Primera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L60 Enchufes  Planta Primera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L61 Enchufes I Planta Primera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L64 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L66 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L68 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L69 Enchufes I Planta Segunda F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L70 Enchufes I Planta Segunda F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L71 Enchufes I Planta Segunda F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L74 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 1.00 8.25 Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 
L77 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x1.5) 
L78 Enchufes I Planta Tercera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 2.30 0.90 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 1.00 1.00 8.25 
Cable, H07Z1-K (AS) 
3(1x2.5) 
Diferencial, Selectivo; In: 
25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Curva: C 
Esquemas Polaridad P Demandada (kW) f.d.p 
Longitud 
(m) Componentes 
L81 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.06 1.00 10.00 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Selectivo; In: 
25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 





The execution of the canalizations and its lay out will be according to what has been expressed 
in the documents of the current project.  
  
Esquemas Tipo de instalación 
L1 Lavadora2.6KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L2 Dosificadoa2.1KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L3 Secadora 1.6KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L4 Plancha0.8KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L5 Alumbrado 20UD 0.8KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L7 Alumbrado Emergencia 6 UD .06KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L8 Alumbrado 20UD 0.08KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L10 Alumbrado Emergencia 6 UD 0.06KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L13 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L15 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L16 Enchufe PB B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
Esquemas Tipo de instalación 
L17 Enchufe PB B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L18 Enchufes PB B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L19 Enchufes PB B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L20 Central alarmas 1KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L21 Central de incendios 1KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L22 LAVAPLATOS 6.5KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L23 FREIDORA 6KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L24 HORNO10KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L25 CAMPANA EXTRACTORA 3KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L27 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L28 Enchufes cocina B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L29 Enchufes cocinas B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L30 Camara doble 2KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L31 Cafetera 2KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L32 Molinete 0.2KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L33 Cortadora de pan 1KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L34 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L35 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L36 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L37 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L38 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L39 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L40 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L41 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
Esquemas Tipo de instalación 
L42 Unidad interior 2.2kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L43 Grupo de presión 1,2KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L44 Caldera 2KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L45 Recirculacion ACS 0.8KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L46 Energia solar 1KW B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L48 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L51 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L53 Alumbrado 20UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L54 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L57 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L58 Enchufes  Planta Primera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L59 Enchufes  Planta Primera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L60 Enchufes  Planta Primera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L61 Enchufes I Planta Primera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L64 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
Esquemas Tipo de instalación 
L66 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L68 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L69 Enchufes I Planta Segunda B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L70 Enchufes I Planta Segunda B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L71 Enchufes I Planta Segunda B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L74 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L77 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L78 Enchufes I Planta Tercera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L79 Enchufes I Planta Tercera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L79 Enchufes I Planta Tercera B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
L81 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C 
  
6.7.- GROUNDING INSTALLATION  
The installation of said ground will be in effect according to the current regulations specified 
by Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión in its Instrucción 18, being subjected to the 
same earthing and protection conductors.  
The resistance of a electrode depends upon its dimensions, form and resistance of the land.   
 
 
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten 
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será 
inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se 
recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 
0.8 m. 
  
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a 
tierra TT (neutro a tierra). 
  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Terreno sin especificar 
-  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Terreno sin especificar 
-  
TOMA DE TIERRA 
No se especifica. 
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes 
circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
7.8.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO 
 
6.8.1.- Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas 
son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los 
factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
  
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
The type and depth of the grounding have to be make it possible for the loss of humidity from 
the ground, presence of ice o
grounding above the previewed value. The depth will never be inferior to 0.5 m. Additionally, 
the places that present risk from icing will have a minimum depth from the superior part of the 
electrode of 0.8 m.   
  
SQUEME OF GROUND CONNECTION  
The installation is supported by a distribution network based on the scheme of connection to 
the earth TT  (neutral to ground). 
  
RESISTANCE FROM THE GROUNDING OF THE MASSES  
The characteristics of the terrain are the ones specified:  
- Constitution: Terrain without specification   
- Resistance  
RESISTANCE FROM THE GROUNDING OF THE NEUTRAL   
The characteristics of the terrain are specified in the following:  
- Constitution: Terrain without specification   




CONDUCTORS OF PROTECTION  
The conductors of protection will follow the same canalization of its corresponding circuits and 
will present demanded sections by the instruction  ITC-BT 18 del REBT. 
 
6.8.- APPLIED CRITERIA AND CALCULATION BASIS   
 
6.8.1.- Maximum admissible Intensity Intensidad máxima admisible 
In the installation calculations it will be proved that the maximum intensities of the lines are 
inferior to the permitted ones from Reglamento de Baja Tensión. Taking  into account those 
factors based on the type of installation and its particular conditions.   
  
1. Nominal intensity single-phase in service: 
 
1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
6.8.2.- Caída de tensión 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% 
de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo 
admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones 
individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión 
nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 
  




Caída de tensión en monofásico: 
 
 




Con:      
  I  Intensidad calculada (A) 
  R  Resistencia de la línea ( ), ver apartado (A) 
  X  Reactancia de la línea ( ), ver apartado (C) 
    Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga; 
 
  
A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 







1. Nominal intensity three-phase in service:  
 
 
7.8.2.- Tension fall  
The inside circuits of the installation, the tension fall does not exceed the 3% percentage of 
the nominal tension in lightning and the 5% for the rest of the circuits. This makes it admissible 
to compensate for the tension fall along with its corresponding individual derivatives. All 
together it does not exceed the 4,5% percentage of the nominal tension through the lightning 
circuits  and 6,5% for the rest of the circuits.  
  




Tension fall in mono-phase: 
 
 




With:      
  I  Calculated intensity  (A) 
  R  Resistance of the line  ( ), see annex (A) 
  X  Ballast of line ( ), see annex (C) 
    Corresponding angle to the factor of the power charge;  
 
  
A) RESISTANCE OF THE CONDUCTOR FOR THE ALTERNATE CURRENT  








Con:      
  Rtcc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  ( ) 
  R20cc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C ( ) 
  Ys  Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 
  Yp  Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 
    Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 
    Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 
  20  Resistividad del conductor a 20°C (  mm² / m) 
  S  Sección del conductor (mm²) 
  L  Longitud de la línea (m) 
 
  
El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran 
sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma 
aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible 




B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el 
siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente 
T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del 




Con:      
  T  Temperatura real estimada en el conductor (°C) 
  Tmáx  Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 
  T0  Temperatura ambiente del conductor (°C) 
  I  Intensidad prevista para el conductor (A) 
  Imáx  Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A) 
 
C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 
  
With:      
  Rtcc  Resistance of the current conductor next to the temperature  ( ) 
  R20cc  Resistance of the current conductor next to a temperature of de 20°C ( ) 
  Ys  Increase of resistance due to the skin effect;  
  Yp  Increase of resistance due to the proximity effect;  
    Coefficient variation of specific resistance due to temperature conductor in °C-1 
    Maximum temperature in previewed service on the cable (°C), see annex (B) 
  20  Resistance of the conductor at 20°C (  mm² / m) 
  S  Conductor section (mm²) 
  L  Lines length (m) 
 
  
The skin and proximity effect are much more pronounced in the conductors of grand section. 
Its rigorous calculation is detailed in the norm UNE 21144. Nevertheless, the approximated 
bond installations and the interior installations of low tension is feasible to suppose that an 
increase in resistance inferior to 2% alternate to the value in the continued one.   
 
  
B) ESTIMATE TEMPERATURE OF THE CONDUCTOR  
To calculate the maximum temperature previewed in the service of the cord the next reasoning 
could be utilized: its increment in temperature corresponding to environments temperature T0 
(25°C for buried wires and 40°C for air wires), its proportional squared to the value of the 





With:      
  T  Real estimated temperature in the conductor (°C) 
  Tmáx  Maximum admissible temperature for the conductor based on its type of isolation (°C) 
  T0  Environments weather of the conductor (°C) 
  I  Previewed intensity for the conductor (A) 
  Imáx  Maximum admissible intensity for the conductor based on the type of installation (A) 
 
 
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En 
ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la 
resistencia de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Sección Reactancia inductiva (X) 
S  120 mm² X  0 
S = 150 mm² X  0.15 R 
S = 185 mm² X  0.20 R 
S = 240 mm² X  0.25 R 
 
  
Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por 
efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 
 
6.8.3.- Corrientes de cortocircuito 
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de 
la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión 
equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión 
activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son 
reemplazadas por sus impedancias internas. 
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes 
resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de 
las componentes simétricas. 
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la 
superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 
- Corriente de secuencia directa I(1) 
- Corriente de secuencia inversa I(2) 
- Corriente homopolar I(0) 
Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de 
la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por 
reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 
- Cortocircuito trifásico; 
- Cortocircuito bifásico; 
- Cortocircuito bifásico a tierra; 
- Cortocircuito monofásico a tierra. 
 C) BALLAST OF THE CABLE (Based on the criteria from Guía-BT-Anexo 2) 
The ballast of the conductors varies based on the diameter and separation of the conductors. 
In absence of data the ballast may be estimated as an additional increment of the resistance 
according to the following table:  
 
Section Inductive ballast (X) 
S  120 mm² X  0 
S = 150 mm² X  0.15 R 
S = 185 mm² X  0.20 R 
S = 240 mm² X  0.25 R 
 
  
For lower or equal sections to 120 mm², the fall contribution of tension due to the effect of the 
inductance is negligible when compared to the resistance effect.  
 
7.8.3.- Short circuit currents  
The methodology used for the calculations of the currents of the short circuit based on the 
annex 2.3 of the norm UNE-EN 60909-0, it is based on the introduction of a source of 
active tension in the system. All the food chains and synchronous and asynchronous machines 
are replaced by their internal impediments.  
In three-phase systems of alternate current, the estimate of the values of the resulting currents 
in short circuits balanced and unbalanced are simplified by the utilization of symmetric 
components.  
Utilizing this method, the currents in each phase conductor are determined by the 
superposition of the currents of three systems of symmetric components: 
- Direct sequence current I(1) 
- Inverse sequent current I(2) 
- Homopolar current I(0) 
The short circuit  currents will be evaluated max and minimum ones. The points of installation 
where the electrical protections are located.   
For the short circuit current calculations, the system can be converted for reduction of 
networks in an impedance of short circuit equivalent  Zk  in the defect point.  
The following type of short circuits are considered:  
- Three-phase short circuit;  
- Bi-phase short circuit;  
- Bi-phase short circuit to earth;  
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión 
equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
  
 
Con:      
  c  Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 
  Un  Tensión nominal fase-fase V 
  Zk  Impedancia de cortocircuito equivalente m  
 
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 




Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es 
aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el 
cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la 
ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 
La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso 




CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un 





- Monophasic short circuit to earth.  
The initial symmetric short circuit current I''k = I''k3 taking into account the source of equivalent 
tension to the defect point, it is calculated through the following equation:  
  
 
With:      
  c  Factor c from table 1 from the norm UNE-EN 60909-0 
  Un  Nominal tension phase-phase V 
  Zk  Impedance of the equivalent short circuit m  
  
BI-PHASE SHORT CIRCUIT (UNE-EN 60909-0, ANNEX 4.2.2) 




During the initial phase of the short circuit. The impedance of inverse sequence as well as 
direct one are independent from the max point of the short circuit if it produces a max point or 
far from the alternator.  Therefore, in the previous equation is possible to introduce Z(2) = Z(1). 
  
BI-PHASE SHORT CIRCUIT TO EARTH (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 
The equation that conduces to the calculation of the current in the initial symmetrical short 






SHORT CIRCUIT MONO PHASE TO EARTH (UNE-EN 60909-0, ANNEX 4.2.4) 
The initial current of the short circuit monophasic to earth I''k1, for a short circuit isolated from 
an alternator with Z(2) = Z(1), its calculated through the expression: 
 
 
7. MEMORIA INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 
 
7.1- Criterios generales 
 
La iluminación es una parte importante dentro del edificio ya que de acuerdo al carácter de 
cada zona aporta cierta relevancia al mismo. Se basa en la aplicación de diferentes criterios 
técnicos basados en la necesidad lumínica de acuerdo al uso y la aplicación de factores como:  
 
- Área (m2) a iluminar 
- Altura libre 
- Aberturas interiores  
- Altura plano de trabajo 
- Coeficiente de reflexión  
- Factor de utilización  
- Factor de mantenimiento. 
El proyecto consta de un total de cinco plantas (planta baja, planta primera, planta segunda, 
planta tercera y planta cubierta), se realizó el cálculo lumínico con DIALUX EVO, para ello se 
ha tenido en cuenta los criterios base del programa, inicialmente se incluyeron las 
coordenadas del edificio correspondientes a la Av. del Rei en Jaume, 4, Cardedeu. 
 
No se ha tenido en cuenta la incidencia solar, por tanto los resultados del presente trabajo 
no reflejan las condiciones de luz natural en el edificio.  
 
7.2- Normativa 
CTE. DB HE.3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación   
UNE-EN 12.464-1: 2011/2014. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: 
Lugares de trabajo en interiores. 
 
UNE-EN 15193:2008. Eficiencia energética de los edificios. Requisitos energéticos para la 
iluminación. 
 
7. MEMORY ILUMINATION INSTALLATION  
 
7.1- General criteria  
 
The illumination is an essential part of the buildings interior due to the character of each zone 
providing relevance. It is based on the application of different technical criteria and the use 
and application of factors such as:   
 
- Area (m2) to illuminate  
- Free height  
- Interior openings  
- Height of work plane  
- Reflection coefficient  
- Utilization factor  
- Maintenance factor   
The project consists of a total of five floors (underground, first floor, third floor, covered 
floor),the estimate for the light calculations with DIALUX EVO, the criteria of the base of the 
program was taken into account. Initially the coordinates of the building were included as Av. 
del Rei in Jaume, 4, Cardedeu. 
 
The solar incidence has not been taken into account, therefore, the results of the present 
work do not reflect the conditions of the natural lighting of the building.  
 
7.2- Normative 
CTE. DB HE.3 Energy efficiency of the illumination installations  
UNE-EN 12.464-1: 2011/2014. Ilumination. Illumination of the work place. Part 1: Interior place 
of work.  
 




Surf. Light Type Lx Obj. Lx Project
Maintenance 
factor 
Nº Lights  
FIRST FLOOR 
Surf. Light Type Lx Obj. Lx Project
Maintenance 
factor 
Nº Lights  
3X-TL5 24W
R: Reception 18,23 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 567 0,8 6 D01: Dormitory 1 11,15 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 322 0,8 3
DI1: Distributor 1 19,83 D70-R155 LED 2100 100 140 0,8 2 D02: Dormitory 2 10,62 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 470 0,8 4
DI2: Distributor 2 32,22 D70-R155 LED 2100 100 219 0,8 5 D03: Dormitory 3 10,8 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 515 0,8 4
DI3: Distributor 3 12,82 D70-R155 LED 2100 100 295 0,8 3 D04: Dormitory 4 9,29 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 530 0,8 4
Fitnes center 25,35 ALLFIVE OPAL 300 500 0,8 4 D05: Dormitory 5 16,98 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 352 0,8 4
Day Center 1 54,45 AGAT CLEAN 500 859 0,8 6 D06: Dormitory 6 8,62 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 433 0,8 3
Day Center 2 59,22 3X-TL5 24W 500 699 0,8 9 D07: Dormitory 7 15,83 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 453 0,8 5
Dinning Room 58,74 ALLFIVE OPAL 300 561 0,8 9 D08: Dormitory 8 8,04 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 654 0,8 4 D70-R155 LED 2100 840 SI D GL
Management Office 22,72 3X-TL5 24W 500 835 0,8 5 D09: Dormitory 9 10,07 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 559 0,8 4
Office 9,42 3X-TL5 24W 500 722 0,8 2 CH01/2: Chamber Hygienic 1-2 3,85 D70-R155 LED 2100 200 366 0,8 1
Nursing 11,98 3X-TL5 24W 500 884 0,8 3 CH03: Chamber Hygienic 3 3,91 D70-R155 LED 2100 200 366 0,8 1
Kitchen 65,43 CERTUS LED 46W 4000K 500 622 0,8 6 CH04: Chamber Hygienic 4 2,91 D70-R155 LED 2100 200 392 0,8 1
Chamber 14,92 CERTUS LED 46W 4000K 100 335 0,8 1 CH05: Chamber Hygienic 5 4,65 D70-R155 LED 2100 200 589 0,8 2
Resudies 7,11 FLAT POLYMERO 100 237 0,8 2 CH06: Chamber Hygienic 6 3,1 D70-R155 LED 2100 200 473 0,8 1
Laundry 16,64 ALLFIVE OPAL 300 508 0,8 3 CH07: Chamber Hygienic 7 3,58 D70-R155 LED 2100 200 316 0,8 1
Ironing Room 10,94 ALLFIVE OPAL 300 587 0,8 3 CH08: Chamber Hygienic 8 2,58 D70-R155 LED 2100 200 457 0,8 1
Warehouse 7,46 D70-R155 LED 2100 100 187 0,8 1 CH09: Chamber Hygienic 9 2,34 D70-R155 LED 2100 200 432 0,8 1 ALLFIVE OPAL
CH01: Chamber Hygienic  Day center 7,87 D70-R155 LED 2100 200 291 0,8 2 CH10: Chamber Hygienic 10 5,6 D70-R155 LED 2100 200 284 0,8 1
CH02: Chamber Hygienic 2 5,28 D70-R155 LED 2100 200 265 0,8 1 CHg: Chamber Hygienic 11,57 D70-R155 LED 2100 200 327 0,8 2
CH03: Chamber Hygienic3 4,61 D70-R155 LED 2100 200 619 0,8 2 Hairdrassing- Podiatry 4,94 3X-TL5 24W 500 663 0,8 1
CH04: Chamber Hygienic 4 3,07 D70-R155 LED 2100 200 775 0,8 2 DI1: Distributor 1 1,74 D70-R155 LED 2100 100 295 0,8 1
CH05: Chamber Hygienic 5 8,12 D70-R155 LED 2100 200 393 0,8 2 DI2: Distributor 2 31,72 D70-R155 LED 2100 100 270 0,8 5
Center Stair 21 FLAT POLYMERO 100 466 0,8 4 DI3: Distributor 3 6,43 D70-R155 LED 2100 100 194 0,8 1
Stair 1 12,8 FLAT POLYMERO 100 252 0,8 5 DI4: Distributor 4 30,14 D70-R155 LED 2100 100 383 0,8 6
Outside AP1: Passage area 1 2,37 D70-R155 LED 2100 100 350 0,8 1
T:Terrace 301,41 STEAMER WALL 150 253 0,8 AP2: Passage area 2 1,68 D70-R155 LED 2100 100 378 0,8 1 AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED
88 Stair 1 17,93 FLAT POLYMERO 100 327 0,8 3
Stair 2 17,68 FLAT POLYMERO 100 556 0,8 6






D01: Dormitory 1 9,18 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 582 0,8 4 D01: Dormitory 1 11,08 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 494 0,8 4
D02: Dormitory 2 10,56 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 564 0,8 4 D02: Dormitory 2 13,18 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 470 0,8 4
D03: Dormitory 3 16,26 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 386 0,8 4 D03: Dormitory 3 19,55 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 569 0,8 6
D04: Dormitory 4 9,94 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 491 0,8 4 D04: Dormitory 4 20,7 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 389 0,8 5
D05: Dormitory 5 15,94 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 494 0,8 5 D05: Dormitory 5 17,62 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 439 0,8 5
D06: Dormitory 6 8,4 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 325 0,8 2 D06: Dormitory 6 9,06 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 416 0,8 3
D07: Dormitory 7 9,58 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 469 0,8 3 D07: Dormitory 7 9,74 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 589 0,8 4
D08: Dormitory 8 12 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 477 0,8 4 D08: Dormitory 8 20,95 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 396 0,8 5
D09: Dormitory 9 9,68 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 464 0,8 2 CH01: Chamber Hygienic 1 2,2 D70-R155 LED 2100 200 435 0,8 1 LEDDOWNLIGHTSM-ESII
CH01: Chamber Hygienic1 3,57 D70-R155 LED 2100 200 386 0,8 1 CH02: Chamber Hygienic 2 4,15 D70-R155 LED 2100 200 356 0,8 1
CH02: Chamber Hygienic 2 2,87 D70-R155 LED 2100 200 350 0,8 1 CH03: Chamber Hygienic 3 4,31 D70-R155 LED 2100 200 353 0,8 1
CH03: Chamber Hygienic 3 5,22 D70-R155 LED 2100 200 597 0,8 2 CH04: Chamber Hygienic 4 4,99 D70-R155 LED 2100 200 285 0,8 1
CH04: Chamber Hygienic 4 2,72 D70-R155 LED 2100 200 438 0,8 1 CH05: Chamber Hygienic 5 3,45 D70-R155 LED 2100 200 404 0,8 1
CH05: Chamber Hygienic 5 3,23 D70-R155 LED 2100 200 423 0,8 1 CH06: Chamber Hygienic 6 2,69 D70-R155 LED 2100 200 462 0,8 1
CH06: Chamber Hygienic 6 2,7 D70-R155 LED 2100 200 470 0,8 1 CH07: Chamber Hygienic 7 3,37 D70-R155 LED 2100 200 385 0,8 1
CH07: Chamber Hygienic 7 3,61 D70-R155 LED 2100 200 383 0,8 1 CH08: Chamber Hygienic 8 5,65 D70-R155 LED 2100 200 256 0,8 1
CH08: Chamber Hygienic 8/9 3,62 D70-R155 LED 2100 200 365 0,8 1 CHg: Chamber Hygienic 6,03 D70-R155 LED 2100 100 259 0,8 1
CH09: Chamber Hygienic 10 5,42 D70-R155 LED 2100 200 315 0,8 1 DI1: Distributor 1 18,09 D70-R155 LED 2100 100 494 0,8 5
CH FD D70-R155 LED 2100 200 407 0,8 1 DI2: Distributor 2 23,42 D70-R155 LED 2100 100 470 0,8 6 FLAT POLYMERO KREIS SLIM
CH MW D70-R155 LED 2100 200 346 0,8 1 Living Room 13,04 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 300 494 0,8 5
DI1: Distributor 1 18,94 D70-R155 LED 2100 100 262 0,8 3 D Stair 1: Distributor Stair 1 3,3 FLAT POLYMERO 100 369 0,8 3
DI2: Distributor 2 24,17 D70-R155 LED 2100 100 285 0,8 4
DI3: Distributor 3 17,64 D70-R155 LED 2100 100 274 0,8 3 Stair 2 7,16 FLAT POLYMERO 100 620 0,8 6
AP1: Pass 08/09 2,69 D70-R155 LED 2100 100 441 0,8 1 Stair 3 7,16 FLAT POLYMERO 100 311 0,8 1
Vpf: Female dress 13,3 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 200 431 0,8 3 71
Vpm: Menswear 12,39 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 200 365 0,8 2
Warehouse 3,69 LEDDOWNLIGHTSM-ESII 100 331 0,8 1
Stair 1 14,55 FLAT POLYMERO 100 352 0,8 3
Stari 2 17,68 FLAT POLYMERO 100 610 0,8 6 CERTUS LED 46W 4000K
SM1: Machine Room 1 6,54 CERTUS LED 46W 4000K 200 580 0,8 1
SM2: Machine Room  2 10,09 CERTUS LED 46W 4000K 200 431 0,8 1 DI1: Distributor 1 20,75 D70-R155 LED 2100 100 177 0,8 3
SM3: Machine Room  3 10,17 CERTUS LED 46W 4000K 200 416 0,8 1 Outside
Outside Cover 145,68
T: Terrace 30,19 STEAMER WALL 100 353 0,8 5 D.E2: Dist Stair 2 2,14
78 3
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8.3- Diseño y aplicación    
 
Como objetivo, cada espacio tendrá la intensidad lumínica necesaria para su optimo 
funcionamiento en zonas de permanencia, zonas de transito y zonas de servicios.  
 
La conexión para ira empotrada y canalizada en falso techo para aprovechar al máximo la 
altura libre, a diferencia de escaleras, patios y exteriores, donde irán colocadas en el 
paramento vertical. De acuerdo a la intensidad lumínica y al flujo luminoso de cada aparato 
se definirán un numero correspondiente para cada zona. Para zonas mayor demanda 
lumínica se ha utilizado un tipo de lámpara con mayor cobertura, a diferencia de pasillos, 
habitaciones, baños y otras zonas donde se empleo un LED- Down Lithg de bajo consumo. 
En general en todo el edificio se han utilizado referencias buscando reducir el gasto 
energético.  
 
La habitaciones y espacios dispondrán de interruptores para encendido y apagado ubicados 
en lugares accesible a cada usuario, a diferencia de las cámaras higiénicas que contaran 
detectores de presencia.  
 
 




El objetivo del presente estudio es dotar al edificio de las instalaciones de protección contra 
incendios que sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas en caso de 
incendio y de establecer sectores protegidos frente al fuego y recorridos de evacuación hasta 
el exterior del mismo.   
 
9.2 Descripción de la instalación: 
 
El edificio estudiado está clasificado como Residencial Público. Por un lado se ha realizado 
el estudio de la evacuación de las personas en caso de incendio mediante sectores protegidos 
con la requerida estabilidad al incendio de sus cerramientos y con los recorridos de 
evacuación necesarios dependiendo de la densidad de ocupación del edificio dependiendo 
de su uso, y por otro lado, se ha implementado el estudio de las instalaciones de protección 
contra incendio con el fin de detectarlo, avisar de que ha producido, y de extinguirlo mediante 
extintores y sistemas de bocas de incendio equipadas, en el caso de la cocina de 
automáticamente. 
 
9.3 Normativa : 
 
 Código Técnico de Edificación, Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio. 
Ministerio de Vivienda:    Madrid, 4 de febrero de 2008. 
 
 Código Técnico de Edificación, Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Ministerio de Fomento: Madrid, 22 de diciembre de 2015. 
 
8.3- Design and application  
 
As an objective each space will have the necessary light intensity for its optimal functioning in 
permanent zones, zones of transit and zones of service.  
 
The connection will be canalized in false ceiling to take advantage to the maximum height, 
compared to stairs, courtyard and exterior spaces where the parament will go vertically. Based 
on the light intensity and the lighting flow of each device it will be defined with a corresponding 
number to the zone. For zones of higher lighting demand theres a type of high coverage lamp 
that was employed except for in rooms, bathrooms and other zones where LED- Down was 
used for low consumption. In general, the entire building has had references utilized in order 
to reduce energetic waste.   
 
The rooms and other spaces will be provided with switches for fires and located in accessible 
spots for each user compared to the hygienic cameras that will contain detectors in the 
presence of people.  
 
 




The objective of this study is to provide the building with fire protection facilities that are 
necessary to ensure the safety of people in case of fire and to establish sectors protected 
against fire and evacuation routes to the outside of it.   
 
9.2 Description of installation: 
 
The building studied is classified as Public Residential. On the one hand, the study of the 
evacuation of people in case of fire has been carried out through protected sectors with the 
required fire stability of their enclosures and with the necessary evacuation routes depending 
on the density of occupation of the building depending on its use, and on the other hand, the 
study of fire protection facilities has been implemented in order to detect it, notify that it has 
produced, and extinguish it by means of fire extinguishers and equipped fire hydrant systems, 




 Technical Building Code, Basic Document SI Safety in case of fire. Ministry of Housing: Madrid, 
February 4, 2008. 
 
 Technical Building Code, SUA Basic Document Safety of use and accessibility. Ministry of 




 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE de fecha 14 de diciembre de 1993. 
 
 Iluminación. Alumbrado de emergencia (UNE EN-1838:2016). 
 
 
9.4 Protección y evacuación de ocupantes 
 
El Documento Básico de Seguridad en caso de incendio establece, en la Sección SI-1 
Propagación interior, que los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio 
según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1. Condiciones de compartimentación 




Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-1) 
 
El uso principal del edificio estudiado es Residencial Público, por tanto, la superficie máxima 
de cada sector de incendio será de 2500 m2, las paredes de habitaciones para alojamiento 
deberán tener protección EI 60 y las puertas de acceso a las habitaciones EI2 30-C5, ya que 
la superficie de nuestro edificio es de                    1140m2 > 400m2, teniendo en cuenta que 












 Royal Decree 1942/1993, of November 5, which approves the Fire Protection Facilities 
Regulation. BOE dated December 14, 1993. 
 
 Illumination. Emergency lighting (UNE EN-1838: 2016). 
 
 
9.4 Protection and evacuation of occupants 
 
The Basic Fire Safety Document establishes, in Section SI-1 Interior Propagation, that 
buildings should be compartmentalized in fire sectors according to the conditions set out in 





Public use: Areas intended for public seated on fixed seats in cinemas, theatres, auditoriums, 
 
Public residences: Surface constructed of each fire sector shall not exceed 2,500m2. All 
accommodation room shall have walls EI 60 and in facilities whose constructed surface 
exceeds 400m2 shall have access doors EI2 30-C5 
 
The main use of the building studied is Public Residential, therefore, the maximum area of 
each fire sector will be 2500 m2, the walls of rooms for accommodation must have EI 60 
protection and the access doors to rooms EI2 30-C5, since the surface of our building is 
1140m2> 400m2, taking into account that the terraces do not compute. 
 
Table 1.2 of Section SI-1 Internal Propagation defines the fire resistance of the elements that 







La tabla 1.2 de la Sección SI-1 Propagación interior define la resistencia al fuego de los 
elementos que delimitan los sectores de incendio. 
 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-1) 
 
Considerando los valores de resistencia al fuego que define la tabla 1.2 para los elementos 
que delimitan los sectores de incendio, las paredes y los techos, deberán tener como mínimo 
EI 60 para un edificio Residencial Público, ya que la altura a evacuar es de 13,82m < 15m.  
Para sectores de riesgo mínimo en edificios de cualquier uso la norma establece una 
protección de EI 120, dado que es más restrictivo, se ha optado por este criterio. Las puertas 
que delimitan los sectores de incendio deberán tener la mitad del tiempo de resistencia al 
fuego requerida a la pared en la que se encuentre, por tanto deberán ser como mínimo EI260. 
 
La tabla 2.1 de la Sección SI-1 Propagación interior clasifica los locales y zonas de riesgo 
especial del interior de los edificios según el uso al que están destinados. 
 
       
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-1)  
 
Table 1.2 Fire resistance of walls, roofs and doors delimiting fire sectors. 
 
Basic Document SI Safety in case of fire, (SI-1) 
 
-Minimum risk sector in buildings of any use 
- Residential dwelling, public residential, teaching, administrative 
Access gate between fire sectors: EI2 tC5, where t is half the time of fire resistance required 
for the wall in which it is located, of the fourth part when the access is made through an 
independent hall and two doors. 
Considering the fire resistance values defined in Table 1.2 for the elements that delimit the 
fire sectors, walls and ceilings, they must have at least EI 60 for a Public Residential building, 
since the height to evacuate is 13, 82m <15m. 
For sectors of minimum risk in buildings of any use the standard establishes a protection of EI 
120, since it is more restrictive, this criterion has been chosen. The doors that delimit the fire 
sectors must have half the time of fire resistance required to the wall in which it is located, 
therefore they must be at least EI260. 
 
Table 2.1 of Section SI-1 Interior Propagation classifies the premises and areas of special risk 
of the interior of the buildings according to the intended use. 
 
Table 2.1 Classification of special risk facilities and areas integrated in a building 
 
       
Basic Document SI Safety in case of fire, (SI-1) 
Para el cálculo de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente 
destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y 
las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, 
independientemente de la potencia que tengan. (CTE DB SI-1) 
 
Con estos datos procedemos al cálculo de la potencia instalada en la cocina de los aparatos 
que se utilizan para cocinar: 
 
CÁLCULO POTENCIA EQUIPOS COCINA 
Aparatos  Potencia kW 
Freidora Malka con capacidad de 24 litros 24 
Horno 10 
Cafetera 2 
TOTAL POTENCIA EQUIPOS 36 
 
La tabla 2.2 de la Sección SI-1 Propagación interior define la resistencia al fuego de los 
elementos (paredes y techos) que separan las zonas de especial riesgo del resto del edificio. 
 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-1) 
 
Teniendo en cuenta los valores de resistencia al fuego que define la tabla 2.2 para los 
elementos que separan las zonas de especial riesgo, se ha considerado la cocina como como 
una zona de riesgo medio al tener una potencia instalada de 36 kW, por tanto, los 
cerramientos (paredes y techos) deberán tener una resistencia al fuego de EI 120. 
 
En la tabla 4.1 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
se establecen las condiciones de reacción al fuego que deben cumplir los elementos 
constructivos. 
En nuestro caso la carga de fuego debida a mobiliario y revestimiento no excederá de 
200MJ/M2 y los materiales de revestimiento serán en las zonas ocupables C-s2,d0 en 
paredes y techos y EFL en suelos, para los pasillos y las escaleras protegidas B-s1,d0 en 
paredes y techos y CFL-s1 en suelos y en los recintos de especial riesgo B-s1,d0 en paredes 
y techos y Bfl-s1 en suelos. 
Para los pavimentos al tratarse de un edifico de pública concurrencia, la norma nos indica 
que en zonas interiores secas para escaleras el pavimento podrá ser de clase 2 con una 
húmedas, este debería ser de Clase 3 con una Rd> 45. 
 
En la Sección SI-2 Propagación exterior se establece que las medianerías o muros 
colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. Se ha aplicado también este criterio 
For the calculation of installed power, only devices directly intended for food preparation and 
capable of causing ignition shall be considered. Fryers and tilting pans shall be computed at 
a rate of 1 kW per litter of capacity, regardless of the power they have. (CTE DB SI-1) 
 
With this data we proceed to calculate the installed power in the kitchen of the appliances 
used for cooking: 
 
KITCHEN EQUIPMENT POWER CALCULATION 
Devices Power kW 
Malka fryer with 24 litter capacity 24 
Oven 10 
Coffee maker 2 
TOTAL POWER OF EQUIPMENT 36 
 
Table 2.2 of Section SI-1 Interior Propagation defines the fire resistance of the elements (walls 
and ceilings) that separate the areas of special risk from the rest of the building. 
 
Table 2.2 Conditions of special risk areas integrated in buildings 
  
Basic Document SI Safety in case of fire, (SI-1) 
 
-Fire resistance of walls and roofs that separate the area from the rest of the building 
 
Taking into account the fire resistance values defined in Table 2.2 for the elements that 
separate the areas of special risk, the kitchen has been considered as a medium-risk zone as 
it has an installed capacity of 36 kW, therefore, the enclosures (walls and ceilings) should 
have a fire resistance of EI 120. 
 
Table 4.1 Reaction to fire of construction, decorative and furniture elements establishes the 
conditions of reaction to fire that must be met by the construction elements. 
 
In our case, the fire load due to furniture and cladding shall not exceed 200MJ / M2 and the 
cladding materials shall be in the C-s2, d0 in occupied areas walls and ceilings and EFL in 
floors, for corridors and protected stairs B -s1, d0 on walls and ceilings and CFL-s1 on floors 
and in areas of special risk B-s1, d0 on walls and ceilings and Bfl-s1 on floors. 
 
For pavements as it is a public building, the standard indicates that in dry interior areas for 
stairs, the pavement may be class 2 with a slip resistance (RD) between 35 <Rd 
the case of areas Wet interiors, this should be Class 3 with Rd> 45. 
a los muros exteriores, aunque la norma establece como mínimo EI 60, dado que es más 
restrictivo con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través 
de la fachada y de esta forma también cumplimos con la tabla 1.2 Resistencia al fuego de los 
elementos que delimitan los sectores de incendio de la Sección SI-1.  
En la Sección SI-3 Evacuación de ocupantes se determina, en la tabla 2.1. Densidades de 
ocupación, los valores de densidad de ocupación que debe tomarse en función de la 




En la tabla 3.1. Número de salidas y recorridos de evacuación se indica el número de 
salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos 
de evacuación hasta ellas.  
 
 
                               
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-1) 
 
Para edificios con uso principal como Residencial Público, con más de una salida de planta o 
de recinto, la longitud máxima del recorrido de evacuación será de 35m. En los casos en que 
dos recorridos de evacuación se unan en un punto, la longitud desde el origen hasta este 
punto de unión será de 25m como máximo.  
 
En la tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura se 
establece la anchura mínima en metros de la escalera en función del número de personas 
que evacua por la misma.  
 
Section SI-2 External Propagation states that the medians or walls adjacent to another building 
must be at least EI 120. This criterion has also been applied to the exterior walls, although the 
standard establishes at least EI 60, since it is more restrictive in order to limit the risk of 
horizontal exterior propagation of the fire through the facade and in this way we also comply 
with table 1.2 Fire resistance of the elements that delimit the fire sectors of Section SI-1. 
In Section SI-3 Evacuation of occupants is determined, in Table 2.1. Densities of occupation, 
the values of density of occupation that must be taken according to the useful surface of each 
zone and its use. 
 
 Table 2.1 Occupation densities 
 
 
Public residential dwelling  
  
Table 3.1. Number of exits and evacuation routes indicates the number of exits that must 
be in each case, as a minimum, as well as the length of the evacuation routes to them.  
 
Table 3.1 Number of exits and evacuation routes 
 
         
Basic Document SI Safety in case of fire, (SI-1) 
                       
 
For buildings to be used as Public Residential, with more than one floor or enclosure exit, the 
maximum evacuation route length will be 35m. In cases where two evacuation routes meet at 
one point, the length from the origin to this junction point will be 25m maximum.  
 
In table 4.2. Capacity of the stairs based on their width, the minimum width in meters of the 
stairs is established based on the number of people evacuating through it. 
 
  
       
 
En la tabla 5.1. Protección de las escaleras se indican los niveles de protección que deben 
cumplir las escaleras previstas para evacuación. 
 
                         
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-3) 
 
Teniendo en cuenta la tabla 5.1, las escaleras de nuestro edificio serán protegidas y de 
evacuación descendente al no existir platas bajo rasante, ya que el uso del edificio estudiado 
será Residencial Público y tiene una altura de evacuación de 13,82m < 28m. 
La anchura útil mínima del tramo se determina de acuerdo con las exigencias establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1 
de la Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
  Table 4.2 Evacuation capacity of stairs according to its width 
       
 
Table 5.1. Protection of the stairs indicates the levels of protection that the stairs intended 
for evacuation must meet. 
 
Table 5.1 Protection of the stairs 
                         
Basic Document SI Safety in case of fire, (SI-3) 
 
Protected: Stairs for downstream evacuation - Public residential 
Taking into account table 5.1, the stairs of our building will be protected and descending 
evacuation since there are no plates underground, since the use of the studied building will 
be Public Residential and has an evacuation height of 13.82m <28m. 
The minimum useful width of the section is determined in accordance with the requirements 
established in section 4 of Section SI 3 of the DB-SI and will be, as a minimum, that indicated 
in Table 4.1 of Section SUA 1 Safety against the risk of falls . 
                           
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, (SUA 1) 
 
En nuestro caso, para uso sanitario, la anchura mínima útil de los tramos de escalera del 
edificio será de 1,20 metros. 
Con todos estos datos procedemos al cálculo para la evacuación de las dos escaleras y del 
edificio en su totalidad:  
 
Escalera 1  Protegida (evacuación descendente h < 28 metros): 
 
Para dormitorios se ha tomado el ratio 20 m2/persona y para sala polivalente 1 m2/persona 
según tabla 2.1. 
 
EVACUACIÓN ESCALERA 1 





Sector 10 Dormitories 118,9 TF 20 6 
Sector 8 Dormitories 79,18 SF 20 4 
Sector 5 Dormitories 137,84 FF 20 7 
TOTAL DE PERSONAS A EVACUAR EN SENTIDO DESCENDENTE 17 
 
Anchura mínima de escalera  1,00 metros  según SUA 1   1,20 metros 
Escalera 2  Protegida (evacuación descendente h < 28 metros): 
 
EVACUACIÓN ESCALERA 2 





Sector 9 Dormitories 94,37 TF 20 5 
Sector 7 Dormitories 148,14 SF 20 8 
Sector 6 
Multipurpose Room 55,95 
FF 
1 56 
Dormitories 64,46 20 4 
TOTAL DE PERSONAS A EVACUAR EN SENTIDO DESCENDENTE 73 
 
Anchura mínima de escalera  1,00 metros  según SUA 1   1,20 metros 
 
Table 4.1 Stairs for general use. Minimum useful width of section according to its use 
                           
SUA Basic Safety Document of use and accessibility, (SUA 1) 
Sanitary; Other areas 1,20 
 
In our case, for sanitary use, the minimum useful width of the staircase sections of the building 
will be 1.20 meters. 
With all these data we proceed to the calculation for the evacuation of the two stairs and the 
building as a whole: 
 
Stairway 1  Protected (descending evacuation h <28 meters): 
 
For bedrooms the ratio of 20 m2 / person has been taken and for multipurpose room 1 m2 / 
person according to table 2.1. 
 
EVACUATION STAIRWAY 1 
Area Use Surface           m² Floor Occupation ratio m²/person 
Occupation 
people 
Sector 10 Dormitories 118,9 TF 20 6 
Sector 8 Dormitories 79,18 SF 20 4 
Sector 5 Dormitories 137,84 FF 20 7 
TOTAL PEOPLE TO EVACUATE DOWNSTREAM 17 
 
Minimum ladder width  1.00 meters  according to SUA 1  1.20 meters 
Stairway 2  Protected (descending evacuation h <28 meters): 
 
EVACUATION STAIRWAY 2 





Sector 9 Dormitories 94,37 TF 20 5 
Sector 7 Dormitories 148,14 SF 20 8 
Sector 6 
Multipurpose Room 55,95 
FF 
1 56 
Dormitories 64,46 20 4 
TOTAL PEOPLE TO EVACUATE UPSTREAM 73 
Minimum ladder width  1.00 meters  according to SUA 1  1.20 meters 
 
 
Según el cálculo de la densidad de ocupación y evacuación de personas para las dos 
escaleras obtenemos que el ámbito de la escalera ha de ser de 1,00 metro. Con esta anchura 
según normativa se puede evacuar hasta 288 personas para un edificio de 4 plantas, por lo 
que damos cumplimiento holgadamente.  
 
Evacuación Planta Baja: Para salas de centro de día y servicios se ha tomado el ratio 2 
m2 /persona según tabla 2.1, para lavandería ocupación nula al considerarse una zona de 
ocupación ocasional, y para cocina se ha tomado 3 personas (cocinero + 2 ayudantes). 
 
EVACUACIÓN PLANTA BAJA 





Sector 1 Kitchen 93,17 GF - 3 
Sector 2 Services 160,85 GF 2 81 
Sector 3 Day Center 1 62,32 GF 2 32 
Sector 4 Services 134,75 GF 2 68 
TOTAL DE PERSONAS A EVACUAR EN PLANTA BAJA 184 
 
Con el cálculo de la ocupación y evacuación de las personas de las diferentes plantas y 
distribuidas en las dos escaleras destinadas a evacuar según la norma SI del CTE obtenemos 
que el total de personas a evacuar en caso de incendio es de 274 personas. 
 
En la Sección SI-4 Instalaciones de protección contra incendios se determina, en la tabla 1.1. 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios, los equipos e instalaciones contra 




According to the calculation of the density of occupation and evacuation of people for the two 
stairs, we obtain that the scope of the stairs must be 1.00 meters. With this width according to 
regulations, up to 288 people can be evacuated for a 4-storey building, so we comfortably 
comply. 
 
Ground Floor Evacuation:For the day and service centre rooms the ratio of 2 m2 / person 
according to table 2.1 has been taken, for null occupation laundry when considering an 
occasional occupation area, and for kitchen 3 people have been considered (cook + 2 
assistants). 
 
GROUND FLOOR EVACUATION 
Area Use Surface           m² Floor Occupational ratio m²/person 
Occupation 
people 
Sector 1 Kitchen 93,17 GF - 3 
Sector 2 Services 160,85 GF 2 81 
Sector 3 Day Centre 1 62,32 GF 2 32 
Sector 4 Services 134,75 GF 2 68 
TOTAL PEOPLE TO EVACUATE ON GROUND FLOOR 184 
 
With the calculation of the occupation and evacuation of the people of the different floors and 
distributed in the two stairs intended to evacuate according to the regulation SI of the CTE we 
obtain that the total of people to evacuate in case of fire is 274 people. 
 
In Section SI-4 Fire protection facilities is determined, in table 1.1. Provision of fire protection 















Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-4) 
 
              
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, (SI-4) 
 
La potencia instalada en la cocina (36 kW) a efectos de cálculo para la dotación de 
instalaciones de protección contra incendios nos obliga a instalación automática de extinción 












Table 1.1 provision of fire protection facilities 
 
              
Basic Document SI Safety in case of fire, (SI-4) 
 
In general: 
Portable extinguishers  One with 21A -113 B efficacy: 
 At 15m of the route on each floor, as maximum, from any evacuation origin 
 In special risk areas according to chapter 2 of Section 1 of this DB 
Automatic extinguishing installation  In kitchens where installed capacity exceeds 20kW in 
Hospital use or Public residence or 50kW in any other use. 
Public residence  fire hydrants: 
If the surface constructed exceeds 1.000m2 of the facility is conditioned to provide 
accommodation to more than 50 people. 
Fire detection and alarm system: 
If the surface constructed exceeds 500m2 
 
The installed power in the kitchen (36 kW) for the purpose of calculation for the provision of 
fire protection facilities requires us to automatically extinguish when exceeding 20 kW. 
9.5 Detección, control y extinción de incendios 
Se colocará un extintor portátil de eficacia 21A - 113B (A para sólidos y B para líquidos) en 
cada recorrido de evacuación de cada planta, a una distancia de 15 m como máximo desde 
su origen.   
 
3Se emplazarán de forma que sean fácilmente visibles y accesibles sobre soportes fijados a 
paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 
1,70 metros sobre el suelo. 
 
Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al "Reglamento 
de aparatos a presión" y a su Instrucción técnica complementaria MIEAP5.  
 
Se consideraran adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los 
agentes extintores utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1. 
 
Tabla I-1 Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
Bocas d  
 
Para edificios con uso principal como Residencial Público como el nuestro, la tabla 1.1 
determina que se instalarán bocas de incendio si la superficie construida excede de 1000 m2 
o si el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas. En nuestro 
caso aunque la previsión sea dar alojamiento a 34 personas < 50 personas, la superficie 
construida es de 1140 m2 > 1000 m2 por tanto se instalarán bocas de incendio de tipo 25mm.       
 
Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de 
abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de 




Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede 
como máximo a 1,50 m, sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, 
 
3 Tomado de RIPCI: Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
 
9.5 Fire detection, control and extinction 
 
A portable fire extinguisher of efficiency 21A - 113B (A for solids and B for liquids) will be 
placed on each evacuation route of each floor, at a maximum distance of 15 m from its origin. 
 
 They will be placed so that they are easily visible and accessible on supports fixed to vertical 
walls, so that the upper part of the extinguisher is at most 1.70 meters above the ground. 
 
Fire extinguishers, their characteristics and specifications shall conform to the "Pressure 
Apparatus Regulation" and MIEAP5 Supplementary Technical Instruction. 
 
The extinguishing agents used in extinguishers, listed in Table I-1, shall be considered suitable 
for each of the fire classes (according to UNE 23.010). 
 
Table I-1 Extinguishing agents and their adaptation to the different types of fire 
 
Fire Protection Facilities Regulation (RIPCI) 
Equipped fire hydrants 
 
For buildings use as Public Residential like ours, table 1.1 determines that fire hydrants will 
be installed if the constructed area exceeds 1000 m2 or if the establishment is planned to 
accommodate more than 50 people. In our case, although the forecast is to accommodate 34 
people <50 people, the constructed area is 1140 m2> 1000 m2, therefore 25mm fire hydrants 
will be installed.       
 
The equipped fire hydrant systems shall consist of a water supply source, a network of water 







The BIEs must be mounted on a rigid support so that the height of their centre is at a maximum 
of 1.50 m, above ground level or higher if it is a 25 mm BIE, provided that the nozzle and the 
valve manual opening if they exist, are located at the mentioned height. 
 
They will be located, whenever possible, at a maximum distance of 5 m from the exits of 
each fire sector, without being an obstacle to their use. 
 
3The number and distribution of the BIEs in a fire sector, in open space, will be such that the 
entire surface of the fire sector in which they are installed is covered by a BIE, considering the 
length of its operation as its radius of action hose increased by 5. 
 
The maximum 
protected premises to the nearest BIE shall not exceed 25 m. An obstacle-free zone that 
allows access to it and manoeuvring without difficulty should be maintained around each BIE. 
 
The pipe network must provide, for at least one hour, in the hypothesis of simultaneous 
operation of the two hydraulically most unfavourable BIEs, a minimum dynamic pressure of 2 
bar in the outlet orifice of any BIE. 
 
The established conditions of flow pressure and water reserve must be adequately 
guaranteed. 
 
The BIE system will undergo, before putting into service, a test of tightness and mechanical 
resistance, subjecting the network to a static pressure equal to the maximum service and at 
least 980 kPa (10 Kg /cm2), keeping said pressure tested for at least two hours, and no leaks 
should appear at any point in the installation. 
 
Fire detection and alarm system 
 
Taking into account Table 1.1, for Public Residential use, a fire detection and alarm system 
will be installed since the constructed area is 1140 m2> 500 m2. 
 
The alarm buttons will be placed at a maximum distance of 25 m to travel from any point on 




Emergency lighting guarantees light during the evacuation of an area. It comes into operation 









siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura 
citada.  
 
Se situaran, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de 
cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.  
 
4El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal 
que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta 
por una BIE, considerando como radio de acción de esta la longitud de su manguera 
incrementada en 5.  
 
l 
protegido hasta la BIE más próxima no superará 25 m. Se deberá mantener alrededor de 
cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin 
dificultad. 
 
La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidraúlicamente más desfavorables, una presión 
dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.  
 
Las condiciones establecidas de presión caudal y reserva de agua deberán estar 
adecuadamente garantizadas. 
 
El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad 
y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de 
servicio y como mínimo a 980 kPa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión a prueba durante 
dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.  
 
Sistema de detección y alarma de incendio 
 
Teniendo en cuenta la tabla 1.1, para uso Residencial Público, se instalará un sistema de 
detección y alarma de incendio ya que la superficie construida es de 1140 m2 > 500 m2. 
 
Los pulsadores de alarma se colocarán a una distancia máxima de 25 m a recorrer desde 
cualquier punto de la planta del edificio.  
 
Alumbrado de emergencia 
 
El alumbrado de emergencia garantiza la iluminación durante la evacuación de una zona. 
Entra en funcionamiento si la tensión es inferior al 70% de la nominal. 
 
 
Se instalará en los recorridos de evacuación, obligado para edificios con una ocupación mayor 
de 100 personas, ya que la ocupación del edificio estudiado es de 266 personas, El alumbrado 
de emergencia deberá proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, 
una iluminancia mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
 
 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros 
de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
 
Para edificios considerados como pública concurrencia como es nuestro caso será obligatorio 
instalar alumbrado de emergencia en las siguientes zonas: en todos los recintos cuya 
ocupación sea mayor de 100 personas, en los aseos generales de planta en los edificios de 
acceso público, en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias, 
en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación, en toda intersección de los pasillos con 
las rutas de evacuación, en el exterior del edificio, cerca de las escaleras, de manera que 
cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa y cerca de cada equipo manual 


































It will be installed on evacuation routes, required for buildings with an occupancy greater than 
100 people, since the occupancy of the building studied is 266 people. Emergency lighting 
must provide, at ground level, and in the axis of the steps main, a minimum illuminance of 1 
lux. At the points where the equipment of the fire protection facilities that require manual use 
are located and in the lighting distribution panels, the minimum illuminance shall be 5 lux. 
 
 
For buildings considered of public use such as this case, it will be mandatory to install 
emergency lighting in the following areas: in all rooms whose occupancy is greater than 100 
people, in the general plant toilets in public access buildings, at the emergency exits and 
regulatory safety signs, in any change of direction of the evacuation route, in any intersection 
of the corridors with the evacuation routes, outside the building, near the stairs, so that each 
flight of stairs receive direct lighting and close to each manual equipment intended for fire 












































10.6  ESTIMATE AND DESIGN OF THE INSTALLATION
GROUND FLOOR 













R: Reception 18,23 3,00 1.981,00 1.251,00 0,23 287,73 87 200,73 D01: Dormitory 1 9,18 2,60 1.500,00 776,00 0,23 178,48 58 120,48
Fitnes center 25,35 2,60 5.218,00 5.735,00 0,23 1319,05 435 884,05 D02: Dormitory 2 10,56 2,60 1.514,00 807,00 0,23 185,61 58 127,61
Day Center 1 54,45 2,60 11.975,00 13.086,00 0,23 3009,78 1160 1849,78 D03: Dormitory 3 16,26 2,60 2.522,00 1.691,00 0,23 388,93 116 272,93
Day Center 2 59,22 2,60 11.816,00 13.727,00 0,23 3157,21 1218 1939,21 D04: Dormitory 4 9,94 2,60 1.600,00 1.111,00 0,23 255,53 58 197,53
Dinning Room 58,74 2,60 11.722,00 12.739,00 0,23 2929,97 1160 1769,97 D05: Dormitory 5 15,94 2,60 2.358,00 1.862,00 0,23 428,26 116 312,26
Management Office 22,72 2,60 3.347,00 2.588,00 0,23 595,24 145 450,24 D06: Dormitory 6 8,4 2,60 1.351,00 1.081,00 0,23 248,63 58 190,63
Office 9,42 2,60 1.520,00 897,00 0,23 206,31 58 148,31 D07: Dormitory 7 9,58 2,60 1.411,00 976,00 0,23 224,48 58 166,48
Nursing 11,98 2,60 2.036,00 1.368,00 0,23 314,64 116 198,64 D08: Dormitory 8 12 2,60 1.634,00 1.052,00 0,23 241,96 58 183,96
TOTAL : 49.615,00 51.391,00 11.819,93 4.379,00 D09: Dormitory 9 9,68 2,60 1.287,00 1.101,00 0,23 253,23 58 195,23
Vpf: Female dress 13,3 2,30 2.472,00 1.277,00 0,23 293,71 173 120,71
Vpm: Menswear 12,39 2,40 2.522,00 1.255,00 0,23 288,65 161 127,65
TOTAL : 20.171,00 12.989,00 2.987,47 972,00










D01: Dormitory 1 11,15 2,60 1.778,00 935,00 0,23 215,05 58 157,05 D01: Dormitory 1 11,08 2,60 1.516,00 1.025,00 0,23 235,75 58 177,75
D02: Dormitory 2 10,62 2,60 1.641,00 911,00 0,23 209,53 58 151,53 D02: Dormitory 2 13,18 2,60 1.630,00 1.114,00 0,23 256,22 58 198,22
D03: Dormitory 3 10,8 2,75 2.306,00 1.291,00 0,23 296,93 162 134,93 D03: Dormitory 3 19,55 2,60 2.637,00 1.820,00 0,23 418,6 116 302,6
D04: Dormitory 4 9,29 2,75 2.264,00 1.283,00 0,23 295,09 162 133,09 D04: Dormitory 4 20,7 2,60 2.555,00 2.381,00 0,23 547,63 116 431,63
D05: Dormitory 5 16,98 2,75 3.250,00 2.083,00 0,23 479,09 216 263,09 D05: Dormitory 5 17,62 2,60 2.368,00 2.581,00 0,23 593,63 116 477,63
D06: Dormitory 6 8,62 2,75 2.290,00 1.519,00 0,23 349,37 162 187,37 D06: Dormitory 6 9,06 2,60 1.487,00 1.353,00 0,23 311,19 58 253,19
D07: Dormitory 7 15,83 2,75 3.061,00 2.226,00 0,23 511,98 216 295,98 D07: Dormitory 7 9,74 2,60 1.386,00 1.382,00 0,23 317,86 58 259,86
D08: Dormitory 8 8,04 2,75 2.020,00 1.596,00 0,23 367,08 162 205,08 D08: Dormitory 8 20,95 2,60 3.112,00 2.621,00 0,23 602,83 216 386,83
D09: Dormitory 9 10,07 2,75 2.216,00 1.499,00 0,23 344,77 162 182,77 Living Room 13,04 2,80 2.130,00 1.675,00 0,23 385,25 116 269,25
Hairdrassing- Podiatry 4,94 2,60 1.101,00 1.349,00 0,23 310,27 58 252,27 TOTAL : 18.821,00 14.314,00 3.292,22 912,00
Spo 1: Multipurpose Room 55,95 2,60 7.562,00 9.337,00 0,23 2147,51 522 1625,51
TOTAL : 29.489,00 24.029,00 5.526,67 1.938,00
Mitsubishi electric PEAD-SP 71-100-125-140JA

















































1.3 Estimate of electrical installation  
 
 
1.3.1- Lines section  
For the calculation of the circuits the following factors have been considered:  
  
Tension fall:  
- Interior circuits of installation  
- 3%: for lightning circuits. 
- 5%: for the rest of the circuits.  
Accumulated tension fall; 
- Interior circuits of installation:  
- 4.5%: for lightning circuits.  
- 6.5%: for the rest of the circuits.  
The obtained results for the tension fall are summarized in the following charts:  
  

















Cardedeu 3F+N 67.63 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 5(1x120) 207.93 121.31 0.11 -  
  
Calculations of correction factors by canalization  
The following correction factors calculated based on the type of installation are contemplated 




Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estimate of correction factors through canalization  
The following correction factors calculated base don the type of installation are contemplated 
in values of máximum admisible intensity (Iz) from the previous chart.  
  
Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
Esquemas Tipo de instalación 










B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L3 Secadora 1.6KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L4 Plancha0.8KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L5 Alumbrado 20UD 0.8KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L7 Alumbrado Emergencia 6 UD 
.06KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L8 Alumbrado 20UD 0.08KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L10 Alumbrado Emergencia 6 
UD 0.06KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L13 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L15 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L16 Enchufe PB 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L17 Enchufe PB 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L18 Enchufes PB 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L19 Enchufes PB 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L20 Central alarmas 1KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
Esquemas Tipo de instalación 









L21 Central de incendios 1KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L22 LAVAPLATOS 6.5KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L23 FREIDORA 6KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L24 HORNO10KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L25 CAMPANA EXTRACTORA 
3KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L27 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L28 Enchufes cocina 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L29 Enchufes cocinas 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L30 Camara doble 2KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L31 Cafetera 2KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L32 Molinete 0.2KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L33 Cortadora de pan 1KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L34 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L35 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L36 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L37 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L38 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L39 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
Esquemas Tipo de instalación 









L40 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L41 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L42 Unidad interior 2.2kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L43 Grupo de presión 1,2KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L44 Caldera 2KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L45 Recirculacion ACS 0.8KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L46 Energia solar 1KW 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L48 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L51 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L53 Alumbrado 20UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L54 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L57 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L58 Enchufes  Planta Primera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
Esquemas Tipo de instalación 









L59 Enchufes  Planta Primera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L60 Enchufes  Planta Primera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L61 Enchufes I Planta Primera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L64 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L66 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L68 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L69 Enchufes I Planta Segunda 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L70 Enchufes I Planta Segunda 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L71 Enchufes I Planta Segunda 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L74 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
Esquemas Tipo de instalación 









L77 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L78 Enchufes I Planta Tercera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L79 Enchufes I Planta Tercera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L79 Enchufes I Planta Tercera 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 
Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
0.87 - - 1.00 
L81 Alumbrado Emergencia 6 
UD de 0,01 Kw 
B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 




1.3.2- Estimate of the protection devices  
Surcharge 
The characteristics of operation from a device that protects a cable against surcharges has to 
satisfy the following two conditions:  
  
IB  In  IZ 
I2  1,45 x IZ  
  
With:      
  IB   Circuit intensity design  
  In   Assigned intensity of the protection device  




Effective intensity secured in performance in time for the conventional protection of 
the device   
  
Short circuit  
For the line to be protected in short circuit, the power of protection has to be higher to the 
value of short circuit maximum intensity.  
  
Icu > Iccmáx 
Ics > Iccmáx 
With:      
  Iccmáx   Maximum intensity of the previewed short circuit  
  Icu   Ultimate cutting power  
  Ics   Service cutting power   
  
Additionally, the protection has to be capable to shoot in lower time compared to the conductor 
insulators that become faulty due to the temperature elevation.  This has to occur in a case of 
the maximum short circuit like in the case of the minimum short circuit:    
  
tcc < tcable 
For short circuits of 5 s duration, the time t, in which a determined intensity of the short circuit 
will increase the temperature of isolation of the conductors from the maximum temperature 
permitted in the normal performance to the limit temperature, it may be calculated with the 




With:      
  Icc   Short circuit intensity  
  tcc   Short circuit duration  




Resistance is a considered factor, the coefficient of temperature and the caloric 
temperature of the conductor material and the fortunate initial and last 
temperatures.   For isolations the conductor of current use, the values of k 
conductors for line conductors are shown in chart 43A  
  tcable   Time that it takes the conductor to reach its limit admissible temperature   
  
For times of work the protective devices < 0.10 s where the asymmetry of the intensity is 
important and for limiter devices of intensity k2S2 it has to be higher than the value of energy 
that is released (I2t) indicated by the fabricant of the protective device.  
  
With:      
  I2t   Specific flowing energy of the protective device  
  S   Duration time of the short circuit   
  
The result of the calculations of the protections of surcharge and short circuit of the installation 
are summarized in the following tables:  
  













1.45 x Iz 
(A) 
cardedeu 3F+N 67.63 121.31 - 207.93 - -  
  

























































, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L2 Dosificadoa2.1KW F+N 2.10 9.09 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L3 Secadora 1.6KW F+N 1.60 6.93 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L4 Plancha0.8KW F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L5 Alumbrado 20UD 0.8KW F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L7 Alumbrado Emergencia 6 UD .06KW F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L8 Alumbrado 20UD 0.08KW F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 























L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L10 Alumbrado Emergencia 6 UD 0.06KW F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L13 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L15 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 









, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 



























, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L20 Central alarmas 1KW F+N 1.00 4.33 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 





L21 Central de incendios 1KW F+N 1.00 4.33 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 6 A; 





L22 LAVAPLATOS 6.5KW 3F+N 6.50 9.38 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 25 







L23 FREIDORA 6KW 3F+N 6.00 8.66 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 25 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 20 







L25 CAMPANA EXTRACTORA 3KW 3F+N 3.00 4.33 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 20 







L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L27 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 









, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 



























, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L30 Camara doble 2KW F+N 2.00 8.66 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L31 Cafetera 2KW F+N 2.00 8.66 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L32 Molinete 0.2KW F+N 0.20 0.87 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L33 Cortadora de pan 1KW F+N 1.00 4.33 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L34 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L35 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L36 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L37 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L38 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 























L39 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L40 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L41 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L42 Unidad interior 2.2kw F+N 2.20 9.53 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L43 Grupo de presión 1,2KW F+N 1.20 6.50 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 20 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L45 Recirculacion ACS 0.8KW F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L46 Energia solar 1KW F+N 1.00 5.41 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 







L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L48 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





















L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L51 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L53 Alumbrado 20UD de 0,05 Kw F+N 0.05 0.22 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L54 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L57 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 









, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 



























, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L64 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L66 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 























L68 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 









, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L74 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 





L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 0.80 3.46 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L77 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 3 A; 

























, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 











, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 1.00 4.33 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 







L81 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 
Kw 
F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico
, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 10 









Short circuit   
  

















L1 Lavadora2.6KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L2 Dosificadoa2.1KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L3 Secadora 1.6KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 








L4 Plancha0.8KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 








L5 Alumbrado 20UD 0.8KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 

























L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L7 Alumbrado Emergencia 6 UD .06KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L8 Alumbrado 20UD 0.08KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L10 Alumbrado Emergencia 6 UD 0.06KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L13 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L15 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L16 Enchufe PB F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L17 Enchufe PB F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L18 Enchufes PB F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L19 Enchufes PB F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 

























L20 Central alarmas 1KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 








L21 Central de incendios 1KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 








L22 LAVAPLATOS 6.5KW 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; 








L23 FREIDORA 6KW 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; 








L24 HORNO10KW 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; 








L25 CAMPANA EXTRACTORA 3KW 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; 








L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L27 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L28 Enchufes cocina F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L29 Enchufes cocinas F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L30 Camara doble 2KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 








L31 Cafetera 2KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 








L32 Molinete 0.2KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 








L33 Cortadora de pan 1KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 

























L34 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L35 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L36 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L37 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L38 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L39 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L40 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L41 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L42 Unidad interior 2.2kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L43 Grupo de presión 1,2KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; 








L44 Caldera 2KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L45 Recirculacion ACS 0.8KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L46 Energia solar 1KW F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 








L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 

























L48 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L51 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L53 Alumbrado 20UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L54 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L57 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L58 Enchufes  Planta Primera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L59 Enchufes  Planta Primera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L60 Enchufes  Planta Primera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L61 Enchufes I Planta Primera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 

























L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L64 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L66 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L68 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L69 Enchufes I Planta Segunda F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L70 Enchufes I Planta Segunda F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L71 Enchufes I Planta Segunda F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L74 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 

























L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L77 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 3 A; Icu: 








L78 Enchufes I Planta Tercera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 








L81 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 











1.3.1 ESTIMATES OF THE GROUNDING  
 
1.3.1.1- Resistance of the grounding masses  
A resistance installation is considered from the grounding as: 15.00 . 
 
1.3.1.2- Resistance of the neutral grounding  
A resistance installation is considered of grounding: 10.00 . 
 
1.3.1.3- Protection against indirect contact  
Sketch of the grounding TT 
Automatic cutting of the power supply is prescribed in case of a malfunction due to the value 
and duration of the contact tension, it can be dangerous for people or domestic animals.. 
There has to be adequate coordination between the sketch of connection grounding TT and 
the characteristics of the protection devices.  
  
The intensity of the malfunction may be calculated through:  
  
 
With:      
  Id   Malfunction current  




Sum of the resistances attached to the grounding and the masses of the 
protection conductors   
  RB   Resistance of neutral grounding, being the transformer or the power line   
 
  
The residual differential intensity or the sensitivity of the differences may guarantee the 










L1 Lavadora2.6KW F+N 11.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L2 Dosificadoa2.1KW F+N 9.09 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L3 Secadora 1.6KW F+N 6.93 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L4 Plancha0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L5 Alumbrado 20UD 0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L7 Alumbrado Emergencia 6 UD .06KW F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L8 Alumbrado 20UD 0.08KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L10 Alumbrado Emergencia 6 UD 0.06KW F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L13 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L15 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 


















L16 Enchufe PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L17 Enchufe PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L18 Enchufes PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L19 Enchufes PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L20 Central alarmas 1KW F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L21 Central de incendios 1KW F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L22 LAVAPLATOS 6.5KW 3F+N 9.38 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.23 0.03 
L23 FREIDORA 6KW 3F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L24 HORNO10KW 3F+N 14.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L25 CAMPANA EXTRACTORA 3KW 3F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L27 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L28 Enchufes cocina F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.22 0.03 
L29 Enchufes cocinas F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L30 Camara doble 2KW F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L31 Cafetera 2KW F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L32 Molinete 0.2KW F+N 0.87 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L33 Cortadora de pan 1KW F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L34 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L35 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L36 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L37 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L38 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L39 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L40 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L41 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L42 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L43 Grupo de presión 1,2KW F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 










L44 Caldera 2KW F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L45 Recirculacion ACS 0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.20 0.03 
L46 Energia solar 1KW F+N 5.41 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L48 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L51 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L53 Alumbrado 20UD de 0,05 Kw F+N 0.22 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L54 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L57 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L58 Enchufes  Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L59 Enchufes  Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L60 Enchufes  Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L61 Enchufes I Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L64 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L66 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L68 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L69 Enchufes I Planta Segunda F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L70 Enchufes I Planta Segunda F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 










L71 Enchufes I Planta Segunda F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L74 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L77 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.18 0.03 
L78 Enchufes I Planta Tercera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 4.33 
Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.21 0.03 
L81 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 





I N Differential current-residual assigned to DDR.  
  
The sensitivity has to allow the circulation of the intensity leaks from the capacity of the 
installation cables. As mentioned, the intensity wont fire from the differential as a superior 
value of the intensity from the leaks in the point of installation. The norm indicated the minimum 










L1 Lavadora2.6KW F+N 11.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L2 Dosificadoa2.1KW F+N 9.09 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L3 Secadora 1.6KW F+N 6.93 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L4 Plancha0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L5 Alumbrado 20UD 0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 











L6 Alumbrado 20 UD 0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L7 Alumbrado Emergencia 6 UD .06KW F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L8 Alumbrado 20UD 0.08KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L9 Alumbrado 20UD de 0,08 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L10 Alumbrado Emergencia 6 UD 0.06KW F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L11 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L12 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L13 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L14 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L15 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L16 Enchufe PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0007 
L17 Enchufe PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0007 
L18 Enchufes PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0007 
L19 Enchufes PB F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0007 
L20 Central alarmas 1KW F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L21 Central de incendios 1KW F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L22 LAVAPLATOS 6.5KW 3F+N 9.38 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0011 
L23 FREIDORA 6KW 3F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L24 HORNO10KW 3F+N 14.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 











L25 CAMPANA EXTRACTORA 3KW 3F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0011 
L26 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L27 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L28 Enchufes cocina F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0007 
L29 Enchufes cocinas F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0007 
L30 Camara doble 2KW F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0019 
L31 Cafetera 2KW F+N 8.66 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0019 
L32 Molinete 0.2KW F+N 0.87 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0019 
L33 Cortadora de pan 1KW F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0019 
L34 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L35 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L36 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L37 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L38 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L39 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L40 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L41 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L42 Unidad interior 2.2kw F+N 9.53 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L43 Grupo de presión 1,2KW F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 











L44 Caldera 2KW F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L45 Recirculacion ACS 0.8KW F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L46 Energia solar 1KW F+N 5.41 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0016 
L47 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L48 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L49 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L50 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L51 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L52 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L53 Alumbrado 20UD de 0,05 Kw F+N 0.22 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L54 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L55 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L56 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L57 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L58 Enchufes  Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L59 Enchufes  Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L60 Enchufes  Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L61 Enchufes I Planta Primera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0010 
L62 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 











L63 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L64 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L64 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L65 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L66 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L67 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L68 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0009 
L69 Enchufes I Planta Segunda F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0014 
L70 Enchufes I Planta Segunda F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0014 
L71 Enchufes I Planta Segunda F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0014 
L72 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L73 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L74 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L75 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L76 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L77 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0013 
L78 Enchufes I Planta Tercera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0014 
L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0014 
L79 Enchufes I Planta Tercera F+N 11.07 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 











L80 Alumbrado 20 UD de 0,05 Kw F+N 4.33 
Diferencial, Selectivo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 
AC 
0.015 0.0004 
L81 Alumbrado Emergencia 6 UD de 0,01 Kw F+N 0.26 
Diferencial, Selectivo; In: 25.00 























catalog for an image of
the luminaire.
Light output ratio: 81.84%
Lamp luminous flux: 5100 lm










cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°



















C0 - C180 (Beam angle: 84.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 102.6°)

























Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 13.6 14.6 13.9 14.8 15.0 17.1 18.0 17.4 18.3 18.5
3H 13.5 14.3 13.8 14.6 14.8 17.0 17.8 17.3 18.1 18.3
4H 13.4 14.2 13.7 14.5 14.7 16.9 17.7 17.2 17.9 18.2
6H 13.3 14.1 13.7 14.3 14.6 16.8 17.5 17.1 17.8 18.1
8H 13.3 14.0 13.6 14.3 14.6 16.8 17.5 17.1 17.8 18.1
12H 13.3 13.9 13.6 14.2 14.5 16.7 17.4 17.1 17.7 18.0
4H             2H 13.6 14.4 14.0 14.7 15.0 16.9 17.7 17.2 18.0 18.2
3H 13.5 14.2 13.9 14.5 14.8 16.8 17.4 17.1 17.7 18.1
4H 13.4 14.0 13.8 14.3 14.7 16.7 17.3 17.1 17.6 18.0
6H 13.4 13.8 13.8 14.2 14.6 16.6 17.1 17.0 17.5 17.9
8H 13.3 13.8 13.7 14.1 14.5 16.6 17.0 17.0 17.4 17.8
12H 13.3 13.7 13.7 14.1 14.5 16.5 16.9 17.0 17.3 17.8
8H             4H 13.3 13.8 13.7 14.1 14.5 16.6 17.0 17.0 17.4 17.8
6H 13.2 13.6 13.7 14.0 14.5 16.5 16.9 17.0 17.3 17.7
8H 13.2 13.5 13.7 13.9 14.4 16.5 16.8 16.9 17.2 17.7
12H 13.1 13.4 13.6 13.9 14.4 16.4 16.7 16.9 17.1 17.6
12H             4H 13.3 13.7 13.7 14.1 14.5 16.5 16.9 17.0 17.3 17.8
6H 13.2 13.5 13.7 13.9 14.4 16.5 16.8 16.9 17.2 17.7
8H 13.1 13.4 13.6 13.9 14.4 16.4 16.7 16.9 17.1 17.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +2.4   /   -13.9 +0.9   /   -1.0
S = 1.5H +3.9   /   -20.4 +2.4   /   -8.3
S = 2.0H +5.6   /   -22.8 +4.4   /   -18.6
Standard table BK00 BK00
Correction summand -5.6 -2.2
Corrected glare indices referring to 5100lm Total luminous flux
The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-Height-Ratio = 0.25
Export from Glamox AS G94712047 D70-R155 LED 2100 840 SI D GL Matt Center
1xLED D70 2100 840
See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
Absolute photometry
Luminaire luminous flux: 1961 lm
Power: 20.0 W







C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°













C0 - C180 (Beam angle: 83.2°)



















Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 23.9 25.0 24.2 25.2 25.4 23.9 25.0 24.2 25.2 25.4
3H 24.5 25.5 24.8 25.7 26.0 24.5 25.5 24.8 25.7 26.0
4H 24.8 25.7 25.1 26.0 26.2 24.8 25.7 25.1 26.0 26.2
6H 25.0 25.9 25.4 26.2 26.5 25.0 25.9 25.4 26.2 26.5
8H 25.1 25.9 25.5 26.2 26.6 25.1 25.9 25.5 26.2 26.6
12H 25.2 26.0 25.6 26.3 26.7 25.2 26.0 25.6 26.3 26.7
4H             2H 24.1 25.0 24.5 25.3 25.6 24.1 25.0 24.5 25.3 25.6
3H 24.9 25.7 25.3 26.0 26.3 24.9 25.7 25.3 26.0 26.3
4H 25.4 26.0 25.7 26.4 26.7 25.4 26.0 25.7 26.4 26.7
6H 25.7 26.3 26.1 26.7 27.1 25.7 26.3 26.1 26.7 27.1
8H 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2
12H 26.1 26.5 26.5 27.0 27.4 26.1 26.5 26.5 27.0 27.4
8H             4H 25.5 26.0 25.9 26.4 26.8 25.5 26.0 25.9 26.4 26.8
6H 26.0 26.4 26.5 26.9 27.3 26.0 26.4 26.5 26.9 27.3
8H 26.3 26.6 26.7 27.1 27.6 26.3 26.6 26.7 27.1 27.6
12H 26.5 26.9 27.0 27.3 27.8 26.5 26.9 27.0 27.3 27.8
12H             4H 25.5 26.0 26.0 26.4 26.8 25.5 26.0 26.0 26.4 26.8
6H 26.1 26.4 26.5 26.9 27.3 26.1 26.4 26.5 26.9 27.3
8H 26.4 26.7 26.8 27.1 27.6 26.4 26.7 26.8 27.1 27.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +0.2   /   -0.5 +0.2   /   -0.5
S = 1.5H +0.7   /   -1.2 +0.7   /   -1.2
S = 2.0H +1.5   /   -1.6 +1.5   /   -1.6
Standard table BK04 BK04
Correction summand 8.8 8.8
Corrected glare indices referring to 1961lm Total luminous flux
The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-Height-Ratio = 0.25
Fagerhult Belysning AB 33416 Allfive opal 2x35W 2x35W
See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
Light output ratio: 61.96%
Lamp luminous flux: 6600 lm
Luminaire luminous flux: 4089 lm
Power: 77.0 W
Luminous efficacy: 53.1 lm/W
Colourimetric data
2x: CCT 3000 K, CRI 100








cd/klm η = 62%
C0 - C180 C90 - C270
180° 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°



















C0 - C180 (Beam angle: 126.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 112.6°)
























Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 17.3 18.5 17.7 19.0 19.4 17.0 18.2 17.4 18.6 19.1
3H 19.1 20.2 19.6 20.7 21.2 18.5 19.6 18.9 20.0 20.5
4H 19.9 21.0 20.4 21.5 22.0 19.0 20.1 19.5 20.5 21.0
6H 20.7 21.7 21.2 22.2 22.7 19.4 20.3 19.9 20.8 21.4
8H 21.1 22.0 21.6 22.5 23.1 19.4 20.4 20.0 20.9 21.4
12H 21.4 22.4 22.0 22.9 23.4 19.4 20.4 20.0 20.9 21.4
4H             2H 17.9 19.0 18.4 19.5 20.0 17.7 18.7 18.2 19.2 19.7
3H 19.9 20.8 20.4 21.3 21.9 19.3 20.3 19.9 20.8 21.3
4H 20.9 21.7 21.5 22.2 22.8 20.0 20.9 20.6 21.4 22.0
6H 21.9 22.6 22.4 23.1 23.8 20.5 21.2 21.1 21.8 22.4
8H 22.3 23.0 22.9 23.6 24.2 20.6 21.3 21.2 21.9 22.5
12H 22.8 23.4 23.4 24.0 24.6 20.7 21.3 21.3 21.9 22.5
8H             4H 21.2 21.9 21.8 22.4 23.1 20.4 21.1 21.0 21.7 22.3
6H 22.3 22.9 23.0 23.5 24.2 21.1 21.6 21.7 22.2 22.9
8H 23.0 23.4 23.6 24.1 24.7 21.3 21.8 21.9 22.4 23.1
12H 23.6 24.0 24.2 24.6 25.3 21.4 21.8 22.1 22.5 23.2
12H             4H 21.2 21.8 21.8 22.4 23.0 20.5 21.1 21.1 21.7 22.3
6H 22.4 22.9 23.1 23.5 24.2 21.2 21.7 21.9 22.3 23.0
8H 23.1 23.5 23.7 24.1 24.9 21.5 21.9 22.2 22.6 23.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.5 +0.4   /   -0.6
Standard table BK08 BK06
Correction summand 5.0 2.8
Corrected glare indices referring to 6600lm Total luminous flux
The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-Height-Ratio = 0.25
LUXIONA Troll ACLEDXXXMPRMSLR AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 10400LM
MICRO-PRM SLR E IP65 830 2KRG3K - 1200X600 8xModu³ LED LINEAR
1300lm/830
See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
Light output ratio: 75.14%
Lamp luminous flux: 10400 lm
Luminaire luminous flux: 7814 lm
Power: 96.0 W
Luminous efficacy: 81.4 lm/W
Colourimetric data
8x: CCT 3000 K, CRI 80








cd/klm η = 75%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°



















C0 - C180 (Beam angle: 96.0°)
C90 - C270 (Beam angle: 99.2°)

























Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 16.5 17.6 16.8 17.8 18.1 16.8 17.9 17.1 18.2 18.4
3H 17.0 18.0 17.3 18.3 18.5 17.3 18.4 17.6 18.6 18.9
4H 17.1 18.1 17.4 18.3 18.6 17.4 18.4 17.8 18.7 19.0
6H 17.2 18.0 17.5 18.3 18.6 17.5 18.4 17.8 18.7 19.0
8H 17.2 18.0 17.5 18.3 18.6 17.5 18.3 17.8 18.6 18.9
12H 17.1 17.9 17.5 18.3 18.6 17.5 18.3 17.8 18.6 18.9
4H             2H 16.8 17.7 17.1 18.0 18.3 17.1 18.0 17.4 18.3 18.6
3H 17.4 18.2 17.8 18.5 18.8 17.7 18.5 18.1 18.8 19.2
4H 17.6 18.3 18.0 18.6 19.0 17.9 18.6 18.3 18.9 19.3
6H 17.7 18.3 18.1 18.7 19.1 18.0 18.6 18.4 19.0 19.4
8H 17.7 18.3 18.1 18.7 19.1 18.0 18.5 18.4 18.9 19.3
12H 17.7 18.2 18.1 18.6 19.0 18.0 18.5 18.4 18.9 19.3
8H             4H 17.6 18.2 18.1 18.6 19.0 17.9 18.5 18.3 18.9 19.3
6H 17.8 18.2 18.2 18.7 19.1 18.0 18.5 18.5 18.9 19.4
8H 17.8 18.2 18.3 18.6 19.1 18.1 18.5 18.5 18.9 19.4
12H 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1 18.1 18.4 18.6 18.9 19.4
12H             4H 17.6 18.1 18.0 18.5 18.9 17.9 18.4 18.3 18.8 19.2
6H 17.8 18.2 18.2 18.6 19.1 18.0 18.4 18.5 18.9 19.3
8H 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1 18.1 18.4 18.5 18.9 19.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.6
S = 1.5H +0.8   /   -1.6 +0.8   /   -1.5
S = 2.0H +1.8   /   -2.5 +2.0   /   -2.4
Standard table BK02 BK02
Correction summand -1.1 -0.8
Corrected glare indices referring to 10400lm Total luminous flux
The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-Height-Ratio = 0.25
OPPLE Lighting Co., Ltd. 540002000610 540002000610-LEDDownlightSm-ESII-
R200-24W-3000-WH-NV 1xLED3000K-24W
See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
Absolute photometry
Luminaire luminous flux: 2000 lm
Power: 24.0 W
Luminous efficacy: 83.3 lm/W
Colourimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 80







C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°













C0 - C180 (Beam angle: 112.0°)



















Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 24.5 25.8 24.8 26.0 26.3 24.5 25.8 24.8 26.0 26.3
3H 26.0 27.2 26.3 27.5 27.8 26.0 27.2 26.3 27.5 27.8
4H 26.6 27.8 27.0 28.1 28.4 26.6 27.8 27.0 28.1 28.4
6H 27.1 28.1 27.5 28.4 28.8 27.1 28.1 27.5 28.4 28.8
8H 27.2 28.2 27.6 28.6 28.9 27.2 28.2 27.6 28.6 28.9
12H 27.3 28.3 27.7 28.6 28.9 27.3 28.3 27.7 28.6 28.9
4H             2H 25.1 26.3 25.5 26.6 26.9 25.1 26.3 25.5 26.6 26.9
3H 26.9 27.9 27.3 28.2 28.5 26.9 27.9 27.3 28.2 28.5
4H 27.6 28.5 28.1 28.9 29.2 27.6 28.5 28.1 28.9 29.2
6H 28.2 29.0 28.6 29.3 29.8 28.2 29.0 28.6 29.3 29.8
8H 28.4 29.1 28.8 29.5 29.9 28.4 29.1 28.8 29.5 29.9
12H 28.5 29.1 29.0 29.5 30.0 28.5 29.1 29.0 29.5 30.0
8H             4H 27.9 28.6 28.4 29.0 29.5 27.9 28.6 28.4 29.0 29.5
6H 28.7 29.2 29.1 29.7 30.1 28.7 29.2 29.1 29.7 30.1
8H 28.9 29.4 29.4 29.9 30.3 28.9 29.4 29.4 29.9 30.3
12H 29.1 29.5 29.6 30.0 30.5 29.1 29.5 29.6 30.0 30.5
12H             4H 28.0 28.6 28.4 29.0 29.5 28.0 28.6 28.4 29.0 29.5
6H 28.7 29.2 29.2 29.7 30.1 28.7 29.2 29.2 29.7 30.1
8H 29.0 29.4 29.5 29.9 30.4 29.0 29.4 29.5 29.9 30.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.4   /   -0.7 +0.4   /   -0.7
Standard table BK06 BK06
Correction summand 11.7 11.7
Corrected glare indices referring to 2000lm Total luminous flux
The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-Height-Ratio = 0.25
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 312240.002.2 Flat Polymero Kreis Slim
1xLED Modul 830
See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
Absolute photometry
Luminaire luminous flux: 2850 lm
Power: 27.0 W
Luminous efficacy: 105.6 lm/W
Colourimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 80







C0 - C180 C90 - C270
180° 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°













C0 - C180 (Beam angle: 123.0°)







Luminous emittance 1 / Luminance diagram
1600







Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6 16.4 17.7 16.9 18.1 18.6
3H 18.1 19.2 18.6 19.7 20.3 18.1 19.2 18.6 19.7 20.3
4H 18.9 19.9 19.4 20.4 21.0 18.9 19.9 19.4 20.4 21.0
6H 19.5 20.4 20.0 20.9 21.5 19.5 20.4 20.0 20.9 21.5
8H 19.7 20.6 20.2 21.2 21.8 19.7 20.6 20.2 21.2 21.8
12H 19.9 20.8 20.5 21.3 21.9 19.9 20.8 20.5 21.3 21.9
4H             2H 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
3H 19.0 19.9 19.6 20.4 21.0 19.0 19.9 19.6 20.4 21.0
4H 19.9 20.7 20.4 21.2 21.9 19.9 20.7 20.4 21.2 21.9
6H 20.6 21.3 21.2 21.9 22.6 20.6 21.3 21.2 21.9 22.6
8H 20.9 21.5 21.5 22.2 22.8 20.9 21.5 21.5 22.2 22.8
12H 21.2 21.8 21.8 22.4 23.1 21.2 21.8 21.8 22.4 23.1
8H             4H 20.2 20.8 20.8 21.4 22.1 20.2 20.8 20.8 21.4 22.1
6H 21.1 21.6 21.7 22.3 23.0 21.1 21.6 21.7 22.3 23.0
8H 21.5 22.0 22.2 22.6 23.4 21.5 22.0 22.2 22.6 23.4
12H 21.9 22.3 22.6 23.0 23.8 21.9 22.3 22.6 23.0 23.8
12H             4H 20.2 20.8 20.9 21.4 22.1 20.2 20.8 20.9 21.4 22.1
6H 21.2 21.7 21.9 22.3 23.1 21.2 21.7 21.9 22.3 23.1
8H 21.7 22.1 22.3 22.7 23.5 21.7 22.1 22.3 22.7 23.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.5 +0.3   /   -0.5
Standard table BK07 BK07
Correction summand 5.1 5.1
Corrected glare indices referring to 2850lm Total luminous flux
The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-Height-Ratio = 0.25
Riegens RI170113B_Certus LED Certus LED 46W 4000K PMMA IP65 6xLED 4000K
See our luminaire
catalog for an image of
the luminaire.
Light output ratio: 99.99%
Lamp luminous flux: 6630 lm
Luminaire luminous flux: 6629 lm
Power: 46.0 W
Luminous efficacy: 144.1 lm/W
Colourimetric data
6x: CCT 4000 K, CRI 80








cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
180° 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°



















C0 - C180 (Beam angle: 109.2°)
C90 - C270 (Beam angle: 96.4°)
























Luminous emittance 1 / UGR diagram
Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room size
X          Y




2H             2H 18.4 19.7 18.8 20.0 20.3 18.2 19.5 18.6 19.8 20.2
3H 20.0 21.1 20.4 21.5 21.9 19.2 20.4 19.6 20.7 21.1
4H 20.7 21.7 21.1 22.1 22.5 19.5 20.6 20.0 21.0 21.4
6H 21.2 22.2 21.6 22.6 23.0 19.7 20.7 20.2 21.1 21.5
8H 21.4 22.4 21.8 22.8 23.2 19.7 20.7 20.2 21.1 21.6
12H 21.5 22.5 22.0 22.9 23.3 19.8 20.7 20.2 21.1 21.6
4H             2H 19.0 20.1 19.4 20.5 20.9 18.9 19.9 19.3 20.3 20.7
3H 20.8 21.7 21.2 22.1 22.6 20.1 21.1 20.6 21.5 21.9
4H 21.6 22.4 22.1 22.9 23.3 20.6 21.5 21.1 21.9 22.4
6H 22.3 23.0 22.8 23.5 24.0 20.9 21.7 21.5 22.1 22.7
8H 22.5 23.2 23.0 23.7 24.2 21.0 21.7 21.6 22.2 22.7
12H 22.7 23.3 23.3 23.8 24.4 21.1 21.7 21.6 22.2 22.8
8H             4H 21.9 22.5 22.4 23.0 23.5 21.0 21.7 21.5 22.2 22.7
6H 22.7 23.2 23.2 23.8 24.3 21.5 22.1 22.1 22.6 23.2
8H 23.1 23.5 23.6 24.1 24.7 21.7 22.2 22.3 22.7 23.3
12H 23.4 23.8 23.9 24.3 25.0 21.8 22.3 22.4 22.8 23.4
12H             4H 21.9 22.5 22.4 23.0 23.5 21.0 21.7 21.6 22.2 22.7
6H 22.8 23.2 23.3 23.8 24.4 21.6 22.1 22.2 22.7 23.3
8H 23.2 23.6 23.7 24.1 24.8 21.9 22.3 22.5 22.9 23.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S
S = 1.0H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 1.5H +0.2   /   -0.4 +0.6   /   -0.7
S = 2.0H +0.4   /   -0.6 +0.8   /   -1.3
Standard table BK06 BK05
Correction summand 6.0 4.5
Corrected glare indices referring to 6630lm Total luminous flux















Clearance height: 2.400 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 75.0%, Floor 69.8%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (CH-02) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
265 (≥ 200) 209 293 0.79 0.71
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
1 Export from Glamox AS - G94712047 D70-R155 LED 2100 840 SI D
GL Matt Center
1961 20.0 98.1
Total via all luminaires 1961 20.0 98.1
Lighting power density: 4.30 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Floor area of room 4.65 m²)
Consumption: 16 kWh/a of maximum 200 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (CH-02) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (CH-02): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 265 lx (Target: ≥ 200 lx), Min: 209 lx, Max: 293 lx, Min/average: 0.79, Min/max: 0.71
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 25
False colours [lx]
Scale: 1 : 25
Value grid [lx]
Scale: 1 : 25
DAY CENTER -1
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (DAY CENTER -1 ) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
859 (≥ 500) 440 1278 0.51 0.34
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
6 LUXIONA Troll - ACLEDXXXMPRMSLR AGAT CLEAN CLASS 3-4
LED 10400LM MICRO-PRM SLR E IP65 830 2KRG3K - 1200X600
7814 96.0 81.4
Total via all luminaires 46884 576.0 81.4
Lighting power density: 10.61 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Floor area of room 54.28 m²)
Consumption: 840 - 1100 kWh/a of maximum 1950 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (DAY CENTER -1 ) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (DAY CENTER -1 ): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 859 lx (Target: ≥ 500 lx), Min: 440 lx, Max: 1278 lx, Min/average: 0.51, Min/max: 0.34
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 100
False colours [lx]
Scale: 1 : 100
Value grid [lx]
Scale: 1 : 100
DI-1
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (DI-1) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
140 (≥ 100) 73.2 197 0.52 0.37
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
2 Export from Glamox AS - G94712047 D70-R155 LED 2100 840 SI D
GL Matt Center
1961 20.0 98.1
Total via all luminaires 3922 40.0 98.1
Lighting power density: 1.82 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Floor area of room 22.04 m²)
Consumption: 44 kWh/a of maximum 800 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (DI-1) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (DI-1): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 140 lx (Target: ≥ 100 lx), Min: 73.2 lx, Max: 197 lx, Min/average: 0.52, Min/max: 0.37
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 75
False colours [lx]
Scale: 1 : 75
Value grid [lx]
Scale: 1 : 75
DINNING ROOM
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (DINNING ROOM) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
561 (≥ 300) 268 687 0.48 0.39
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
9 Fagerhult Belysning AB - 33416 Allfive opal 2x35W 4089 77.0 53.1
Total via all luminaires 36801 693.0 53.1
Lighting power density: 11.97 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Floor area of room 57.90 m²)
Consumption: 2700 kWh/a of maximum 2050 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (DINNING ROOM) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (DINNING ROOM): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 561 lx (Target: ≥ 300 lx), Min: 268 lx, Max: 687 lx, Min/average: 0.48, Min/max: 0.39
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 75
False colours [lx]
Scale: 1 : 75
Value grid [lx]
Scale: 1 : 75
FITNESS CENTER
Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (FITNESS CENTER ) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 1.000 m, Wall zone: 0.000 m
500 (≥ 300) 285 596 0.57 0.48
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
4 Fagerhult Belysning AB - 33416 Allfive opal 2x35W 4089 77.0 53.1
Total via all luminaires 16356 308.0 53.1
Lighting power density: 12.52 W/m² = 2.50 W/m²/100 lx (Floor area of room 24.60 m²)
Consumption: 1250 kWh/a of maximum 900 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (FITNESS CENTER ) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (FITNESS CENTER ): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 500 lx (Target: ≥ 300 lx), Min: 285 lx, Max: 596 lx, Min/average: 0.57, Min/max: 0.48
Height: 1.000 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 50
False colours [lx]
Scale: 1 : 50
Value grid [lx]
Scale: 1 : 50
KITCHEN
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 75.8%, Floor 75.4%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (KITCHEN) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
622 (≥ 500) 0.00 997 0.00 0.00
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
6 Riegens - RI170113B_Certus LED Certus LED 46W 4000K PMMA
IP65
6629 46.0 144.1
Total via all luminaires 39774 276.0 144.1
Lighting power density: 4.77 W/m² (Floor area of room 57.90 m²),
Lighting power density: 4.77 W/m² = 0.77 W/m²/100 lx (Area of working plane 57.90 m²)
Consumption: 1100 kWh/a of maximum 2050 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (KITCHEN) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (KITCHEN): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 622 lx (Target: ≥ 500 lx), Min: 0.00 lx, Max: 997 lx, Min/average: 0.00, Min/max: 0.00
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 75
False colours [lx]
Scale: 1 : 75
Value grid [lx]
Scale: 1 : 75
MANAGEMENT OFFICE
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (MANAGEMENT OFFICE) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
835 (≥ 500) 335 1081 0.40 0.31
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
5 DIALux - 4174 80.0 52.2
Total via all luminaires 20870 400.0 52.2
Lighting power density: 17.45 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Floor area of room 22.92 m²)
Consumption: 770 - 1100 kWh/a of maximum 850 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (MANAGEMENT OFFICE) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (MANAGEMENT OFFICE): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 835 lx (Target: ≥ 500 lx), Min: 335 lx, Max: 1081 lx, Min/average: 0.40, Min/max: 0.31
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 50
False colours [lx]
Scale: 1 : 50
Value grid [lx]
Scale: 1 : 50
RECEPTION
Clearance height: 3.000 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 73.8%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (RECEPTION) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
567 (≥ 300) 0.025 696 0.000 0.000
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
7 OPPLE Lighting Co., Ltd. - 540002000610 540002000610-
LEDDownlightSm-ESII-R200-24W-3000-WH-NV
2000 24.0 83.3
Total via all luminaires 14000 168.0 83.3
Lighting power density: 9.57 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Floor area of room 17.55 m²)
Consumption: 600 kWh/a of maximum 650 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (RECEPTION) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (RECEPTION): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 567 lx (Target: ≥ 300 lx), Min: 0.025 lx, Max: 696 lx, Min/average: 0.000, Min/max: 0.000
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 50
False colours [lx]
Scale: 1 : 50
Value grid [lx]
Scale: 1 : 50
CH1/2
Clearance height: 2.400 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 75.5%, Floor 69.8%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (CH1/2) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
366 (≥ 200) 187 508 0.51 0.37
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
1 Export from Glamox AS - G94712047 D70-R155 LED 2100 840 SI D
GL Matt Center
1961 20.0 98.1
Total via all luminaires 1961 20.0 98.1
Lighting power density: 5.12 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Floor area of room 3.91 m²)
Consumption: 16 kWh/a of maximum 150 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (CH1/2) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (CH1/2): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 366 lx (Target: ≥ 200 lx), Min: 187 lx, Max: 508 lx, Min/average: 0.51, Min/max: 0.37
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 25
False colours [lx]
Scale: 1 : 25
Value grid [lx]
Scale: 1 : 25
D-01
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (D-01) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
322 (≥ 300) 211 376 0.66 0.56
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
3 OPPLE Lighting Co., Ltd. - 540002000610 540002000610-
LEDDownlightSm-ESII-R200-24W-3000-WH-NV
2000 24.0 83.3
Total via all luminaires 6000 72.0 83.3
Lighting power density: 6.29 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Floor area of room 11.44 m²)
Consumption: 500 - 630 kWh/a of maximum 450 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (D-01) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (D-01): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 322 lx (Target: ≥ 300 lx), Min: 211 lx, Max: 376 lx, Min/average: 0.66, Min/max: 0.56
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 50
False colours [lx]
Scale: 1 : 50
Value grid [lx]
Scale: 1 : 50
Plano útil (DI-2) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (DI-2): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 270 lx (Target: ≥ 100 lx), Min: 155 lx, Max: 335 lx, Min/average: 0.57, Min/max: 0.46
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 50
False colours [lx]
Scale: 1 : 50
Value grid [lx]
Scale: 1 : 50
MULTIPURPOSE ROOM
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (MULTIPURPOSE ROOM) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
738 (≥ 500) 433 874 0.59 0.50
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
11 DIALux - 4174 80.0 52.2
Total via all luminaires 45914 880.0 52.2
Lighting power density: 14.54 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Floor area of room 60.52 m²)
Consumption: 1250 - 1700 kWh/a of maximum 2150 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (MULTIPURPOSE ROOM) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (MULTIPURPOSE ROOM): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 738 lx (Target: ≥ 500 lx), Min: 433 lx, Max: 874 lx, Min/average: 0.59, Min/max: 0.50
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 100
False colours [lx]
Scale: 1 : 100
Value grid [lx]
Scale: 1 : 100
TERRACE
Clearance height: 2.800 m, Reflection factors: Ceiling 51.3%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (TERRACE) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
353 (≥ 100) 153 724 0.43 0.21
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
5 Ligman Lighting - SE-90011-T4-W30 Steamer rectangular shape
street and area light
13086 157.0 83.3
Total via all luminaires 65430 785.0 83.4
Lighting power density: 25.49 W/m² = 7.23 W/m²/100 lx (Floor area of room 30.80 m²)
Consumption: 860 kWh/a of maximum 1100 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (TERRACE) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (TERRACE): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 353 lx (Target: ≥ 100 lx), Min: 153 lx, Max: 724 lx, Min/average: 0.43, Min/max: 0.21
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 100
False colours [lx]
Scale: 1 : 100
Value grid [lx]
Scale: 1 : 100
LIVING ROOM
Clearance height: 2.600 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 51.3%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (LIVING ROOM) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
494 (≥ 300) 387 574 0.78 0.67
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
5 OPPLE Lighting Co., Ltd. - 540002000610 540002000610-
LEDDownlightSm-ESII-R200-24W-3000-WH-NV
2000 24.0 83.3
Total via all luminaires 10000 120.0 83.3
Lighting power density: 9.05 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Floor area of room 13.25 m²)
Consumption: 180 - 230 kWh/a of maximum 500 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (LIVING ROOM) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (LIVING ROOM): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 494 lx (Target: ≥ 300 lx), Min: 387 lx, Max: 574 lx, Min/average: 0.78, Min/max: 0.67
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 50
False colours [lx]
Scale: 1 : 50
Value grid [lx]
Scale: 1 : 50
DI-1
Clearance height: 2.750 m, Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 77.0%, Floor 20.0%, Maintenance factor: 0.80
Workplane
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max
1 Plano útil (DI-1) Perpendicular illuminance (adaptive) [lx]
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
177 (≥ 100) 105 210 0.59 0.50
# Luminaire Φ(Luminaire) [lm] Power [W] Luminous efficacy [lm/W]
3 Export from Glamox AS - G94712047 D70-R155 LED 2100 840 SI D
GL Matt Center
1961 20.0 98.1
Total via all luminaires 5883 60.0 98.1
Lighting power density: 2.89 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Floor area of room 20.75 m²)
Consumption: 66 kWh/a of maximum 750 kWh/a
The energy consumption quantities do not take into account light scenes and their dimming levels.
Plano útil (DI-1) / Perpendicular illuminance (adaptive)
Plano útil (DI-1): Perpendicular illuminance (adaptive) (Surface)
Light scene: Escena de luz 1
Average: 177 lx (Target: ≥ 100 lx), Min: 105 lx, Max: 210 lx, Min/average: 0.59, Min/max: 0.50
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.000 m
Isolines [lx]
Scale: 1 : 75
False colours [lx]
Scale: 1 : 75
Value grid [lx]
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49.522 26.667 22.855 50.418
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.408 8.625 8.101 7.451 16.759 17.240 20.456 35.928 29.690 31.336 43.265 45.429
47.573 49.525 39.970 40.401 40.072 38.524 40.441 38.995 37.682 36.582 11.372 10.051
Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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23.885 16.549 7.336 30.004
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.381 10.695 10.151 9.418 9.475 9.706 10.338 11.227 12.238 16.730 18.221 19.314
20.804 22.268 23.309 23.884 23.597 22.274 19.627 18.366 17.467 16.591 12.634 11.715
Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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12.793 9.394 3.399 20.171
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.457 8.062 7.719 7.269 6.962 7.048 7.449 8.096 8.948 9.864 10.735 11.466
12.080 12.551 12.793 12.799 12.509 11.922 11.118 10.548 10.071 9.575 9.095 8.624
Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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15.748 12.177 3.571 18.949
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.755 7.285 6.884 6.419 6.084 6.191 6.715 7.658 8.940 11.095 12.561 13.776
14.790 15.489 15.753 15.581 14.933 13.874 12.517 11.501 10.704 9.992 8.676 8.063
Results hour by hour in Summer
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Results hour by hour in Summer
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1. Descripción de la instalación
1.1. Descripción general del sistema
 ( Q  H O  V L V W H P D  G H  & O L P D W L ] D F L y Q  , Q Y L V L E O H  8 S R Q R U  S R U  V X H O R   O R V 
tubos se embeben en una capa de mortero de cemento con 
 X Q  U H F X E U L P L H Q W R  G H  W L S R  F H U i P L F R   S D U T X H W   H W F   ( Q  L Q Y L H U Q R  
el mortero absorbe el calor disipado por las tuberías y lo cede 
 D O  S D Y L P H Q W R  V X S H U L R U  T X H   D  V X  Y H ]   H P L W H  H V W D  H Q H U J t D  K D F L D 
las paredes y techo de la habitación mediante radiación.
 ( Q  F D P E L R   H Q  Y H U D Q R   H O  S D Y L P H Q W R  D E V R U E H  H O  F D O R U  S R U 
radiación desde las paredes y el techo. Luego el calor 
se transmite a la capa de mortero y a la tubería de suelo 
radiante.
1.1.1. Tubería Uponor Comfort Pipe PLUS
 
Tubería de polietileno reticulado (PEX-a) con 5 capas según 
método UAX™ y conforme a la normativa UNE-EN 1264 
 \  O R V  U H T X L V L W R V  H V S H F L ¿  F D G R V  H Q  O D  Q R U P D  ( 1  , 6 2        




de la instalación. La capa protectora evita la penetración de 






2  Capa: Proporciona una unión permanente entre el  
    tubo base de PEX-a y la barrera antidifusión de 
    oxígeno (EVOH).
3  Capa: Dispone de barrera antidifusión de oxígeno   
      ( 9 2 +    S U R S R U F L R Q D  X Q D  L P S H U P H D E L O L ] D F L y Q  I U H Q W H 
    al riesgo de penetración de oxígeno en el interior de 
     O D  W X E H U t D   H Y L W i Q G R V H  D V t  H O  U L H V J R  G H  R [ L G D F L y Q  G H 
    los componentes metálicos de la instalación y como 
    se recoge en la normativa UNE EN-1264.
4  Capa: Asegura la unión entre la capa de protección 
    y la barrera antidifusión de oxígeno (EVOH).
5  Capa: Diseñada para proteger la tubería frente a 
     S R V L E O H V  ¿  V X U D V  S R U  F R Q W D F W R  R  D E U D V L y Q  G H O  P D O O D ] R  
    mortero u otros elementos. 
             Tubo base PEX-a reticulado
           & D S D  G H  3 (  P R G L ¿   F D G R
       Barrera antidifusión de oxígeno (Eval)
    & D S D  G H  3 (  P R G L ¿  F D G R
Capa de protección exterior de PE
         3 D Q H O  G H  D L V O D P L H Q W R  \  ¿    M D F L y Q  G H  O D  W X E H U t D 
Aislamiento térmico.
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que implica una drÆstica reducción del consumo energØtico.
 Posibilitar el control de la temperatura operativa de cada 







Aislamiento a ruido de impacto.
 / R V  S D Q H O H V  8 S R Q R U   D G H P i V   S U R S R U F L R Q D Q  D L V O D P L H Q W R 
 F R Q W U D  H O  U X L G R  G H  L P S D F W R   V L H Q G R  X Q D  V R O X F L y Q  H [ F H O H Q W H 
para cumplir con el CTE en su Documento Básico HR de 
 S U R W H F F L y Q  F R Q W U D  H O  U X L G R   H Q  F X D Q W R  D  H [ L J H Q F L D V  I U H Q W H  D O 
aislamiento al ruido de impacto entre distintas unidades de 
uso.
Para cumplir estos requerimientos de aislamiento acústico 
 O D  O H \  G H O  U X L G R  L Q G L F D  T X H  O R V  I R U M D G R V  G H E H Q  G L V S R Q H U  G H  X Q 
 V X H O R  À  R W D Q W H   H Q  D O J X Q R V  F D V R V  W D P E L p Q  V H  K D  G H  G L V S R Q H U 
de un techo suspendido).
 8 Q  V L V W H P D  G H  V X H O R  À  R W D Q W H  H V  X Q  H O H P H Q W R  F R Q V W U X F W L Y R 
 V R E U H  H O  I R U M D G R  T X H  F R P S U H Q G H  H O  V R O D G R  F R Q  V X  F D S D 
de apoyo y el de una capa de un material aislante a ruido 
 G H  L P S D F W R V   ( Q  H O  V L V W H P D  G H  F O L P D W L ] D F L y Q  L Q Y L V L E O H 
(calefacción y refrigeración por suelo radiante) se impulsa 
agua a través de circuitos de tuberías Uponor Comfort Pipe 
•   0 L Q L P L ] D  O D V  S p U G L G D V  \  J D Q D Q F L D V  F D O R U t ¿  F D V
    3 H U P L W H  O D  V X M H F L y Q  G H  O D  W X E H U t D
•  Posibilita en control de la temperatura





capa de mortero. Los paneles aislantes tienen propiedades 
de aislamiento térmico y además proporcionan aislamiento 
 D F ~ V W L F R   ( O  V L V W H P D  G H  F O L P D W L ] D F L y Q  L Q Y L V L E O H  H V  S R U  W D Q W R  X Q 
 V X H O R  À  R W D Q W H 





Las unidades Comfort Port tienen como misión facilitar 
 H O  W U D E D M R  D  O R V  S U R I H V L R Q D O H V  T X H  G L V H x D Q  H  L Q W H J U D Q  O D V 
soluciones radiantes Uponor.
Todos los componentes de control propios de una instalación 
 G H  F D O H I D F F L y Q  \  R  U H I U L J H U D F L y Q  U D G L D Q W H  8 S R Q R U   D V t  F R P R 
 D T X H O O R V  R W U R V  T X H  V H D Q  U H T X H U L G R V  S R U  H O  F O L H Q W H   S R G U i Q 
integrarse según las condiciones acordadas en proyecto.
Las unidades Comfort Port se diseñan en la fase de estudio 
del proyecto y se ensamblan en fábrica por el personal 
técnico de Uponor de acuerdo a los requisitos previos.
Características:
•  & D M D V  H T X L S D G D V  \  O L V W D V  S D U D  V H U  L Q V W D O D G D V  H Q  R E U D
• Confeccionadas con el control requerido
• Colectores equipados con componentes según normativa
•  & D E H ] D O H V  W H U P R V W i W L F R V  F R Q H F W D G R V  D  O D  X Q L G D G  G H  F R Q W U R O
• Tomas de corriente (230 V)
• Cerradura de seguridad
1.3.- Regulación termostÆtica
Ahorro energØtico y la regulación termostÆtica Uponor.
 
 ( O  J D V W R  H Q  F O L P D W L ] D F L y Q  V X S R Q H  F D V L  O D  P L W D G  G H  O D  H Q H U J t D 
que se consume en una vivienda.  Actualmente existe una 










temperatura de los diferentes recintos.





reales de cada uno de los recintos.
• Podemos programar de una manera detallada los horarios 
 G H  I X Q F L R Q D P L H Q W R  G H  O D  L Q V W D O D F L y Q   D V H J X U D Q G R  P H M R U 
 H ¿  F L H Q F L D  H Q H U J p W L F D  T X H  J H Q H U D  P D \ R U  D K R U U R  H Q H U J p W L F R 
• Se produce un ahorro y conservación de la energía cuando 
 O D  W H P S H U D W X U D  V H  U H J X O D  G H  P D Q H U D  P i V  V L V W H P i W L F D   V L Q 
atenerse a picos puntales.
   6 L  D  O D  U H J X O D F L y Q  W H U P R V W i W L F D  O H  V X P D P R V  O D V  Y H Q W D M D V 
de la gama digital añadimos exactitud en la lectura de 
temperaturas.  
El Autoequilibrado es una función exclusiva de la 
 U H J X O D F L y Q  8 S R Q R U   H Q  O D  T X H  H O  V L V W H P D  F D O F X O D  O D 
 Q H F H V L G D G  G H  H Q H U J t D  D F W X D O  G H  G L V W L Q W D V  H V W D Q F L D V  
y adapta la potencia de salida de cada circuito 
a su longitud. Permite que las temperaturas de 
suelo sean más homogéneas y reduce los tiempos 
 G H  U H D F F L y Q  G H O  V L V W H P D   F R Q  P H Q R U  F R Q V X P R 






la variación de la temperatura de una estancia respecto de la 
temperatura demandada.
1.4.- Compromiso de servicios y experiencia Uponor.
 
Uponor pone a su disposición una serie de Servicios de 
 9 D O R U  $ x D G L G R  F R Q  H O  ¿  Q  G H  T X H  O D  L P S O H P H Q W D F L y Q  G H  O D V 
soluciones Uponor en las instalaciones se realice de forma 
satisfactoria.
El apoyo y la supervisión de proyectos en la etapa inicial 










Uponor es líder internacional en soluciones para la 
 F R Q G X F F L y Q  G H  À  X L G R V  H Q  O D  H G L ¿  F D F L y Q  \  V R O X F L R Q H V  G H 
 & O L P D W L ] D F L y Q  , Q Y L V L E O H  S D U D  O R V  V H J P H Q W R V  U H V L G H Q F L D O   Q R 
residencial e industrial en Europa y Estados Unidos. 
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                              8 S R Q R U  0 H P R U L D  G H  S U R \ H F W R  ,    
 ( Q  8 S R Q R U  E X V F D P R V  X Q D  F R R S H U D F L y Q  D  O D U J R  S O D ] R
 R I U H F L H Q G R  V R O X F L R Q H V  T X H  P H M R U H Q  O D  F D O L G D G  G H  Y L G D  G H  O D V
personas y respeten el medioambiente.
El éxito de Uponor depende del éxito de nuestros
 F R O D E R U D G R U H V   U D ] y Q  S R U  O D  T X H  8 S R Q R U  P D Q W L H Q H  H V W R V




cumplimiento de la normativa vigente más exigente.
2. Compromiso de proyecto
 8 W L O L ] D P R V  O D V  K H U U D P L H Q W D V  P i V  V R ¿ V W L F D G D V  S D U D  H O  P H M R U
 F i O F X O R  G H  O D V  L Q V W D O D F L R Q H V   O D  P H M R U D  G H  O D  F D O L ¿ F D F L y Q
energética y el cumplimiento de normas.




cualquier otro profesional que lo solicite.
4. Compromiso de distribución
 ’ L V S R Q H P R V  G H  X Q D  H [ W H Q V D  U H G  G H  G L V W U L E X L G R U H V  R ¿ F L D O H V
para acordar la entrega de los materiales en tiempo y
forma. Este compromiso evita la aparición de incidencias
de suministro.
5. Compromiso de instalación
Contamos con una red de instaladores homologados con
 F D U Q H W V  \  F H U W L ¿ F D G R V  H [ S H G L G R V  D  W U D Y p V  G H  O D  I R U P D F L y Q
recibida en la Uponor Academy. Este compromiso
 F R Q W U L E X \ H  D  O D  H O L P L Q D F L y Q  G H  L Q F L G H Q F L D V  \  D  O D  P H M R U D  G H
 O R V  W L H P S R V  G H  H M H F X F L y Q 






correcto funcionamiento de la instalación.
    & R P S U R P L V R  F R Q  O R V  X V X D U L R V  ¿ Q D O H V
Uponor forma a los usuarios de las promociones que





manera incidencias de postventa
 $ G L F L R Q D O P H Q W H   R I U H F H P R V  D  O R V  X V X D U L R V  ¿ Q D O H V  O D
 S R V L E L O L G D G  G H  G H M D U  H Q  P D Q R V  G H  Q X H V W U R  H [ S H U L P H Q W D G R
Servicio de Asistencia Técnica tanto el mantenimiento
 S U H Y H Q W L Y R   F R P R  H O  F R U U H F W L Y R   0 H G L D Q W H  H V W H  V H U Y L F L R
 Q R V  F R P S U R P H W H P R V  F R Q  H O  F O L H Q W H  G H  I R U P D  S H U P D Q H Q W H 



















Servicio Uponor en fase de obra




     Venta
Certificado de 
la Instalación Garantía de 
Ejecución
de Obra
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100,0Potència:
Dades de sortida general
Grup d'implsió. T 1. 0 m 50 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 50x4,6 0,68 0 0
MUNTANTS
Element 1 Element 2 Distància Diàmetre Producte Vel. Pdc U. kPa Pdc kPa
4. C.H 3 4,61 23 15 1 76,73 0 106,04 8,5 1,77
3. DI-1+CH04 23,01 18,5 15 X 3 63,47 0 88,71 5,14 1,48
1. MANAGEMENT OFFICE 22,72 21 15 2 96,73 0,01 134,06 16,15 2,23
2. NURSING 11,98 20 15 1 119,87 0,01 166,12 29,12 2,77
5. C.H 2 5,28 0 15 1 35,2 0 48,64 1 ,81
Total 67,6 8 855,04 l/h 30,24 0,24 l/s
COL.LECTOR 3





Nº Cir. Long. Pav. Cabal l/h Pdc kPa Cabal l/m
4. RECEPTION + DAY CENTER 28,23 0 15 2 94,1 0 130,03 14,89 2,17
3. DAY CENTER 44,45 0 15 3 98,78 0 136,5 17,02 2,27
1. FITNESS CENTER 25,35 20,4 15 2 104,9 0,01 145,38 20,18 2,42
2. C.H DAY CENTER 7,87 4,2 10 1 87,1 0 80,24 5,92 1,34
5. OFFICE-1 9,42 0 15 1 62,8 0 86,78 4,9 1,45
Total 115,32 9 1127,34 l/h 21,54 0,31 l/s
COL.LECTOR 2










2.1. Càlcul de la instal.lació
2. C.H. 05 8,12 19 10 X 1 119,2 0,01 111,39 14,39 1,86
1. DINNING ROOM + DAY CENTER-2 117,96 10,5 15 7 115,34 0,01 159,85 26,19 2,66
Total 126,08 8 1230,32 l/h 28,48 0,34 l/s
COL.LECTOR 1





Nº Cir. Long. Pav. Cabal l/h Pdc kPa Cabal l/m
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T 1. Col.lector 1. 0 m 40 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 40x3,7 0,41 0 0
T 2. Col.lector 2. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,58 0 0
T 1. T 2. 0 m 40 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 40x3,7 0,66 0 0
T 2. Col.lector 3. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,44 0 0
Pèrdua màxima 30,24
MUNTANTS
Element 1 Element 2 Distància Diàmetre Producte Vel. Pdc U. kPa Pdc kPa






Resum de la instal.lació
30,24Pèrdua de càrrega (kPa):
0,89Cabal total l/s:
3212,69
Àrea total (m²): 309
Cabal total l/h:
Planta inferior calefactada: No
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm_CA
15cm
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1087302 240 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m 480 2,62 € 1.257,60 €
1038297 30 kg Uponor Additiu Multi per a morter (garrafa 30 kg) 60 10,27 € 616,20 €
1000080 50 m Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m) 350 2,29 € 801,50 €
1085788 10 m² Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm 320 18,90 € 6.048,00 €
1000012 1 ud Uponor Cinta Unió 66m x 50mm 2 7,50 € 15,00 €
1087303 640 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m 1.920 2,59 € 4.972,80 €
Subtotal Canonades i Panells: 13.711,10 €
TUBS I PANELLS
Codi Embalatge Article Quantitat PVP Uni. PVP
3.- Pressupost
1093498 De 6 a 9 sortides: 
700X730X80mm
Caixa Col·lectors CI Uponor Vario IW 700X730X80mm 3 115,00 € 345,00 €
1085950 8 Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 8X G3/4 Euro 2 502,92 € 1.005,84 €
1085951 9 Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 9X G3/4 Euro 1 553,72 € 553,72 €
1000118 Curvatubos plàstic Uponor Fix 16/17 mm 50 2,27 € 113,50 €
1059132 G1"MTxG1"FT Uponor Vario válvula de bola G1"MTxG1"FT 3 62,06 € 186,18 €
1093541 700 x 760 mm Uponor Vario IW S marc i porta 700X760mm, per a instal·lació en 
caixa col·lectors IW
3 102,52 € 307,56 €
1065284 16X2 - G¾ Euro Uponor Vario adaptador compresión 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro 50 5,70 € 285,00 €
Subtotal Col·lectors i Complements: 2.796,80 €
COL·LECTORS I COMPLEMENTS
Codi Dimensió Article Quantitat PVP Uni. PVP





UE-19-08734 SUPERFÍCIE A CLIMATIZAR 
(m²):
309 OBRA: RESIDENCIA GROUND 
FLOOR
Els preus aquí reflectits són preus P.V.P sense I.V. A. referits a la tarifa Uponor de  Abril de 2019
Les quantitats s'han estimat en funció de les dades de l'obra i de les unitats d'embalatge Uponor.
Preus sense I.V. A.
Valoració econòmica de l'estudi realitzat per Uponor per al disseny de la seva instal·lació 0,00 €
Sense Regulació 16.507,90 €
RESUMEIXEN PRESSUPOST
RESIDENCIA. FIRST FLOORObra:
Nº de Registro: UE-19-08649
Modo Funcionamiento : Solo Calefacción
SISTEMA : AUTOFIJACIÓN




10 | Uponor Memoria de proyecto
100,0Potencia:
Datos de salida generales
2. C.H D9 + D-9 12,41 6,5 15 X 1 95,73 0 134,13 16 2,24
5. D-6 + D-7 11,62 3,8 15 1 85,07 0 116,98 11,19 1,95
4. C.H D7 + D-7 16,41 0,84 15 X 1 111,08 0 155,64 24,07 2,59
3. C.H D8 + D-8 10,62 1,24 15 X 1 73,28 0 102,67 7,67 1,71
6. C.H D6 3,1 3,7 10 X 1 38,4 0 35,87 ,64 ,6
1. DI-2 31,72 7,5 15 2 113,23 0 155,72 24,56 2,6
Totales 85,88 7 856,73 l/h 24,08 0,24 l/s
COLECTOR 3
Nombre Área m² DAC Paso W
C
Nº Cir. Long. Pav. Caudal l/h Pdc kPa Caudal l/m
6. C.H D5 + D-5 21,63 7,3 15 X 2 79,4 0 111,25 9,56 1,85
4. C.H D3 + D-3 14,71 2 15 X 1 102,07 0 143,01 19,08 2,38
5. DI-3 + DI-1 8,17 0,4 15 1 55,27 0 76 3,42 1,27
2. D-2 + PASS-1 11,99 12,4 15 1 104,73 0 144,03 19,82 2,4
3. C.H 1/2 3,85 10,18 10 X 1 58,86 0 54,98 2,07 ,92
7. D-4 + C.H D4 12,2 3,3 15 X 1 87,93 0 123,2 12,66 2,05
1. D-1 + PASS-1 12,15 11,6 15 1 104,2 0 143,29 19,54 2,39
Totales 84,7 8 907,01 l/h 21,04 0,25 l/s
COLECTOR 2
Nombre Área m² DAC Paso W
C





2.1. Cálculo de la instalación
2. C.H.10 5,6 2,8 10 X 1 61,6 0 57,54 2,34 ,96
3. C.H.G + HAIRDRESSING PODIATRY + DI-
4
46,65 3,3 15 X 3 105,87 0 148,33 21,09 2,47
1. MULTIPURPOSE ROOM 55,95 7,75 15 4 97,13 0 133,57 16,11 2,23
Totales 108,2 8 1036,79 l/h 22,74 0,29 l/s
COLECTOR 1
Nombre Área m² DAC Paso W
C
Nº Cir. Long. Pav. Caudal l/h Pdc kPa Caudal l/m
Uponor Memoria de proyecto | 11
T 2. Colector 2. 0 m 25 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 25x2,3 0,77 0 0
T 1. T 2. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,91 0 0
Grupo Impulsión. T 1. 0 m 40 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 40x3,7 0,93 0 0
T 1. Colector 1. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,53 0 0
T 2. Colector 3. 0 m 25 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 25x2,3 0,73 0 0
Perdida máxima 24,08
MONTANTES
Elemento 1 Elemento 2 Distancia Diámetro Producto Vel. Pdc U. kPa Pdc kPa






Resumen de la instalación
24,08Perdida de carga (kPa):
0,78Caudal total l/s:
2800,53
Área total (m²): 278,78
Caudal total l/h:
Planta inferior calefactada: Sí
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm_ES
15cm




Uponor Memoria de proyecto | 13
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1000080 50 m Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m) 400 m 2,29 € 916,00 €
Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1087303 640 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m 640 m 2,59 € 1.657,60 €
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1085788 10 m² Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm 290 m² 18,90 € 5.481,00 €
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm
1087302 240 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m 1.440 m 2,62 € 3.772,80 €
Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m
TUBOS Y PANELES
3.- Presupuesto





UE-19-08649 SUPERFICIE A CLIMATIZAR 
(m²):
279 OBRA: RESIDENCIA. FIRST 
FLOOR
Valoración económica del estudio realizado por Uponor para el diseño de su instalación 0,00 €
Precios sin I.V.A.
Presupuesto Total Montaje y Accesorios Unidades Comfort Port (exento condiciones 
comerciales)
225,00 €
Presupuesto Total Material con Regulación Cableada 18.649,54 €
RESUMEN PRESUPUESTO
14 | Uponor Memoria de proyecto
1000118 16/17 mm Uponor Fix curvatubos plÆstico  ł 16-17 mm 46 ud 2,27  104,42 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
078BP00 Comfort Port Vario M 7 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO (display no incluido)
1 ud 1.544,42  1.544,42 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Curvatubos plÆstico Uponor Fix para mantener y facilitar el curvado de tuberías de ł16 mm ó ł17 mm en su 
acceso y conexión al colector. Medida la unidad instalada.
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Cinta adhesiva Uponor para la unión entre paneles Autofijación a fin de evitar las filtraciones de mortero. 
Medida la longitud instalada.













1038297 30 kg Uponor Multi Aditivo para mortero 30 kg 10,27  308,10 
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Subtotal Tuberías y Paneles: 12.150,50 
TUBOS Y PANELES
Uponor Memoria de proyecto | 15
088BPM0 Comfort Port Vario M 8 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO M (display no incluido)
2 ud 1.795,85  3.591,70 































































































Subtotal Colectores y Complementos: 5.240,54 
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
Código Embalaje Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1071670 50 m Uponor Smatrix Base Bus cable A-145 50M 150 m 2,95  442,50 
REGULACIÓN CABLEADA
Precio de montaje por unidad Comfort Port
1088255 Precio de montaje por unidad Comfort Port 3 ud 75,00  225,00 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Subtotal montaje y accesorios unidades Comfort Port: 225,00 
MONTAJE Y ACCESORIOS UNIDADES COMFORT PORT
Uponor Memoria de proyecto | 17
1087812 1 ud Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS 
empotrable
12 ud 68,00  816,00 
Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS empotrable
Código Embalaje Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
 8 S R Q R U  6 P D W U L [  % D V H  & D E O H  % X V   $        0 
 & D E O H  E X V  S D U D  X W L O L ] D U  F R Q  W H U P R V W D W R V 
Subtotal Regulación Cableada: 1.258,50 
REGULACIÓN CABLEADA
Los precios aquí reflejados son precios P.V.P sin I.V.A. referidos a la tarifa Uponor de  Abril de 2019
Las cantidades se han estimado en función de los datos de la obra y de las unidades de embalaje Uponor.
Consulte descuentos a su distribuidor Uponor.
RESIDENCIA SECOND FLOORObra:
Nº de Registro: UE-19-08661
Modo Funcionamiento : Solo Calefacción
SISTEMA : AUTOFIJACIÓN




10 | Uponor Memoria de proyecto
100,0Potencia:
Datos de salida generales
1. D-03 + C.H D3 21,48 3,75 15 X 2 75,35 0,01 106,06 8,35 1,77
3. D-01 + C.H D1 12,75 5,9 15 X 1 96,8 0,01 136,25 16,62 2,27
2. D-02 + C.H D2 13,43 0,7 15 X 1 90,93 0,01 128 14 2,13
4. DI-2 24,17 5,6 15 2 86,17 0,01 119,05 11,69 1,98
Totales 71,83 6 714,48 l/h 17,6 0,2 l/s
COLECTOR 3
Nombre Área m² DAC Paso W
C
Nº Cir. Long. Pav. Caudal l/h Pdc kPa Caudal l/m
6. D-04 9,94 6 15 1 78,27 0,01 108,14 8,97 1,8
4. D-06 + C.H D6 11,1 1,8 15 X 1 77,6 0,01 109,23 9,05 1,82
5. D-05 + C.H D5 19,17 4,4 15 X 2 68,3 0,01 96,14 6,37 1,6
2. C.H 10 5,42 7,06 10 X 1 68,32 0,01 64,11 3,14 1,07
3. DI-3 17,64 1,1 15 1 119,8 0,01 165,52 28,92 2,76
7. C.H D4 2,72 6,5 10 X 1 40,2 0,01 37,72 ,73 ,63
1. D-07 + C.H D7 13,19 2,4 15 X 1 92,73 0,01 130,53 14,77 2,18
Totales 79,18 8 807,53 l/h 29,86 0,22 l/s
COLECTOR 2
Nombre Área m² DAC Paso W
C





2.1. Cálculo de la instalación
2. C.H D8/9 3,62 5,3 10 X 1 46,8 0,01 43,92 1,11 ,73
5. FEMALE DRESS + C.H 16,8 3,6 15 X 1 119,2 0,01 167,78 29,47 2,8
4. DI-1 18,94 0,9 15 2 64,03 0,01 88,47 5,17 1,47
3. D-09 + ASS 08/09 12,37 8 15 1 98,47 0,01 136,05 16,87 2,27
6. MENSWEAR 16,79 4 15 X 1 119,93 0,01 168,82 29,97 2,81
1. D-08 12 6,85 15 1 93,7 0,01 129,46 14,71 2,16
Totales 80,52 7 822,97 l/h 29,41 0,23 l/s
COLECTOR 1
Nombre Área m² DAC Paso W
C
Nº Cir. Long. Pav. Caudal l/h Pdc kPa Caudal l/m
Uponor Memoria de proyecto | 11
T 2. Colector 2. 0 m 25 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 25x2,3 0,69 0 0
T 1. T 2. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,78 0 0
Grupo Impulsión. T 1. 0 m 40 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 40x3,7 0,78 0 0
T 1. Colector 1. 0 m 25 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 25x2,3 0,7 0 0
T 2. Colector 3. 0 m 25 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 25x2,3 0,61 0 0
Perdida máxima 29,86
MONTANTES
Elemento 1 Elemento 2 Distancia Diámetro Producto Vel. Pdc U. kPa Pdc kPa






Resumen de la instalación
29,86Perdida de carga (kPa):
0,65Caudal total l/s:
2344,99
Área total (m²): 231,53
Caudal total l/h:
Planta inferior calefactada: Sí
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm_ES
15cm




Uponor Memoria de proyecto | 13
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1000080 50 m Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m) 350 m 2,29 € 801,50 €
Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1087303 640 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m 1.280 m 2,59 € 3.315,20 €
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1085788 10 m² Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm 240 m² 18,90 € 4.536,00 €
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm
1087302 240 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m 480 m 2,62 € 1.257,60 €
Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m
TUBOS Y PANELES
3.- Presupuesto





UE-19-08661 SUPERFICIE A CLIMATIZAR 
(m²):
232 OBRA: RESIDENCIA SECOND 
FLOOR
Valoración económica del estudio realizado por Uponor para el diseño de su instalación 0,00 €
Precios sin I.V.A.
Presupuesto Total Montaje y Accesorios Unidades Comfort Port (exento condiciones 
comerciales)
225,00 €
Presupuesto Total Material con Regulación Cableada 16.214,75 €
RESUMEN PRESUPUESTO
14 | Uponor Memoria de proyecto
1000118 16/17 mm Uponor Fix curvatubos plÆstico  ł 16-17 mm 42 ud 2,27  95,34 
Curvatubos plÆstico Uponor Fix para mantener y facilitar el curvado de tuberías de ł16 mm ó ł17 mm en su 
acceso y conexión al colector. Medida la unidad instalada.
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
068BP00 Comfort Port Vario M 6 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO (display no incluido)
1 ud 1.430,74  1.430,74 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Cinta adhesiva Uponor para la unión entre paneles Autofijación a fin de evitar las filtraciones de mortero. 
Medida la longitud instalada.













1038297 30 kg Uponor Multi Aditivo para mortero 30 kg 10,27  308,10 
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Subtotal Tuberías y Paneles: 10.225,90 
TUBOS Y PANELES














































078BP00 Comfort Port Vario M 7 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO (display no incluido)
1 ud 1.544,42  1.544,42 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
16 | Uponor Memoria de proyecto
088BPM0 Comfort Port Vario M 8 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO M (display no incluido)
1 ud 1.795,85  1.795,85 































































































Subtotal Colectores y Complementos: 4.866,35 
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
Código Embalaje Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1071670 50 m Uponor Smatrix Base Bus cable A-145 50M 150 m 2,95  442,50 
REGULACIÓN CABLEADA
Precio de montaje por unidad Comfort Port
1088255 Precio de montaje por unidad Comfort Port 3 ud 75,00  225,00 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Subtotal montaje y accesorios unidades Comfort Port: 225,00 
MONTAJE Y ACCESORIOS UNIDADES COMFORT PORT
18 | Uponor Memoria de proyecto
1087812 1 ud Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS 
empotrable
10 ud 68,00  680,00 
Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS empotrable
Código Embalaje Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
 8 S R Q R U  6 P D W U L [  % D V H  & D E O H  % X V   $        0 
 & D E O H  E X V  S D U D  X W L O L ] D U  F R Q  W H U P R V W D W R V 
Subtotal Regulación Cableada: 1.122,50 
REGULACIÓN CABLEADA
Los precios aquí reflejados son precios P.V.P sin I.V.A. referidos a la tarifa Uponor de  Abril de 2019
Las cantidades se han estimado en función de los datos de la obra y de las unidades de embalaje Uponor.
Consulte descuentos a su distribuidor Uponor.
RESIDENCIA THIRD FLOORObra:
Nº de Registro: UE-19-08670
Modo Funcionamiento : Solo Calefacción
SISTEMA : AUTOFIJACIÓN




10 | Uponor Memoria de proyecto
100,0Potencia:
Datos de salida generales
T 1. Colector 1. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,49 0 0
T 1. Colector 2. 0 m 32 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9 0,64 0 0
Grupo Impulsión. T 1. 0 m 40 mm Uponor Radi Pipe tubo en barra 40x3,7 0,73 0 0
Perdida máxima 18,62
MONTANTES
Elemento 1 Elemento 2 Distancia Diámetro Producto Vel. Pdc U. kPa Pdc kPa
2. D-04 + C.H-D4 25,69 9,2 15 X 2 94,83 0,01 133,49 15,71 2,22
5. D-07 + C.H-D7 13,11 6,44 15 X 1 100,28 0,01 141,15 18,32 2,35
4. D-06 + C.H-D6 11,55 2,16 15 X 1 81,32 0,01 114,47 10,3 1,91
3. D-05 + C.H-D5 21,07 6,2 15 X 2 76,43 0,01 107,59 8,68 1,79
6. DI-2 23,42 4,65 15 2 82,72 0,01 114,29 10,44 1,9
1. D-03 + C.H-D3 23,86 16,1 15 X 2 95,63 0,01 134,61 16,08 2,24
Totales 118,7 10 1235,56 l/h 18,62 0,34 l/s
COLECTOR 2
Nombre Área m² DAC Paso W
C





2.1. Cálculo de la instalación
1. D-08 + C.H D8 26,6 6,3 15 X 2 94,97 0,01 133,67 15,77 2,23
3. D-01 + C.H-D1 + LIVING ROOM 26,32 3,9 15 X 2 91,63 0,01 128,98 14,3 2,15
2. DI-1 + C.H.G 24,12 3 15 X 2 83,4 0,01 117,39 11,04 1,96
4. D-02 + C.H-D2 17,33 8,4 15 X 2 66,17 0,01 93,14 5,84 1,55
Totales 94,37 8 946,37 l/h 17,09 0,26 l/s
COLECTOR 1
Nombre Área m² DAC Paso W
C
Nº Cir. Long. Pav. Caudal l/h Pdc kPa Caudal l/m






Resumen de la instalación
18,62Perdida de carga (kPa):
0,61Caudal total l/s:
2181,93
Área total (m²): 213,07
Caudal total l/h:
Planta inferior calefactada: Sí
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm_ES
15cm




12 | Uponor Memoria de proyecto
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1000080 50 m Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m) 300 m 2,29 € 687,00 €
Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1087303 640 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m 640 m 2,59 € 1.657,60 €
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1085788 10 m² Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm 220 m² 18,90 € 4.158,00 €
Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm
1087302 240 m Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m 960 m 2,62 € 2.515,20 €
Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 240m
TUBOS Y PANELES
3.- Presupuesto





UE-19-08670 SUPERFICIE A CLIMATIZAR 
(m²):
214 OBRA: RESIDENCIA THIRD 
FLOOR
Valoración económica del estudio realizado por Uponor para el diseño de su instalación 0,00 €
Precios sin I.V.A.
Presupuesto Total Montaje y Accesorios Unidades Comfort Port (exento condiciones 
comerciales)
150,00 €
Presupuesto Total Material con Regulación Cableada 14.220,68 €
RESUMEN PRESUPUESTO
Uponor Memoria de proyecto | 13
1000118 16/17 mm Uponor Fix curvatubos plÆstico  ł 16-17 mm 36 ud 2,27  81,72 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
088BPM0 Comfort Port Vario M 8 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO M (display no incluido)
1 ud 1.795,85  1.795,85 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Curvatubos plÆstico Uponor Fix para mantener y facilitar el curvado de tuberías de ł16 mm ó ł17 mm en su 
acceso y conexión al colector. Medida la unidad instalada.
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Cinta adhesiva Uponor para la unión entre paneles Autofijación a fin de evitar las filtraciones de mortero. 
Medida la longitud instalada.













1038297 30 kg Uponor Multi Aditivo para mortero 30 kg 10,27  308,10 
Código Embalaje1 Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Subtotal Tuberías y Paneles: 9.333,40 
TUBOS Y PANELES
14 | Uponor Memoria de proyecto
108BPM0 Comfort Port Vario M 10 salidas, caja profundidad 80mm, Smatrix 
Base PRO M (display no incluido)
1 ud 2.023,21  2.023,21 

































































































Subtotal Colectores y Complementos: 3.900,78 
COLECTORES Y COMPLEMENTOS
Código Embalaje Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
1071670 50 m Uponor Smatrix Base Bus cable A-145 50M 150 m 2,95  442,50 
REGULACIÓN CABLEADA
Precio de montaje por unidad Comfort Port
1088255 Precio de montaje por unidad Comfort Port 2 ud 75,00  150,00 
Código Dimensión Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
Subtotal montaje y accesorios unidades Comfort Port: 150,00 
MONTAJE Y ACCESORIOS UNIDADES COMFORT PORT
16 | Uponor Memoria de proyecto
1087812 1 ud Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS 
empotrable
8 ud 68,00  544,00 
Uponor Smatrix Base PRO sensor habitación +RH Style T-141 BUS empotrable
Código Embalaje Artículo Cantidad PVP Uni. PVP
 8 S R Q R U  6 P D W U L [  % D V H  & D E O H  % X V   $        0 
 & D E O H  E X V  S D U D  X W L O L ] D U  F R Q  W H U P R V W D W R V 
Subtotal Regulación Cableada: 986,50 
REGULACIÓN CABLEADA
Los precios aquí reflejados son precios P.V.P sin I.V.A. referidos a la tarifa Uponor de  Abril de 2019
Las cantidades se han estimado en función de los datos de la obra y de las unidades de embalaje Uponor.
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